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LETTER OF TRANSMITTAL 
To Hon. R. Llf. Jefferies, Governor: and to the General Assembly 
of South Carolina: 
Sirs : Pursuant to Section 3 of the Act of Assembly, creating 
the State Commission of Forestry, approved April 26, 1927; 
which provides that the Commission shall "inquire into and 
make annual report upon forest conditions in South Carolina, 
with reference to the preservation of forests, the effect of the 
destruction of forests upon the general welfare of the State, 
and other matters pertaining to the subject of forestry and tree 
growth, including recommendations to the public generally as to 
reforestation," I have the honor to submit the report of the Com-· 
mission for the period July 1, 1941 to June 30, 1942. 
Respectfully submitted, 
STATE COMMISSION OF FORESTRY, 
0. D. BUSBEE, Chairman. 
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ADMINISTRATION 
... 

ADMINISTRATION 
The activities of the State Commission of Forestry are seg-
regated into two main divisions, namely: the Division of For-
estry and the Division of State Parks. The Division of For-
estry is responsible for handling all phases of forestry work 
on the State and private forest lands in South Carolina. The 
major activities of this Division are classified as: Forest Fire 
Control, Forest Management, State Forests, and Public Rela-
tions. The Division of State Parks is responsible for the ad-
ministration, operation, development, protection, and mainte-
nance of the State Park System. The Park System involves 
17 State Parks and 5 Wayside Parks comprising 37,311 acres 
of land. The work of each of the Divisions is covered in detail 
in this report. 
The control of forest fires was again the major activity of the 
Division of Forestry. Over seven million acres of woodland 
were provided with organized protection through the Commis-
sion during the year. Protection was afforded on a county-wide 
basis in half (23) of the counties in South Carolina. On the 
protected areas the area burned, during the year, represented 
only 1.7 per cent of the total acreage protected. Nearly 80 per 
cent of all the fires that occurred were caused by carelessness. 
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I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  o u r  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  m u s t  b e  g r e a t l y  
i n t e n s i f i e d  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e .  
S t e a d i l y  i n c r e a s i n g  d e m a n d s  f r o m  l a n d o w n e r s  o f  a l l  c l a s s e s  
f o r  f o r e s t r y  a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e  h a s  d e v e l o p e d  t h e  f o r e s t  m a n -
a g e m e n t  a c t i v i t i e s  t o  p r a c t i c a l l y  e q u a l  i m p o r t a n c e  w i t h  t h e  f i r e  
c o n t r o l  w o r k .  I t  h a s  b e e n  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  C o m m i s s i o n ,  d u e  
t o  l a c k  o f  t r a i n e d  p e r s o n n e l ,  t o  m e e t  a l l  t h e  r e q u e s t s  m a d e  d u r -
i n g  t h e  y e a r .  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  " M a r k i n g  a n d  T a l l y i n g  A c t "  
( A c t  1 7 9 ,  1 9 4 1 )  w e r e  p u t  i n t o  e f f e c t  d u r i n g  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  
t h e  y e a r  a n d  t h e  r e s u l t s  a t t a i n e d  w e r e  b e y o n d  a n y  e x p e c t e d .  A l -
t h o u g h  t h i s  p r o g r a m  w a s  h a n d l e d  a s  a  p a r t - t i m e  a c t i v i t y ,  n e a r l y  
8 , 3 0 0 , 0 0 0  b o a r d  f e e t  o f  t i m b e r  w e r e  m a r k e d  f o r  c u t t i n g  f o r  
8 8  l a n d o w n e r s  i n  a l l  s e c t i o n s  o f  t h e  S t a t e .  S i n c e  a l l  m a r k i n g  
w a s  o n  a  s e l e c t i v e  c u t t i n g  b a s i s ,  s u f f i c i e n t  t r e e s  w e r e  l e f t  t o  i n -
s u r e  a d e q u a t e  r e p r o d u c t i o n  a n d  a n o t h e r  s a l e  o f  t i m b e r  w i t h i n  
1 0  y e a r s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  l a n d o w n e r  r e c e i v e d  f u l l  v a l u e  f o r  
t h e  t i m b e r  s o l d .  I n  s e v e r a l  c a s e s  o w n e r s  r e c e i v e d  m o r e  m o n e y  
f o r  t h e  t i m b e r  m a r k e d  t h a n  t h e y  w e r e  o r i g i n a l l y  o f f e r e d  f o r  a l l  
t i m b e r  o n  t h e  t r a c t  o n  a  c l e a r  c u t t i n g  b a s i s .  
I n  s p i t e  o f  l a b o r  d i f f i c u l t i e s ,  t h e  p l a n t i n g  o f  f o r e s t  t r e e  s e e d -
l i n g s  c o n t i n u e d  o n  a  l a r g e  s c a l e .  O v e r  1 6 0 0  o r d e r s  w e r e  r e c e i v e d  
a n d  1 0 , 2 7 5 , 0 3 7  s e e d l i n g s  w e r e  d i s t r i b u t e d  a t  c o s t  t o  l a n d o w n e r s  
i n  a l l  p a r t s  o f  t h e  S t a t e .  
T h e  S t a t e  P a r k  S y s t e m  w a s  u s e d  m o r e  e x t e n s i v e l y  d u r i n g  t h e  
y e a r  1 9 4 1 - 4 2  t h a n  e v e r  b e f o r e .  T o t a l  a t t e n d a n c e  a t  t h e  P a r k s  
w a s  i n  e x c e s s  o f  o n e  m i l l i o n  p e o p l e - a n  i n c r e a s e  o f  2 7  p e r  c e n t  
o v e r  t h e  p r e c e d i n g  y e a r .  H o w e v e r ,  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  W a r  w e r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  c u r t a i l i n g  P a r k  o p e r a t i o n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  
f i s c a l  y e a r ,  a n d  i n  J u n e  1 9 4 2  t h e  c o m p l e t e  d a y  u s e  f a c i l i t i e s  
w e r e  i n  o p e r a t i o n  o n  o n l y  s i x  o f  t h e  P a r k s .  D u r i n g  t h e  l a t t e r  
p a r t  o f  t h e  y e a r ,  t h e  P a r k s  w e r e  e x t e n s i v e l y  u s e d  b y  t h e  A r m e d  
S e r v i c e s - a s  b i v o u a c  a r e a s  f o r  s o l d i e r s  o n  m a n e u v e r s  a n d  a s  i n -
t e n s i v e  r e c r e a t i o n a l  c e n t e r s .  
T h i s  y e a r  m a r k e d  t h e  c l o s e  o f  a l l  t h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  
C o r p s  C a m p s  i n  S o u t h  C a r o l i n a - b o t h  t h o s e  o p e r a t i n g  u n d e r  
t h e  D i v i s i o n  o f  F o r e s t r y  a n d  t h o s e  u n d e r  t h e  D i v i s i o n  o f  S t a t e  
P a r k s .  T h i s  w a s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t ' s  
p r o g r a m  lo f  d i s c o n t i n u i n g  t h e  e n t i r e  C C C  P r o g r a m  i n  t h e  N  a -
t i o n - a  p r o g r a m  w h i c h  w a s  m a t e r i a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r a p i d  
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expansion and development of both our State Forest Fire Con-
trol Program and our State Park System. As a result of this 
action, the Commission was faced with the responsibility of im-
mediately taking over, completing, and operating all projects 
initiated by the CCC with little if any prior notice. The Com-
mission was seriously handicapped in assuming this responsi-
bility since additonal funds were not available immediately to 
assume these obligations. However, through careful planning 
and cooperation received from various agencies, the Commission 
was able to meet its obligations to a satisfactory extent. 
Numerous changes in personnel during the year seriously 
handicapped the work of the Commission. Personnel changes 
were primarily due to the War-men entering the Armed Ser-
vices or taking advantage of openings created by the War in 
other organizations. Mr. H. A. Smith, who had served as State 
Forester since January 1931, resigned November 17, 1941, to ac-
cept a position with the Tennessee Valley Authority at Gunters-
ville, Alabama. The Commission appointed, as State Forester, 
Mr. W. C. Hammerle, who had been employed since Septem-
ber 1931 as District Forester in the Spartanburg and Walter-
bora Districts and for five years as Assistant State Forester. 
FiYe technically trained foresters entered the Armed Services 
during the year, making a· total of nine employees in the Service 
since October 1940. (Note: Between July 1 and November 
1, 1942, five more technical foresters left for military service.) 
In addition six other technical foresters resigned to accept po-
sitions of greater compensation with other states and private 
organizations. The Commission has replaced men in key po-
sitions but has eliminated certain training positions because of 
lack of men for replacements. 
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F I N A N C E S  
T h e  C o m m i s s i o n  c o m p l e t e d  i t s  y e a r ' s  w o r k  w i t h  a  s l i g h t  b a l -
a n c e  w h i c h ,  h o w e v e r ,  i s  o b l i g a t e d  p r i m a r i l y  t o  t h e  c o u n t i e s  h a v -
i n g  i t  o n  d e p o s i t  w i t h  t h e  C o m m i s s i o n .  T h i s  c o n d i t i o n  o c c u r s  
a n n u a l l y  i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  C o m m i s s i o n  d o e s  n o t  h a v e  
a y a i l a b l e  t o  i t  s u f f i c i e n t  f u n d s  f o r  a l l  f o r e s t r y  p u r p o s e s  t o  e n a b l e  
i t  t o  m a t c h  f u l l y  t h e  f u n d s  p r o v i d e d  a n d  d e p o s i t e d  b y  c o u n t i e s  
a n d  p r i v a t e  p r o t e c t i v e  a s s o c i a t i o n s  f o r  f i r e  c o n t r o l  w o r k  e a c h  
y e a r .  
T h e  t o t a l  e x p e n d i t u r e s  f o r  t h e  D i v i s i o n  o f  F o r e s t r y  a m o u n t e d  
t o  $ 3 2 8 , 0 1 3 . 3 9 .  O f  t h i s  t o t a l  a m o u n t  $ 2 4 1 , 8 9 1 . 8 0  w a s  e x p e n d e d  
i n  p r o v i d i n g  o r g a n i z e d  f o r e s t  f i r e  c o n t r o l  o n  n e a r l y  s e v e n  m i l -
l i o n  a c r e s  o f  f o r e s t  l a n d .  F u n d s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  F e d e r a l  
G o v e r n m e n t  f o r  f o r e s t  f i r e  c o n t r o l  c o o p e r a t i o n  a m o u n t e d  t o  
$ 6 2 , 0 3 8 - a n  a m o u n t  e q u a l  t o  2 5 . 6  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  e x p e n d i -
t u r e s  f o r  f i r e  c o n t r o l  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  t o t a l  f u n d s  a v a i l -
a b l e  f r o m  S t a t e  a p p r o p r i a t i o n s  d u r i n g  t h e  y e a r  w e r e · $ 1 0 2 , 8 9 5 . 5 0  
f o r  a l l  f o r e s t r y  a c t i v i t i e s .  T h e  S t a t e  f u n d s  e x p e n d e d  f o r  a l l  
f o r e s t r y  p u r p o s e s  r e p r e s e n t e d  o n l y  3 1 . 3 7  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  
a m o u n t  s p e n t  d u r i n g  t h e  y e a r .  
T h e  D i v i s i o n  o f  S t a t e  P a r k s  e x p e n d e d  a  t o t a l  o f  $ 1 5 5 , 1 6 1 . 9 7  
f o r  P a r k  a d m i n i s t r a t i o n ,  o p e r a t i o n ,  _ m a i n t e n a n c e ,  a n d  p r o t e c -
t i o n .  O f  t h e  t o t a l  e x p e n d e d ,  l e s s  t h a n  h a l f  w a s  r e p r e s e n t e d  b y  
t h e  f u n d s  a v a i l a b l e  t h r o u g h  S t a t e  a p p r o p r i a t i o n .  I n c o m e  f r o m  
o p e r a t i o n  o f  t h e  S t a t e  P a r k s  s u p p l i e d  o v e r  h a l f  o f  t h e  f u n d s .  
D e t a i l s  r e g a r d i n g  t h e  s o u r c e s  o f  f u n d s  a n d  t h e  e x p e n d i t u r e  
t h e r e o f  f o r  b o t h  t h e  D i v i s i o n  o f  F o r e s t r y  a n d  t h e  D i v i s i o n  o f  
S t a t e  P a r k s  a r e  f o u n d  o n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s .  
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DIVISION OF STATE FORESTRY EXPENDITURES BY MAJOR PROJECl 
July 1, 1941-June 30, 1942 
State and 
Federal 
Protection .................................... $154,879.86 
Nurseries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,800.44 
Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,794.09 
$227,473.39 
AVAILABLE FUNDS 
Counties 
and Private 
$87,012.01 
13,526.99 
$100,539.00 
Balance Reimbursement 
June 30 Receipts Federal Section 4 State 
Total 
$241,891.87 
20,327.43 
65,794.09 
$328,013.39 
1941 Private Section 2 & N-D Appropriation Total 
State Fund ............. . 
Federal Fund ........... $8,988.04 $138,141.58 
Revolving Fund . . . . . . .. 5,970.53 17,475.74 
Funds Available During 
$62,038.00 
$3,057.00 
$102,895.50 $102,895.50 
209,167.62 
26,503.27 
Year ................ $14,958.57 $155,617.32 $62,038.00 $3,057.00 $102,895.50 $338,566.39 
Expenditures-State, Federal and Revolving Funds .................................. 328,013.39 
Balance ............................................................................ $10,553.00 
Balance on Hand July 1, 1942: 
State Fund ....................................................................... . 
Federal Fund ....................... , ............................................ .. 
Revolving Fund ................................................................. . 
*Obligated for tower construction. 
July 1, 1941-June 30, 1942 
STATE FUND: 
*$905.90 
4,902.69 
4, 744.41 
$10,553.00 
Balance on band as of July 1, 1941 .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ..... 
State Appropriation ................................................. $102,895.50 $102,895.50 
FEDERAL FUND: 
Balance as of July 1, 1941 .......................................... . 
Reimbursement, Clark-McNary Law, Sec. 2 ....................... . 
Reimbursement, Clark-McNary Law, Sec. 2-Emergency ......... . 
Dues paid by Cooperators ......................................... .. 
Public Relations Work ............................................ .. 
Sale of Automobiles .............................................. .. 
Plo\ving Fire Breaks ................................................. . 
Marking and Tallying Timber ..................................... . 
Aiken Forest ....................................................... . 
Poinsett State Forest ............................................... . 
Sand Hills State Forest ........................................... .. 
Division of State Parks-Payment of Loan ......................... . 
Other Receipts-Tel. Connections, Refunds, etc. . .................. . 
REVOLVING FUND: 
Balance as of July 1, 1941 ........................................ .. 
Reimbursement C-M Law Sec. 2 and Norris-Doxey ................. . 
Planting Seed for U. S. Forest Service ............................ . 
Rent of Dwelling, Refund on Freight Charges and Brick ......... . 
Sale Camden Nursery Property .................................... . 
Sale of Seedlings .................................................. . 
$8,988.04 
57,038.00 
5,000.00 
92,885.29 
458.07 
1,250.73 
3,860.61 
863.07 
2,883.73 
10,200.01 
22,953.95 
2,240.06 
546.06 
$5,970.53 
3,057.00 
1,204.37 
119.38 
2,625.00 
13,526.99 
$209,167.62 
$26,503.27 
$338,566.39 
I 
1 4  
B a l a n c e  
S t a t e  F u n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F e d e r a l  F u n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e v o l v i n g  F u n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
$ * 9 0 5 . 9 0  
4 , 9 0 2 . 6 9  
4 , 7 4 4 . 4 1  
$ 1 0 , 5 5 3 . 0 0  
* O b l i g a t e d  f o r  T o w e r  C o n s t r u c t i o n .  
D I V I S I O N  O F  S T A T E  P A R K S - A V A I L A B L E  F U N D S  
J u l y  1 ,  1 9 4 1 - J u n e  3 0 ,  1 9 4 2  
S t a t e  
A p p r o p r i a t i o n  I n c o m e  
T o t a l  
$ 7 7 , 4 6 8 . 0 0  
6 , 0 0 0 . 0 0  
8 4 , 9 6 3 . 2 7  
S t a t e  F u n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .  
$ 7 7 , 4 6 8 . 0 0  
S t a t e  F u n d - S t o r m  D a m a g e d  E d i s t o  B e a c h  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
6 , 0 0 0 . 0 0  
F o r e s t  a n d  P a r k s  F u n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .  
$ 8 4 , 9 6 3 . 2 7  
F u n d s  A v a i l a b l e  D u r i n g  Y e a r  . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .  $ 8 3 , 4 6 8 . 0 0  $ 8 4 , 9 6 3 . 2 7  $ 1 6 8 , 4 3 1 . 2 7  
E x p e n d i t u r e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 6 1 , 1 1 3 . 6 3  
B a l a n c e  
S t a t e  F u n d :  
B a l a n c e  a s  o f  J u l y  1 ,  1 9 4 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . .  
S t a t e  A p p r o p r i a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 7 7 , 4 6 8 . 0 0  
S t a t e  A p p r o p r i a t i o n - S t o r m  D a m a g e d  E d i s t o  B e a c h  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 , 0 0 0 . 0 0  
F o r e s t s  a n d  P a r k s  F u n d :  
B a l a n c e  a s  o f  J u l y  1 ,  1 9 4 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $ 2 3 . 1 3  
R e c e i p t s  f r o m  R e n t a l  C a b i n s ,  C o n c e s s i o n s  a n d  B a t h h o u s e s  .  .  .  .  .  .  .  .  8 4 , 9 4 0 . 1 4  
T o t a l  R e c e i p t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E x p e n d i t u r e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
B a l a n c e  
B a l a n c e :  
S t a t e  F u n d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $ 4 , 2 6 5 . 0 5  
S t a t e  F u n d - E d i s t o  B e a c h  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  4 8 . 3 4  
F o r e s t s  a n d  P a r k s  F u n d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 , 0 0 4 . 2 5  
$ 7 , 3 1 7 . 6 4  
R E C A P I T U L A T I O N  
F U N D S  A V A I L  A B L E  
D i v i s i o n  o f  F o r e s t r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3 3 8 , 5 6 6 . 3 9  
D i v i s i o n  o f  S t a t e  P a r k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 8 , 4 3 1 . 2 7  
E X P E N D I T U R E S :  
D i v i s i o n  o f  F o r e s t r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3 2 8 , 0 1 3 . 3 9  
D i v i s i o n  o f  S t a t e  P a r k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 1 , 1 1 3 . 6 3  
B a l a n c e - G r a n d  T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E X P E N D I T U R E S  O N  N U R S E R I E S  
J u l y  1 ,  1 9 4 1 - J u n e  3 0 ,  1 9 4 2  
C A M D E N  N U R S E R Y  
~b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O f f i c e  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  f o r  C a m d e n  N u r s e r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
$ 7 1 . 9 0  
9 . 7 8  
$ 7 , 3 1 7 . 6 4  
$ 8 3 , 4 6 8 . 0 0  
$ 8 4 , 9 6 3 . 2 7  
$ 1 6 8 , 4 3 1 . 2 7  
1 6 1 , 1 1 3 . 6 3  
$ 7 , 3 1 7 . 6 4  
$ 5 0 6 , 9 9 7 . 6 6  
$ 4 8 9 , 1 2 7 . 0 2  
$ 1 7 , 8 7 0 . 6 4  
$ 8 1 . 6 8  
15 
GEORGETOWN NURSERY 
Salaries .................................................................. . 
Wages .......................................... · · .. ...... . .. · · · · · · · · · · · .. 
Freight, Express and Deliveries .. ......................... . ......... .. 
Travel .......... ................................. ............... ........ .. 
Repairs ................................................................... . 
Motor Vehicle Supplies ................ .... ...... .... ...... . ...... . .... .. 
Agricultural Supplies ..... ......... ............. ....................... . 
Rents ........................................................ · ..... · .... · · 
Motor Vehicle Equipment ............................. , ............... . 
Agricultural Equipment ................................................. . 
Other Equipment ...................................................... .. 
Total for Georgetown Nursery ............... .. ....... ....... . . 
SUMTER NURSERY 
Salaries .. ........... ..... . ..... . . ....... .............. . ...... .......... .. . 
Wages ................................................................... . 
Special Payment• ....................................................... . 
Freight, Express and Deliveries ... ... .. . ..... ... ... .... ... ..... ....... . 
Travel .................................................................. .. 
Telegraph and Telephone ............................................... . 
Repairs ................ .. ................. .. .............................. , 
Water, Heat, Light and Power .......................................... . 
Office Supplies ......................................................... .. 
Motor Vehicle Supplies ................................................. . 
Agricultural Supplies ......... .. ........... ....... .. ... . ............... . 
Other .Supplies ........................... ........................... . 
Rents .................................................................... . 
Insurance .................... ... ..... ............ .. ..... ... ..... . 
Office Equipment ........................................................ . 
Motor Vehicle Equipment ... . ........................................... . 
Agricultural Equipment ...... ....... .......... ... ....... ..... . .. ...... . . 
Other Equipment ........................................................ . 
Buildings ............................................................... . 
Refunds on Unfilled Seedling Orders ..................................... . 
Total for Sumter Nursery ................................. .. 
Total for: All Nurseries ...... .. ... ........ .. ....... ... ....... . 
$1,104.08 
1,613.49 
207.14 
261.90 
24.95 
78.78 
247.98 
50.00 
21.60 
9.70 
8.26 
$2,342.49 
6,119.38 
5.00 
1,440.96 
157.07 
86.68 
203.67 
410.59 
124.92 
455.90 
1,984.33 
15.20 
358.19 
28.08 
.98 
10.26 
836.27 
10.70 
496.13 
177.17 
$3,582.88 
$15,263.97 
$18,928.53 
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ANNUAL REPORT-FINANCIAL STATEMENT SOUTH CAROLINA STATE FOREST SER' 
PERSONAL SERVICE CONTRACTUAL SERVICES SUPPLIES 
DIVISION OF FORESTRY 
Columbia Office ...................... . 
Aiken District ••.•••••.•..•..•••.•.•••• 
Camden District ..•••.•.•..•••••••••... 
Pee Dee District ..................... . 
Piedmont District .................... . 
Walterboro District .................. . 
Educational Project .................. . 
"' ~ 
"' -; 
rn 
$27,369.59 
3,408.63 
5,269.10 
4,385.48 
4,225.84 
4,340.00 
"' t 
00 
""' " sz 
-; 
·c:; 
" 
"' rn 
$108.851 $124.43 
~~:~gl 6o8:o7 
"' 
"' ~"' 
-" c.·-~~ ~~~ 
~" ~~ 
~; 
$71.42 
.30 
.30 
50.00 
4.85 
.74 
" ~ 
$3,489.79 
1,647.89 
2,176.44 
1,338.11 
1,783.70 
1,581.64 
"' §
" .==§'_g 
to~ 
.. -~~ 
$987.82 
139.83 
123.76 
182.74 
188.90 
123.13 
"' ~
·;; 
"' '" 0::
$55.30 
10.50 
7.00 
Camden Nursery ..................... . 
Georgetown Nursery .................. . 
Sumter Nursery ...................... . 
Aiken Forest Project ................ . 
·i.io4:os 
2,342.49 
2,240.00 
1,471.06 
3,666.85 
9,703.32 
2,169.10 
4,678.66 
3,750.00 
5,465.00 
4,070.75 
4,340.00 
2,995.78 
3,179.78 
3,150.00 
4,616.79 
4,444.50 
3,690.00 
3,611.03 
1,560.00 
5,145.62 
4,126.34 
3,377.55 
3,776.50 
3,907.69 
2,931. 73 
6,491.46 
2,466.78 
6,960. 71 
3,787.74 
5,106.17 
1,6i3:49\ ::::::1 2o7:i4 
6,119.38 5.00 1,440.96 
594.08 1,350. 72 
2is:9o 
157.07 
27.15 
13.90 
111.25 
86.68 
32.30 
20.05 
29.80 
24.00 
3.20 
3.46 
3.39 
74.66 
71.90 
24.95 
203.67 
2.35 
3.30 
838.80 
557.64 
1,087.61 
Farm Forestry Project ...••••••••..... 
Poinsett State Forest ................ . 
Sand Hills State Forest ............. .. 
Tractor Project ...................... . 
Aiken County ........................ . 
Barnwell County ..................... . 
Charleston County ................... . 
Chester County ..................... .. 
Colle ton County ..................... . 
Darlington County ................... . 
Dillon County ........................ . 
Dorchester County ................... . 
Fairfield County .................... .. 
Florence County .................... .. 
Georgetown County .................. . 
Greenville County ................... . 
Harry County ........................ . 
Kershaw County ...................... . 
Lancaster County .................... . 
Lee County .......................... . 
Lexington County .................... . 
Marion County ....................... . 
Marlboro County .................... .. 
Orangeburg County .................. .. 
Pickens County ..................... .. 
Richland County .................... .. 
Spartanburg County ................. . 
Sumter County ...................... .. 
Black River F. P. A ................ .. 
Caesar's Head F. P. A ............... . 
Estill F. P. A ....................... .. 
First Clarendon F. P. A •.•......•.••.. 
Hardeeville F. P. A ................. .. 
Jasper F. P. A ...................... .. 
Meade-Wampee F. P. A ............. .. 
Aynor Tower Detection Unit 
Cook Tower Detection Unit .......... . 
Cooper Tower Detection Unit ....... .. 
Earle Tower Detection Unit •••..•.••. 
Lanes Tower Detection Unit •......••. 
Loris Tower Detection Unit ......... .. 
Oakley Detection Unit ............... . 
Okeetee Detection Unit .............. . 
Scotia Detection Unit ................ . 
Cross-Summerville Detection Unit •... 
New Zion Detection Unit .•.•••••••••• 
Maneuvers Area Emergency Fund ••••• 
532.50 
585.00 
806.93 
640.00 
4,383:84 
10,810.13 
15.25 
3,017.03 
1,861.29 
2,594.17 
1,024.63 
2,539.83 
2,122.00 
1,211.26 
2,244.14 
1,843.78 
2,414.50 
2,669.73 
2,440.50 
3,82o:6o 
1,350.00 
1,463.62 
2,359.30 
1,565.95 
1,297.50 
2,597.57 
1,259.40 
3,875.00 
1,875.05 
3,166.16 
220.00 
287.90 
4s2:5o 
175.00 
570.20 
i44:64 
io3:57 
aoo:oo 
300.00 
360.00 
1,386.00 
. 2,3oi:s7 
43.36 
1,201.48 
6.35 
·21:oo 
100.00 
ioo:oo 
··7:oo 
1.15 
59:oo 
93.43 
Total (Division of Forestry) •••••. $171,890.55j$80,920.71j $3,726.99 
DIVISION OF STATE PARKS 
Columbia Office-Parks • • . . . • • .. • . • .. . $11,090.10 
Park Operation and Development • • • • . 33,165.821 $8,828.26 
Total (Division of State Parks) • . $44,255.92 $8,828.26 
$85.30 
4,537.97 
$4,623.27 
· i4:o9 
8.24 
223.55 
1.60 
.47 
2.78 
.92 
5.10 
2.14 
3.68 
"2:6o 
.. s:oo 
8.00 
1.40 
.. ·::is 
... :2o 
.38 
... :29 
.20 
. i7>i5 
42.70 
45.37 
96.91 
2.48 
766.97 
66.88 
44.04 
22.95 
. 3i:66 
56.91 
. 98:33 
225.92 
.78 
198.52 
157.95 
123.40 
124.70 
95.66 
120.82 
159.30 
77.28 
162.00 
231.68 
14.55 
107.75 
167.35 
158.35 
69.15 
118.20 
116.62 
121.77 
135.14 
271.09 
189.50 
166.90 
· · 5:2o 
3.82 
4.80 
44.00 
3.12 
159.98 
45.82 
68.91 
4.79 
85.79 
97.87 
63.57 
76.25 
27.49 
37.21 
67.56 
37.46 
9.30 
39.90 
5.32 
72.61 
20.40 
16.40 
9.36 
7.63 
96.50 
94.97 
273.20 
3.05 
75:63 
59.32 
1.75 
22.77 
19.48 
19.33 
47.73 
13.82 
$2,057.731$13,836.791 $5,317.531 $4,625.70 
...... I $1,828.92l $470.29l $10.75 $326.93 1,196.90 582.98 909.37 
$326.931 $3,025.82 $1,053.27 $920.12 
""'"' "" =·;;; 
bil:.:; 
"~ 
·-'" ~ ..·E~ 
"" 
$92.92 
83.90 
125.25 
47.00 
. 58:63 
10.13 
51.67 
13.53 
1.34 
9.58 
14.13 
30.43 
13.53 
9.58 
9.58 
48.05 
27.47 
13.53 
13.53 
4.64 
14.66 
4.09 
16.58 
67.77 
47.20 
6.29 
74.85 
13.53 
"'8:24 
~ 
" 
"' ~,.,o "~ 
""" :t:c 
"' ~~ 
~'"' aj·-il:-'l 
$3o::i:i 
20.50 
4io:59 
323.45 
57.70 
·;;4:oo 
18.00 
7.50 
"i2:7i 
120.37 
$931.631 $1,055.15 
"g 
~ 
$79.031 $21.001 ...... 431.57 3,426.41 $14,689.92 
--------
$510.60 $3,447.41 $14,689.92 
-.; 
" 
"' 
$384:9i 
$384.91 
'" 
" iE 
0 
$2,034.23 
156.29 
207.72 
249.39 
197.13 
212.95 
.10 
9.78 
i24:92 
78.88 
13.32 
31.94 
64.65 
66.21 
36.70 
87.56 
37.60 
76.10 
52.36 
58.65 
56.44 
47.81 
62.26 
50.82 
69.90 
28.75 
47.27 
37.32' 
46.71 
52.57 
55.19 
47.32 
64.21 
72.55 
54.91 
73.09 
59.58 
. i7:96 
4.90 
16.42 
16.57 
7.68 
1.66 
.23 
6.05 
... :65 
$4,785.30 
t: 
"' 
" j 
$722.161 $63.75 
146.49 3,557.45 
$868.65 $3,620.70 
-; 
" ;;
" ::;; 
" ~ 
~ 
.:0 
~ 
$117.10 
.35 
1.00 
217.91 
2.00 
31.62 
75.54 
63.69 
62.45 
40.00 
50.91 
51.91 
40.52 
63.26 
108.16 
39.11 
60.15 
117.94 
64.27 
68.11 
40.25 
54.54 
50.91 
61.41 
105.84 
56.20 
64.09 
82.18 
61.04 
5.34 
" ~ 
-.; 
:> 
~ 
<5 
::;; 
$324.26 
5.72 
78.78 
455.90 
243.70 
111.41 
1,442.91 
3,460.80 
786.27 
.. 2:25 
"ii:47 
24.59 
"§ 
E 
"§ 
·~ 
< 
$24/7:98 
1,984.33 
. 27:22 
6.30 
31.38 
· 4:2o 
'i4:oo 
'i2:75' 
5.60 
.. 2:so 
5.60 
··4:2o 
2.80 
$1,857.801 $6,948.061 $2,349.16 
$146.98 668.02 1,495.17 $65.55 $383.751 $33.891 ...... 
$146.981 $1,051.77 $1,529.06 $65.55 
GRAND TOTAL ............... l$216,146.471$89,748.971 $8,350.261 $2,384.661$16,862.611 $6,370.801 $5,545.821 $1,442.231 $4,502.561$14,689.921 $384.911 $5,653.951 $3,620.701 $146.981 $2,909.571 $8,477.121 $2,414.71 
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r A STATE FOREST SERVICE CLASSIFICATIONS FROM JULY 1, 1941 TO JUNE 30, 1942 
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FOREST FIRE CONTROL 
During times of war, when our national security and all that 
we own virtually hangs in the balance, we as a Nation, are forced 
to dig more heavily than ever into our storehouse of natural 
resources. We do this in order to meet the tremendous demands 
for raw materials so vital to our war effort. We do this in or-
der to win the war. 
The forests of South Carolina are the state's most important 
and valuable natural resource. They are playing a role of in-
creasing importance in providing raw materials essential to the 
waging of a successful war. They are doing their part in this 
struggle. Special emphasis, therefore, is being placed on pre-
vention and suppression of forest fires. There are three reasons 
for this, namely : 
1. The absolute need for the protection of standing timber. 
2. To insure the establishment of adequate reproduction to 
restock cutover areas. 
3. To eliminate interference to our land, sea, and air forces 
as caused by the presence of fire, smoke, or glare from 
burning forests. 
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T h e s e  t h r e e  r e a s o n s  n e e d  l i t t l e  e x p l a n a t i o n .  T h e  s t a n d i n g  t i m -
b e r  i s  t h e  s o u r c e  o f  b a d l y  n e e d e d  r a w  m a t e r i a l s - m a t e r i a l s  s u c h  
a s  l u m b e r ,  w o o d  p u l p ,  a n d  n a v a l  s t o r e s  t h a t  a r e  u s e d  i n  a  t h o u -
s a n d  d i f f e r e n t  w a y s  i n  o u r  a l l - o u t  p r o d u c t i o n  p r o g r a m .  T o  
n e e d l e s s l y  d e s t r o y  a n y  p a r t  o f  t h i s  t i m b e r  b y  b u r n i n g  i s  t o  i m -
p e d e  a n d  h i n d e r  p r o d u c t i o n .  F i r e ,  t h e r e f o r e ,  h a s  n o  p l a c e  i n  
t h e  f o r e s t s  o f  a  n a t i o n  a t  w a r .  I n s u r i n g  a n  a d e q u a t e  s t a n d  o £  
r e p r o d u c t i o n  b y  p r o t e c t i o n  f r o m  f i r e  h a s  n o  d i r e c t  c o n n e c t i o n  
w i t h  o u r  p r e s e n t  d a y  w a r  e f f o r t ,  i t  i s  t r u e ;  b u t ,  n e Y e r t h e l e s s .  
f o r e s i g h t  j u s t i f i e s  t h i s  p r o t e c t i o n .  " r  e  m u s t  h a Y e  t i m b e r  f o r  
t h e  f u t u r e ,  a n d  w e  c a n  o n l y  h a Y e  i t  b y  r e s t o c k i n g  o u r  c u t - o v e r  
a r e a s .  F i r e  p r o t e c t i o n  o f f e r s  t h e  e a s i e s t  w a y  t o  s e c u r e  t h i s  r e -
p r o d u c t i o n .  I n t e r f e r e n c e  t o  t h e  t r a i n i n g  o r  o p e r a t i o n  o f  o u r  
a r m e d  f o r c e s  i s  a  d e f i n i t e  r e a l i t y  w h e n  s m o k e  f r o m  f o r e s t  f i r e s  
h i n d e r s  p a t r o l  p l a n e s  i n  t h e i r  a n t i - s u b m a r i n e  a c t i v i t i e s ;  o r  w h e n  
i t  i n t e r f e r e s  w i t h  f l i g h t ,  b o m b i n g ,  o r  a r t i l l e r y  p r a c t i c e .  F l a m e s ,  
t o o ,  a r e  a  d i r e c t  m e n a c e  t o  a r m y  o r  n a Y a l  i n s t a l l a t i o n s  w i t h i n  
t h e i r  r e a c h  a n d  t h e y  a r e  a n  i n d i r e c t  m e n a c e  w h e n  t h e  g l o w  f r o m  
t h e m  s i l h o u e t t e s  o u r  s h i p s  a t  s e a .  A g a i n ,  f i r e  p r o t e c t i o n  i s  t h e  
a n s w e r ,  a n d  i t  i s  b a d l y  n e e d e d .  
I t  s h o u l d  b e  r e a l i z e d ,  t h o u g h ,  t h a t  f i r e  c o n t r o l  w o r k  h a s  e v o l v e d  
i n t o  a  j o b  r e q u i r i n g  m e n  o f  s p e c i a l i z e d  t r a i n i n g ,  a n d  w i t h  k n o w l -
e d g e  i n  t h e  u s e  o f  s p e c i a l i z e d  e q u i p m e n t .  I n  o r d e r  t o  p r o t e c t  
t h e  n e a r l y  s e Y e n  m i l l i o n  a c r e s  o f  f o r e s t  l a n d  n o w  u n d e r  c o o p e r a -
t i v e  p r o t e c t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  i t  w a s  e s s e n t i a l  t o  c o o r d i n a t e  
e f f o r t  i n  p l a n n i n g ,  t r a i n i n g ,  a n d  o p e r a t i o n .  I t  w a s  i m p e r a t i v e  
t h a t  e a c h  m a n - c r e w  m e m b e r ,  t o w e r m a n ,  w a r d e n ,  o r  r a n g e r -
b e  t h o r o u g h l y  f a m i l i a r  w i t h  h i s  w o r k ,  a n d  t h a t  h e  s t a n d  r e a d y  
t o  p e r f o r m  h i s  p a r t  o f  t h e  f i r e  c o n t r o l  j o b .  I t  c a n  b e  s t a t e d  h e r e  
t h a t  t h e  e n t i r e  F i r e  C o n t r o l  O r g a n i z a t i o n  i s  t o  b e  c o m m e n d e d  f o r  
r e d u c i n g  f i r e  l o s s e s  o n  p r o t e c t e d  a r e a s  o f  t h e  s t a t e .  C r e d i t  i s  
a l s o  d u e  t h e  h u n d r e d s  o f  i n d i v i d u a l s  w h o  v o l u n t a r i l y  g a y e  t h e i r  
a s s i s t a n c e  i n  f i r e  s u p p r e s s i o n  w o r k .  
T h e  f o l l o w i n g  p a g e s  p r e s e n t  a  r e s u m e  o f  t h e  f i r e  c o n t r o l  p r o -
g r a m  t h a t  h a s  b e e n  c a r r i e d  o u t  d u r i n g  t h e  p a s t  f i s c a l  y e a r ,  a n d  
o f  t h e  a c c o m p l i s h m e n t s  o f  t h a t  p r o g r a m  o n  c o o p e r a t i v e l y  p r o -
t e c t e d  a r e a s  i n  t h e  s t a t e .  
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FOREST FIRE CONTROL ORGANIZATIONS 
All forest fire control work on private forest land in the state 
is conducted on a cooperative basis. The work of each organiza-
tion is cooperatively financed by contributions from a group of 
landowners for their respective forest tracts, or by a county ap-
propriation providing fire protection for all forest lands of the 
county. All money thus allotted is matched with an equal amount 
from state and federal funds by authorization of the Clark-
MeN ary Law of 1924-these funds being administered by the 
S. C. State Commission of Forestry and the U. S. Forest Ser-
vice. All fire control work performed is under the direct super-
vision of the two above named agencies. 
Cooperative fire protection of the following types is accord-
ingly provided to landowners of the state. The first two are 
classified as intensive forms of protection, while the third is ex-
tensive. 
1. County-wide fire control associations (all forest lands 
within county protected). 
2. Private Protective Associations (groups of landowners). 
3. Detection Unit (fire detection and reporting service only). 
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O o w n t y  A s s o c i a t i o n s :  E a c h  C o u n t y - w i d e  P r o t e c t i v e  A s s o c i a -
t i o n  i s  a  u n i t  w i t h i n  i t s e l f .  A  c o u n t y  r a n g e r  i s  p l a c e d  i n  d i r e c t  
c h a r g e  o f  a l l  f i r e  c o n t r o l  w o r k  i n  t h e  c o u n t y .  H e  h a s  o n e  o r  m o r e  
f i r e  w a r d e n s  a s  a s s i s t a n t s ,  e a c h  o f  w h o m  w o r k  w i t h i n  a  d e s i g -
n a t e d  a r e a  o r  w a r d e n  d i s t r i c t .  D e p e n d i n g  u p o n  t h e  s i z e  o f  t h e  
c o u n t y ,  o n e  o r  m o r e  f i r e  t o w e r s  f r o m  8 0  t o  1 0 0 '  i n  h e i g h t  a r e  c o n -
s t r u c t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  l o c a t i n g  a n d  r e p o r t i n g  f i r e s .  A  t o w -
e r m a n  i s  p l a c e d  a t  e a c h  t o w e r  a n d  i s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  
c o u n t y  r a n g e r  a n d  o f  t h e  w a r d e n  i n  w h o s e  d i s t r i c t  t h e  t o w e r  i s  
l o c a t e d .  E a c h  t o w e r  i s  c o n n e c t e d  b y  t e l e p h o n e  t o  t h e  r a n g e r ' s  
o f f i c e  a n d  r e s i d e n c e  a n d  t o  e a c h  w a r d e n ' s  r e s i d e n c e .  T h u s ,  a l l  
f i r e s  c a n  b e  r e p o r t e d  p r o m p t l y .  
I n  o r d e r  f o r  t h e  r a n g e r  a n d  w a r d e n s  t o  s e c u r e  h e l p  f o r  f i g h t i n g  
f i r e s ,  a  n u m b e r  o f  r e t a i n e r  f e e  c r e w s ,  c o n s i s t i n g  o f  f r o m  t h r e e  t o  
f i v e  m e n  p e r  c r e w ,  a r e  o r g a n i z e d  b y  t h e  r a n g e r  a n d  w a r d e n s  a t  
s t r a t e g i c  p o i n t s  i n  t h e  c o u n t y .  T h e s e  c r e w s  s e r v e  t o  h e l p  p r e -
v e n t  f i r e s  a n d  t o  f i g h t  f i r e s  s h o u l d  t h e y  s t a r t  i n  t h e i r  c o m m u n i t y .  
D u r i n g  p e r i o d s  o f  e s p e c i a l l y  d a n g e r o u s  f i r e  w e a t h e r ,  f l e x i b l e  
c r e w s  a r e  e m p l o y e d  t o  a s s i s t  i n  f i r e  f i g h t i n g .  T h e s e  c r e w s  w o r k  
w i t h  t h e  w a r d e n s  o n  f i r e  c o n t r o l  i m p r o v e m e n t s  w h i l e  n o t  f i g h t -
i n g  f i r e .  A l s o ,  e a c h  w a r d e n ,  w h i l e  m a k i n g  c o n t a c t s  t h r o u g h o u t  
h i s  d i s t r i c t  e a c h  y e a r ,  s i g n s  u p  v o l u n t e e r s  w h o  a g r e e  b y  s i g n e d  
s t a t e m e n t  t o  h e l p  p r e v e n t  a n d  s u p p r e s s  f i r e s  i n  t h e i r  c o m m u n i t y .  
T h e  c o u n t y - w i d e  s y s t e m  o f  c o o p e r a t i v e  p r o t e c t i o n  h a s  p r o , · e d  
m o s t  e f f i c i e n t  a n d  i s  a t  p r e s e n t  m o s t  w i d e s p r e a d .  T h e r e  a r e  n o w  
t w e n t y - t h r e e  c o u n t i e s  t h a t  h a v e  c o u n t y - w i d e  f o r e s t  f i r e  p r o t e c -
t i o n .  I n c l u d e d  i n  t h i s  n u m b e r  i s  t h e  P i c k e n s  C o u n t y  F o r e s t  
P r o t e c t i v e  A s s o c i a t i o n  w h i c h  w a s  f o r m e d  d u r i n g  t h e  y e a r .  T h i s  
a d d i t i o n a l  c o u n t y  i n c r e a s e s  t h e  t o t a l  a r e a  i n  t h e  s t a t e  t h a t  i s  
u n d e r  c o o p e r a t i v e  p r o t e c t i o n  t o  6 , 8 0 1 , 9 3 6  a c r e s .  ( S e e  c h a r t )  
I n  o r d e r  f o r  a  c o u n t y  t o  e s t a b l i s h  a  c o u n t y - w i d e  s y s t e m  o f  f i r e  
c o n t r o l ,  i t  i s  f i r s t  n e c e s s a r y  f o r  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  t o  p a s s  a  
" F o r e s t  F i r e  C o n t r o l  O r g a n i z a t i o n  . A c f '  f o r  t h e  c o u n t y  c o n -
c e r n e d .  
P 1 ' i v a t e  A s s o c i a t i o n s :  T h i s  t y p e  o f  o r g a n i z a t i o n  i s  s i m i l a r  
t o  t h e  c o u n t y - w i d e  a s s o c i a t i o n  e x c e p t  t h a t  n o  w a r d e n s  a r e  e m -
p l o y e d  a n d  i t s  f i r e  p r e v e n t i o n  a c t i v i t i e s  a r e  m o r e  l i m i t e d .  
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CHART 
Showing Expansion of Organized Forest Fire Protection in 
South Carolina 
Total Forest Areas Under Intensive Protection 1941-42 
23 Counties 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,755,922 Acres 
4 Private Associations 0 0 131,014 Acres 
Sand Hills State Forest 0 0 85,000 Acres 
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F o u r  p r i v a t e  a s s o c i a t i o n s  w e r e  o p e r a t e d  d u r i n g  t h e  y e a r ,  w i t h  
a  t o t a l  a c r e a g e  o f  1 3 1 , 0 1 4 .  T h e  M e a d e - W a m p e e  A s s o c i a t i o n ,  
o n e  o f  t h e s e ,  w a s  d i s c o n t i n u e d  M a r c h  1 s t  w h e n  t h e  W a r  D e p a r t -
m e n t  t o o k  o v e r  a p p r o x i m a t e l y  3 5 , 0 0 0  a c r e s  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  
a s s o c i a t i o n  f o r  a  b o m b i n g  r a n g e .  H o w e v e r ,  a d d i t i o n a l  c o o p e r -
a t o r s  a r e  n o w  b e i n g  s e c u r e d  o u t s i d e  o f  t h i s  a r e a  i n  o r d e r  t h a t  
t h e  a s s o c i a t i o n  m a y  b e  c o n t i n u e d  d u r i n g  t h e  n e x t  f i s c a l  y e a r .  
D e t e c t i o n  U n i t s :  T h i s  t y p e  o f  p r o t e c t i o n  o n l y  i n v o l v e s  l o -
c a t i n g  a n d  r e p o r t i n g  s e r v i c e  b y  t h e  t o w e r m a n  t o  t h e  l a n d o w n e r .  
N o  r a n g e r  o r  w a r d e n  i s  e m p l o y e d .  T h e  c o o p e r a t i n g  l a n d o w n e r  
c a r r i e s  o u t  t h e  f i r e  s u p p r e s s i o n  a c t i o n .  S i x  d e t e c t i o n  u n i t s  w e r e  
o p e r a t e d  d u r i n g  t h e  y e a r ,  c o m p r i s i n g  1 4 8 , 9 1 0  a c r e s .  
S t a t e  F o r e s t s :  B o t h  t h e  S a n d  H i l l s  S t a t e  F o r e s t  a n d  t h e  P o i n -
s e t t  S t a t e  F o r e s t  r e c e i v e  o r g a n i z e d  a n d  i n t e n s i v e  p r o t e c t i o n  f r o m  
f i r e .  T h e  f o r e s t  l a n d s  p r o t e c t e d  w i t h i n  t h e s e  a r e a s  a m o u n t  t o  
1 1 5 , 0 0 0  a c r e s .  
N a t i o n a l  F o r e s t s :  T h e  S .  C .  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y  
c o o p e r a t e s  w i t h  t h e  U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e  i n  t h e  c o n t r o l  o f  f o r e s t  
f i r e s  o n  N a t i o n a l  F o r e s t  L a n d  a d j a c e n t  t o  p r i v a t e  p r o t e c t e d  a r e a s .  
T h e  U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e  i n  t u r n  c o o p e r a t e s  i n  f i r e  s u p p r e s s i o n  
w o r k  o n  p r i v a t e  p r o t e c t e d  a r e a s  a d j a c e n t  t o  N a t i o n a l  F o r e s t  
L a n d  i n  C h e s t e r ,  F a i r f i e l d ,  a n d  C h a r l e s t o n  C o u n t i e s .  
T h e  U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e  n o w  o w n s  5 5 8 , 3 8 4  a c r e s  o f  f o r e s t  
l a n d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  a r e a  i s  d i v i d e d  i n t o  t w o  N a t i o n a l  
F o r e s t s ,  t h e  F r a n c i s  M a r i o n  N a t i o n a l  F o r e s t  o n  t h e  c o a s t  a n d  
t h e  S u m t e r  N a t i o n a l  F o r e s t  i n  t h e  P i e d m o n t  a n d  e x t r e m e  n o r t h -
w e s t e r n  p o r t i o n  o f  t h e  s t a t e .  ( S e e  T a b l e  1  i n  a p p e n d i x )  
T O T A L  F O R E S T  A R E A  P R O T E C T E D  I N  S O U T H  
C A R O L I N A  
T h e  t o t a l  f o r e s t  a r e a  t h a t  r e c e i v e d  s o m e  f o r m  o f  p r o t e c t i o n  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  i s  7 , 6 9 0 , 2 4 4  a c r e s .  T h i s  i s  s h o w n  i n  t h e  f o l l o w -
i n g  t a b l e .  
4  
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Intensive Protection 
23 Counties .................. 6,755,922 
4 Private Associations . . . . . . . 131,014 
''1 State Forest (Sand Hills) . . 85,000 
2 National Forests . . . . . . . . . . 558,384 
Extensive Protection 
6 Detection Units ............ 148,910 
6,971,936 
558,384 
7,530,320 
148,910 
Total Protected . . . . . . . . . . 7,725,244 
*Poinsett State Forest included in Sumter County Protective 
Association. 
PROTECTION PERSONNEL 
Field Persownel: A total of 2065 men were employed either 
part or full time during the year in performing fire prevention 
and suppression work. This included a total of 28 rangers, 69 
wardens, 74 towermen, 1251 men in retainer fee crews, and 570 
men in flexible crews who were employed in the various county 
and private associations and on the Sand Hills State Forest. 
Also, 1239 men served on organized volunteer crews in 17 asso-
ciations. Added to these were 13,735 persons who gave assistance 
as volunteers to the regular organization in fighting fire. Alto-
gether, a grand total of 16,966 were engaged in fire control work 
during the year. (See Table 2 in appendix). 
N. Y. A. Assistance: Assistance was furnished by the National 
Youth Administration for part of the year in most of the county 
rangers offices. (See Table 3 in appendix). These office assis-
tants helped prepare fire reports, received and relayed fire calls, 
issued burning permits, typed correspondence, posted fire occur-
rence maps, and kept the rangers office in an orderly condition. 
This assistance allowed the rangers more time for working with 
his field organization. 
27 
Due to the curtailment of NY A work and defense projects, all 
assistants were remoYed from the rangers offices during the lat-
ter part of the year. · 
CiL·ilian Conservation Oo1·ps: During the first part of this 
year, CCC work was drastically reduced by the loss of four camps. 
This number was later reduced to two camps, and finally even 
these two were closed. As a result, much work planned for them 
was either not started or not completed. 
SUMMARY OF REPORTED FIRES FOR PROTECTED AREAS IN SOUTH CAROLINA 
FISCAL YEAR 1941-42 
Unit 
A.-INTENSIVE PROTECTED AREAs-
Aiken County ........................... . 
Barnwell County ....................... .. 
Charleston County ....................... . 
Chester County ........................ .. 
Colleton County ......................... . 
Darlington County ...................... .. 
Dillon County . . ......................... . 
Dorchester County ...................... .. 
Fairfield County ........................ . 
Florence County ......................... . 
Georgetown County ..................... . 
Greenville County ...................... .. 
Kershaw County ......................... . 
Lancaster County ...................... .. 
Lee County .............................. . 
Lexington County ....................... . 
Marion County ........................... . 
Marlboro County ........................ . 
Orangeburg County ...................... . 
Pickens County .......................... . 
Richland County ........................ . 
Spartanburg County ..................... . 
Sumter County ......................... .. 
Sand Hills State Forest ................. . 
477,640 
166,626 
431,110 
173,971 
587,629 
233,681 
201,032 
330,617 
304,321 
301,205 
499,614 
263,444 
271,106 
206,158 
135,375 
424,323 
264,701 
199,728 
346,223 
212,241 
301,720 
179,101 
244,356 
85,000 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,840,922 
Private Associations: 
Estill ................................... .. 
Hardeeville .............................. . 
Jasper ................................... . 
*Meade·Wampee ........................... . 
Total ..... .......................... . . 
B.-EXTENSIVE PROTECTION AREAs-
Estill Detec. Unit ...................... .. 
Cooke Detec. Unit ..................... .. 
Earle Detec. Unit ....................... . 
Oakley Detec. Unit ...................... . 
Okeetee Detec. Unit ..................... . 
Scot~::1ete~ ... ~~~~. :: : :: ::: :: ::::: :: : : : ::: : i 
19,984 
30,859 
29,299 
50,872 
131,014 
16,294 
12,970 
15,700 
26,672 
54,000 
23,274 
148,910 
189 
141 
126 
79 
228 
205 
206 
214 
165 
317 
161 
153 
268 
120 
104 
193 
254 
230 
278 
65 
365 
154 
162 
135 
7,967.2 
2,162.0 
2,222.5 
371.1 
2,814.0 
3,601.9 
3,848.5 
4,043.0 
3,125.9 
9,542.7 
12,797.2 
1,397.0 
7,875.6 
1,706.1 
1,158.2 
5,058.2 
10,979.2 
7,488.5 
6,401.1 
1,989.4 
4,789.0 
849.4 
2,528.1 
12,840.0 
4,512 117,658.1 
11 
8 
15 
6 
40 
19 
8 
1 
28 
348.1 
520.0 
1,195.6 
0.1 
2,063.8 
233:5 
2,053.3 
3.0 
2,289.8 
*Meade·Wampee Asso. not in operation during last 4 months of fiscal year. 
1.668 42.2 
1.298 15.3 
.516 17.6 
.213 4.7 
.479 12.3 
1,541 17.6 
1,914 18.7 
1.223 18.9 
1.027 18.9 
3.168 30.1 
2.561 79.5 
.530 9.1 
2.905 29.4 
.828 14.2 
.856 11.1 
1.192 26.2 
4.148 43.2 
3.749 32.6 
1.849 23.0 
.937 30.6 
1.587 13.1 
.474 5.5 
1.035 15.6 
13.957 93.0 
1.718 
1.742 
1.685 
4.081 
.001 
1.575 
:875 
3.802 
.013 
1.538 
26.1 
31.6 
65.0 
79.7 
0.1 
51.6 
12.3 
256.7 
3.0 
81.8 
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F I R E  C O N T R O L  A C T I V I T I E S  
F i r e  C o n t r o l  T r a i n i n g  M e e t i n g s :  D u r i n g  t h e  f i r s t  w e e k  i n  
S e p t e m b e r ,  a  t r a i n i n g  m e e t i n g  w a s  h e l d  a t  t h e  C h e r a w  S t a t e  
P a r k  f o r  A s s o c i a t i o n  R a n g e r s .  A l l  D i s t r i c t  a n d  A s s i s t a n t  S t a t e  
F o r e s t e r s  a l s o  a t t e n d e d  t h i s  m e e t i n g .  T h e  m e e t i n g  w a s  h e l d  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d i s c u s s i n g  m u t u a l  f i r e  c o n t r o l  p r o b l e m s  a f -
f e c t i n g  e a c h  p r o t e c t i v e  a s s o c i a t i o n .  I n s t r u c t i o n  w a s  g i v e n  i n  
s p e c i a l  f i r e  c o n t r o l  a c t i v i t i e s  i n  s u c h  a  m a n n e r  t h a t  r a n g e r s  
c o u l d  g i v e  s i m i l a r  i n s t r u c t i o n s  t o  t h e i r  a s s o c i a t i o n  p e r s o n n e l  
d u r i n g  t h e  y e a r .  
I t  i s  f e l t  t h a t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  m e e t i n g  a  m o r e  t h o r o u g h  u n -
d e r s t a n d i n g  a n d  k n o w l e d g e  o f  t h e  f i r e  c o n t r o l  o b j e c t i v e s  o f  t h e  
S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  w a s  o b t a i n e d .  E a c h  m a n  o b t a i n e d  f i r s t  
h a n d  k n o w l e d g e  o f  f i r e  c o n t r o l  i m p r o v e m e n t  m a i n t e n a n c e ,  f i r e  
s u p p r e s s i o n ,  a n d  e d u c a t i o n a l  w o r k .  T r a i n i n g  m e e t i n g s  o f  t h i s  
k i n d  s h o u l d  b e  h e l d  e a c h  y e a r  t o  r e v i e w  f i r e  c o n t r o l  w o r k ,  a n d  
t o  i n t r o d u c e  a n y  n e w  f i r e  c o n t r o l  p r o c e d u r e s .  
E d u c a t i o n a l  A c t i m i t i e s :  A s  i n  p a s t  y e a r s ,  t h e  R a n g e r s ,  \ V a r -
d e n s  a n d  T o w e r m e n  o f  a l l  p r o t e c t i o n  u n i t s  d e v o t e d  c o n s i d e r a b l e  
t i m e  a n d  a t t e n t i o n  t o  f i r e  p r e v e n t i o n  w o r k .  I t  i s  l a r g e l y  t h r o u g h  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  i n  p u b l i c  s c h o o l s  a n d  i n f o r m a t i o n a l  c h a n -
n e l s ;  s u c h  a s  t h e  r a d i o ,  n e w s p a p e r s ,  p u b l i c  m e e t i n g s ,  p e r s o n a l  
c o n t a c t s ,  f o r e s t r y  m o t i o n  p i c t u r e s ,  a n d  l i t e r a t u r e ;  t h a t  p r o g r e s s  
i s  m a d e  i n  r e d u c i n g  t h e  o c c u r r e n c e  o f  f i r e s .  E a c h  p r o t e c t i o n  u n i t  
f o l l o w e d  a  d e f i n i t e  p l a n n e d  s c h e d u l e  o f  e d u c a t i o n a l  a n d  i n f o r m a -
t i o n a l  a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h e  y e a r .  S p e c i a l  a t t e n t i o n  w a s  d i r e c t e d  
t o w a r d  c o n d u c t i n g  f i r e  p r e v e n t i o n  p r o g r a m s  i n  c o m m u n i t i e s  
w h e r e  a  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  f i r e s  h a d  o c c u r r e d  i n  p r e v i o u s  
y e a r s .  I t  w a s  f e l t  t h a t  t h r o u g h  a  c o n c e n t r a t i o n  o f  e f f o r t  i n  t h o s e  
s e c t i o n s  t h a t  m o r e  e f f e c t i v e  r e s u l t s  w o u l d  b e  o b t a i n e d  i n  c r e a t i n g  
a  m o r e  l a s t i n g  s e n t i m e n t  a g a i n s t  f o r e s t  f i r e s .  ( S e e  T a b l e  4  i n  
a p p e n d i x ) .  
T h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  i n  f i r e  p r e v e n t i o n  w a s  c o n t i n u e d  i n  
H o r r y  C o u n t y .  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  p r o g r a m ,  w h i c h  h a s  b e e n  
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  a  t e c h n i c a l  f o r e s t e r  d u r i n g  t h e  p a s t  t h r e e  
y e a r s ,  i t  i s  q u i t e  e v i d e n t  t h a t  t h e  p e o p l e  o f  t h i s  c o u n t y  a r e  r e a d y  
f o r  a  c o u n t y - w i d e  f o r e s t  f i r e  c o n t r o l  o r g a n i z a t i o n .  
L a w  E n f o r c e m e n t :  T h e  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  S t a t e  F o r e s t  F i r e  
L a w  w a s  g i v e n  s t r o n g  e m p h a s i s  d u r i n g  t h e  y e a r .  A l l  f i r e s  w e r e  
i n v e s t i g a t e d  t o  d e t e r m i n e ,  w h e r e  p o s s i b l e ,  t h e  c a u s e  a n d  t h e  p a r t y  
•  
•  
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or parties responsible. Prosecution of individuals for violation 
of the State Fire Law was carried out only when it was consid-
ered that sufficient evidence was at hand to secure a cotwiction. 
Association rangers and wardens prosecuted 324 persons for fire 
law violation, and were successful in obtaining 310 convictions. 
Only 14 persons were acquitted. 
Local magistrates in most instances were very cooperative in 
handling fire cases. Penalties upon conviction, however, were 
frequently insufficient to create a lasting impression either on 
the guilty party or on the community in which the law violation 
occurred. There is a definite need for the pronouncement of more 
severe penalties of forest fire law violations. Of the 310 con-
victed cases, 81 were given suspended sentences by magistrates. 
Heavier penalties are especially desirable for fire cases of in-
cendiary nature, because during the past year, 20.0 per cent of 
all fires were classed as being incendiary in origin. It is quite 
apparent, especially during time of war, that forest fires in the 
woodlands of South Carolina destroy forest resources vital to 
our war effort, and hamper airplane patrol and training activi-
ties. Forest fires are helpful to the enemy even though they may 
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n o t  b e  e n e m y  i n s p i r e d .  I n c e n d i a r y  c a s e s  m i g h t ,  t h e r e f o r e ,  b e  
c o n s i d e r e d  a s  a n  a c t  o f  s a b o t a g e  a n d  s h o u l d  w a r r a n t  a p p r o p r i a t e  
a c t i o n .  
B u r n i l n g  P e 1 " ' 1 7 / , i t  L a w :  T h r e e  c o u n t i e s  i n  t h e  s t a t e - O r a n g e -
b u r g ,  G r e e n v i l l e ,  a n d  A i k e n - n o w  h a v e  b u r n i n g  p e r m i t  l a w s .  
T h i s  l a w  r e q u i r e s  t h a t  a l l  p e r s o n s  d e s i r i n g  t o  b u r n  b r u s h ,  o l d  
f i e l d s ,  d i t c h  b a n k s ,  e t c .  b e t w e e n  t h e  1 5 t h  d a y  o f  O c t o b e r  a n d  t h e  
1 5 t h  d a y  o f  M a y  o f  e a c h  y e a r  m u s t  s e c u r e  a  p e r m i t  f r o m  t h e  
C o u n t y  R a n g e r  o r  o n e  o f  h i s  r e p r e s e n t a t i v e s  b e f o r e  a n y  b u r n i n g  
i s  d o n e .  W h e n  p e r m i t s  a r e  i s s u e d ,  i n s t r u c t i o n s  a r e  g i v e n  t h e  
p e r m i t t e e  a s  t o  h o w  a n d  w h e n  b u r n i n g  s h o u l d  b e  d o n e .  P e r m i t s  
c a n  b e  w i t h h e l d  s h o u l d  e x i s t i n g  f i r e  c o n d i t i o n s  w a r r a n t  s u c h  
a c t i o n .  
A  t o t a l  o f  2 8 2 9  p e r m i t s  w e r e  i s s u e d  i n  t h e  t h r e e  c o u n t i e s .  T h e  
i s s u a n c e  o f  p e r m i t s  i n  t h e s e  c o u n t i e s  h a s  b e e n  o f  r e a l  v a l u e  t o  t h e  
f i r e  c o n t r o l  o r g a n i z a t i o n ,  i n  t h a t  l e s s  i n v e s t i g a t i o n  o f  b r u s h  a n d  
f i e l d  f i r e s  w a s  n e c e s s a r y .  A l s o ,  p e o p l e  t o  w h o m  p e r m i t s  w e r e  
i s s u e d  w e r e  m o r e  c a r e f u l  w h i l e  b u r n i n g .  O n l y  t w o  f i r e s  e s c a p e d  
f r o m  p e r s o n s  w h o  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  i s s u e d  p e r m i t s .  
I t  i s  c o n s i d e r e d  d e s i r a b l e  t h a t  e a c h  c o u n t y  h a v i n g  c o u n t y -
w i d e  p r o t e c t i o n  b e  p r o v i d e d  w i t h  a  b u r n i n g  p e r m i t  l a w  s i m i l a r  
t o  t h e  l a w  n o w  i n  u s e  i n  t h e  t h r e e  c o u n t i e s  a b o v e  n a m e d .  
F I R E  C O N T R O L  I M P R O V E M E N T S  A N D  E Q U I P M E N T  
F i r e  c o n t r o l  i m p r o v e m e n t s ,  s u c h  a s  f o r e s t  f i r e  l o o k o u t  t o w e r s ,  
t e l e p h o n e  l i n e s  c o n n e c t i n g  t o w e r s ,  t o w e r  u n i t  b u i l d i n g s ,  a n d  t r u c k  
t r a i l s  h a v e  b e e n  c o n s t r u c t e d  d u r i n g  p a s t  y e a r s  b y  t h e  C i v i l i a n  
C o n s e r v a t i o n  C o r p s .  D u e  t o  t h e i r  c l o s i n g  t h i s  y e a r ,  t h o u g h ,  
m u c h  i m p r o v e m e n t  w o r k  w a s  n e v e r  c o m p l e t e d .  O t h e r  c o n s t r u c -
t i o n  j o b s  t h a t  w e r e  p l a n n e d  w e r e  n e v e r  s t a r t e d .  H o w e v e r ,  w o r k  
t h a t  w a s  c o m p l e t e d ,  w i t h  o r  w i t h o u t  t h e i r  a i d  i s  g i v e n  b e l o w :  
1 1 !  a j o r  P r o t e c t i o n  I m p r o v e m e n t s  b y  0  o w n t i e s  
T e l e p h o n e  L i n e  
C o n s t .  M i l e s  
T o w e r s  O o n s t .  r o w e r  S i t e  B l d g s .  
N u m b e r  C o n s t .  N u m b e r  
A i k e n  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 .  7  
B a r n w e l l  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5  
C o l l e t o n  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 .  0  
F l o r e n c e  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 .  3  
L e x i n g t o n  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 . 2  
M a r i o n  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 4 . 6  
P i c k e n s  C o u n t y  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 . 8  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
S u m t e r  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 . 8  
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Lookout Towers: Four 100' towers were constructed during 
the year. These towers are located as follows: The Rowesville 
Tower, near Rowesville, in Orangeburg County; the Lake Mur-
ray Tower, near Lexington, in Lexington County; the Gilbert 
Tower, near Gilbert in Lexington County; and the Cross Anchor 
Tower near Woodruff, in Spartanburg County. The buildings 
and fence at the Way Tower, near Bouchetts Cross Roads in 
Orangeburg County, were completed by CCC labor. Two towers, 
one near Duncan and one near Inman, both in Spartanburg 
County, were under construction at the close of the year. Also, 
tower unit buildings at the Rowesville Tower were under con-
struction at the close of the year. At present there are a total 
of 86 forest fire towers owned and operated by the State Forest 
Service. 
Two wooden secondary towers in Sumter County were taken 
down due to their being unsafe. These two towers were no longer 
necessary as complete coverage is obtained from existing primary 
towers. 
Each forest fire tower unit is operated by the towerman as a 
subsistence unit. This unit consists of the tower, approximately 
10 acres of land, a dwelling, a barn, a chickenhouse, a smoke-
house, a well, a fence, and a latrine. The towerman employed 
at each tower is on the job for a full twelve month period. 
When all CCC work was stopped it became necessary that ad-
ditional state and county funds be secured to complete CCC 
tower unit and tower construction jobs left unfinished. These 
funds were secured and work was proceeding on the incomplete 
projects, as listed above, at the end of the year. Also, at the 
time CCC discontinued work, three towers were on hand ready 
for erection in Lexington, Orangeburg, and Marlboro Counties. 
These towers have been returned to storage; and, along with 
other CCC property, will be turned over to the U. S. Army. 
The State Forest Service, though, is now attempting to secure 
from the Army a release of the towers in order that they may be 
placed on tower sites already deeded to the Forestry Commis-
sion for that purpose. 
Considerable improvement was made in the appearance of 
tower units during the year. Towermen made use of tillable land 
in growing food crops, and a number of the towermen raised hogs 
and chickens. The State Forest Service again sponsored the Tower 
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S i t e  B e a u t i f i c a t i o n  C o n t e s t - - e a c h  t o w e r m a n  b e i n g  s c o r e d  o n  a  
b a s i s  o f  a c c o m p l i s h m e n t s  i n  i m p r o v i n g  t h e  a p p e a r a n c e  a n d  u s e  
o f  t h e  t o w e r  u n i t  g r o u n d s  a n d  f i e l d s .  T h e  O k e e t e e  T o w e r  u n i t  i n  
J a s p e r  C o u n t y  w a s  a d j u d g e d  w i n n e r  o f  t h e  c o n t e s t  f o r  t h e  y e a r .  
T e l e p h o n e  L i n e s :  D u e  t o  t h e  c u r t a i l m e n t  i n  C C C  C a m p s ,  
a l l  t e l e p h o n e  l i n e  p r o j e c t s  p l a n n e d  f o r  t h e  y e a r  w e r e  n o t  c o m -
p l e t e d .  H o w e v e r ,  a  t o t a l  o f  4 6 . 7  m i l e s  o f  m e t a l l i c  c i r c u i t  t e l e -
p h o n e  l i n e s  w e r e  c o n s t r u c t e d  w i t h i n  C o u n t y  P r o t e c t i v e  A s s o -
c i a t i o n s .  
T h e r e  i s  a  t o t a l  o f  2 0 7 9 . 4  m i l e s  o f  f o r e s t  f i r e  c o n t r o l  t e l e p h o n e  
l i n e s  i n  t h e  s t a t e  a t  p r e s e n t .  A d d i t i o n a l  l i n e s  w i l l  b e  c o n s t r u c t e d  
a s  m a t e r i a l s  b e c o m e  a v a i l a b l e .  A s s o c i a t i o n  p e r s o n n e l  w i l l  b e  u s e d  
i n  t h e  f u t u r e  o n  t e l e p h o n e  l i n e  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s .  
T e l e p h o n e  c o m m u n i c a t i o n  w i t h i n  p r o t e c t i o n  u n i t s  w a s  Y e r y  
s a t i s f a c t o r y .  E a c h  a s s o c i a t i o n  m a i n t a i n e d  i t s  o w n  l i n e s .  C o n -
s i d e r a b l e  i m p r o v e m e n t  i n  c o m m u n i c a t i o n  w a s  o b t a i n e d  b y  c u t -
t i n g  o u t  o l d  c o n n e c t i o n s  a n d  c a b l e s ,  r e p l a c i n g  s w i t c h e s ,  a n d  b y  
r e r o u t i n g  s o m e  l i n e s  h a v i n g  p o w e r  l i n e  i n t e r f e r e n c e .  T e l e p h o n e  
l i n e  t r o u b l e  w a s  e x p e r i e n c e d  i n  R i c h l a n d  C o u n t y  o n  a  l i n e  r u n -
n i n g  t h r o u g h  t h e  F o r t  J a c k s o n  a r e a ,  b u t  t h i s  t r o u b l e  h a s  b e e n  
l a r g e l y  e l i m i n a t e d .  
T r u c k  T r a i l s :  N o  t r u c k  t r a i l s  w e r e  c o n s t r u c t e d  i n  t h e  s t a t e  
b y  C C C  C a m p s  t h i s  y e a r .  A  l i s t  o f  f i r e  p r o t e c t i o n  i m p r o v e m e n t s  
b y  c o u n t i e s  a s  c o n s t r u c t e d  d u r i n g  t h e  y e a r  i s  s h o w n  b y  t h e  f o l -
l o w i n g  t a b l e  :  
I m p r o v e m e n t  I n v e n t o r y  
8 6  T o w e r  U n i t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 0 7 9 . 4  M i l e s  T e l e p h o n e  L i n e  . . . . . . .  .  
1 1 7 6 . 9  M i l e s  T r u c k  T r a i l s  . . . . . . . . . .  .  
V a l u e  
$ 4 3 0 , 0 0 0 . 0 0  
2 0 7 , 9 4 0 . 0 0  
2 , 9 4 2 , 2 5 0 . 0 0  
T o t a l  V a l u e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3 , 5 8 0 , 1 9 0 . 0 0  
E q u i p m e r v t :  I n  o r d e r  t o  i n c r e a s e  t h e  e f f i c i e n c y  o f  f i r e  s u p -
p r e s s i o n  w o r k ,  p i c k u p  t r u c k s  w e r e  p u r c h a s e d  w i t h  c o u n t y  a n d  
a s s o c i a t i o n  f u n d s  f o r  D a r l i n g t o n ,  D i l l o n ,  M a r l b o r o ,  L e x i n g t o n ,  
O r a n g e b u r g ,  R i c h l a n d ,  a n d  S p a r t a n b u r g  C o u n t i e s .  T h e s e  t r u c k s  
w e r e  e q u i p p e d  w i t h  t o o l  b o x e s ,  r a c k s ,  a n d  w a t e r  t a n k s .  F o u r  
o f  t h e  t r u c k s  w e r e  e q u i p p e d  w i t h  P a n a m a  P u m p s  a n d  h o s e  
f o r  d i r e c t i n g  w a t e r  u n d e r  p r e s s u r e  a g a i n s t  f l a m e s .  T h e  t r u c k s  
~ 
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Crew Llfaintaining Forest Service Telephone Line 
were operated by each county ranger, and proved to be a val-
uable piece of equipment for fire control work. 
No new hand tools for fire fighting were introduced. The fire 
rakes, swatters, and fire pumps were used almost exclusively 
for fire fighting. 
An inventory of hand tools in all districts shows a total of 
2339 rakes, 538 bush hooks, 1464 fire swatters, 1429 backpack 
pumps, 39 axes, and 49 shovels. 
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F o l l o w i n g  i s  a n  e q u i p m e n t  i n v e n t o r y  w i t h  e s t i m a t e d  v a l u e s :  
E q u i p m e n t  I n v e n t o r y  
V a l u e  
5 , 8 5 8  P i e c e s  F i r e  E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . .  $ 1 6 , 1 1 0 . 0 0  
2  T r a c t o r s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 , 1 6 5 . 0 0  
9  P i c k u p  T r u c k s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 , 2 0 0 . 0 0  
1  l J 2  T o n  T r u c k  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 0 0 0 . 0 0  
1  T r a i l e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  - ! 9 2 . 0 0  
3  P l o w s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 0 0 . 0 0  
T o t a l  V a l u e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3 0 , 7 6 7 . 0 0  
F i ? · e  D a m g e r  R a t i n g  S t a t i o n s :  F i v e  n e w  f i r e  d a n g e r  r a t i n g  
s t a t i o n s  w e r e  i n s t a l l e d  i n  t h e  C a m d e n  D i s t r i c t .  T h e s e  w e r e  s e t  
u p  a t  t h e  S t a t e  P a r k  T o w e r  i n  R i c h l a n d  C o u n t y ,  t h e  C a m d e n  
T o w e r  i n  K e r s h a w  C o u n t y ,  t h e  W h i t e  O a k  T o w e r  i n  F a i r f i e l d  
C o u n t y ,  t h e  C h e s t e r  T o w e r  i n  C h e s t e r  C o u n t y ,  a n d  a t  t h e  R i v e r -
s i d e  T o w e r  i n  L a n c a s t e r  C o u n t y .  T h r e e  s t a t i o n s  ' v e r e  a l r e a d y  
i n  o p e r a t i o n  i n  S u m t e r ,  F l o r e n c e ,  a n d  G e o r g e t o w n  C o u n t i e s .  
T h e s e  s t a t i o n s  a s s i s t  t h e  c o u n t y  r a n g e r  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  d e -
g r e e  o f  f i r e  h a z a r d  d u r i n g  e a c h  d a y ,  a n d  t h i s  i n f o r m a t i o n  e n -
a b l e s  h i m  t o  p l a n  f o r  e m e r g e n c y  c r e w  d u t y  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  
w o r k .  I t  i s  p l a n n e d  t o  i n s t a l l  s t a t i o n s  a t  s t r a t e g i c  f o r e s t  f i r e  
t o w e r  u n i t s  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  s t a t e  a s  q u i c k l y  a s  m a t e r i a l s  b e -
c o m e  a  v a i l  a b l e .  
D u e  t o  w a r  t i m e  r e s t r i c t i o n s ,  n o  r a d i o  b r o a d c a s t s  w e r e  m a d e  
o f  l o c a l  f o r e s t  f i r e  d a n g e r .  
F i r e  B ' r e a k s :  T h e  p r e s e n c e  o f  f i r e  b r e a k s  t h r o u g h  a  f o r e s t  p r o p -
e r t y  s e r v e s  t o  h e l p  c h e c k  a n y  f i r e  t h a t  m a y  b e  s t a r t e d  e i t h e r  o n  
o r  a d j a c e n t  t o  t h e  p r o p e r t y .  F i r e  b r e a k s  a l s o  s e r v e  t o  f o r m  a  
b r e a k  f r o m  w h i c h  a  f i r e  m a y  b e  f o u g h t  b y  t h e  l a n d o w n e r  o r  f i r e  
f i g h t i n g  c r e w s .  D u r i n g  t h i s  p a s t  y e a r ,  t w o  t r a c t o r  p l o w  o u t f i t s  
w e r e  u s e d  i n  p l o w i n g  f i r e  b r e a k s  o n  p r i v a t e  p r o p e r t y .  T h i s  p l o w -
i n g  w a s  d o n e  a t  a  c o s t  t o  t h e  l a n d o w n e r  o f  $ 2 . 0 0  p e r  t r a c t o r  m i l e .  
I t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  m e e t  a l l  o f  t h e  r e q u e s t s  f o r  f i r e  b r e a k  p l o w -
i n g  d u e  t o  t h e  s h o r t  p e r i o d  d u r i n g  w h i c h ,  t o  b e  o f  m a x i m u m  
b e n e f i t  t o  t h e  l a n d o w n e r ,  p l o w i n g  c a n  b e  d o n e .  I n  a d d i t i o n ,  
h e a v y  r a i n s  i n  t h e  l o w e r  p a r t  o f  t h e  s t a t e  d u r i n g  J a n u a r y  a n d  
F e b r u a r y  m a d e  p l o w i n g  i m p o s s i b l e .  
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Plowing was begun during the latter part of September and 
continued through the first week in April. A total of 1981.7 
miles of fire breaks were plowed, of which 226.3 was new con-
struction and 17 55.4 was maintenance of old lines. (See Table 
5 in appendix). A new 11/2 ton truck was purchased at the time 
plowing was begun. This truck is used with a trailer to haul 
the tractor plo"· outfits from one property to another. 
The West Virginia Pulp and Paper Company plowed approx-
imately 1689 miles of fire breaks on their properties in the vi-
cinity of Georgetown and Charleston. The Southern Kraft Cor-
poration plowed 725 miles of fire breaks on their holdings in the 
Coastal Section of the State. Also, considerable plowing was 
done on private holdings by the owners of which no record is 
available. 
VOLUNTEER AIRCRAFT WARNING SERVICE 
The S. C. State Forest Service supplied the War Department 
and the Office of Civilian Defense complete information as to all 
fire tower locations in the State, along with full details regard-
ing telephone facilities available at each tower. In addition, a 
program was "·orked out with the OCD whereby all towers 
would be available for use as Aircraft Observation Posts. Each 
towerman volunteered his services for reporting planes while 
on duty in the tower. 
A number of towers were organized by OCD and were op-
erated by community volunteers. Considerable difficulty was ex-
perienced in obtaining observers in some localities. The tower 
posts at these places were neglected. 
All towers are still available for Aircraft Warning Observa-
tion Posts. The State Forest Service stands ready to cooperate 
in every way possible to make this observation service effective. 
PROPOSED PROTECTION 
No new county-wide fire control bills were introduced during 
the 1942 session of the General Assembly. However, particular 
interest in organized protection was shown in Horry County. 
Also, other counties in which interest was shown in county-wide 
protection were Union, Hampton, Clarendon, Allendale, and 
Chesterfield. 
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F O R E S T  F I R E  S U M M A R Y  
F o r e s t  f i r e  c o n d i t i o n s  w e r e  s e r i o u s  d u r i n g  t h e  m o n t h  o f  N o -
v e m b e r ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  P e e  D e e  D i s t r i c t .  I t  v . - a s  e x p e c t e d  t h a t  
n u m e r o u s  l a r g e  f i r e s  w o u l d  r e s u l t  f r o m  A r m y  m a n e u v e r s  i n  t h e  
C a m d e n  a n d  P e e  D e e  D i s t r i c t s  d u r i n g  t h e  m o n t h s  o f  O c t o b e r  
a n d  N o v e m b e r .  A d d i t i o n a l  f u n d s  " - e r e  m a d e  a v a i l a b l e  t h r o u g h  
a n  e m e r g e n c y  f e d e r a l  a l l o t m e n t .  T h e s e  .f u n d s  w e r e  u s e d  i n  t h e  
v a r i o u s  c o u n t i e s  i n  w h i c h  a r m y  m a n e u Y e r s  " · e r e  b e i n g  c a r r i e d  0 1 1 .  
A d d i t i o n a l  c r e w s  w e r e  p l a c e d  o n  d u t y  f o r  q u i c k  s u p p r e s s i o n  o f  
f i r e s  s t a r t e d .  A  n u m b e r  o f  f i r e s  w e r e  s t a r t e d  a s  a  r e s u l t  o f  
a r m y  w a r m i n g  f i r e s .  s m o k i n g ,  e t c . ,  h o w e v e r ,  a l l  ' w r e  s u p p r e s s e d  
b e f o r e  t h e y  w e r e  a l l o w e d  t o  g a i n  a n y  p r o p o r t i o n .  A r m y  c o -
o p e r a t i o n  i n  c a r e  w i t h  f i r e  w a s  g e n e r a l l y  g o o d .  F i r e  c r e " · s  o p -
e r a t e d  e f f i c i e n t l y  i n  e f f e c t i n g  p r o m p t  s u p p r e s s i o n .  
G e n e r a l  h a z a r d o u s  f o r e s t  f i r e  w e a t h e r  " - a s  m o s t  p r e Y a l e n t  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  f r o m  t h e  m i d d l e  o f  F e b r u a r y  t h r o u g h  t h e  
f i r s t  w e e k  i n  M a y .  T h e  m o s t  s e r i o u s  c o n d i t i o n s  e x i s t e d  d u r i n g  
t h e  m o n t h  o f  A p r i l .  A c c o r d i n g  t o  t h e  U .  S .  v Y e a t h e r  B u r e a u ,  
r a i n f a l l  w a s  u n u s u a l l y  l i g h t ,  w i t h  t h e  l o w e s t  A p r i l  a v e r a g e  s i n c e  
1 9 0 - ±  f o r  t h e  s t a t e  a s  a  w h o l e .  A  t o t a l  o f  1 1 1 6  f i r e s  o c c u r r e d  
d u r i n g  t h i s  m o n t h  r e s u l t i n g  i n  5 1 . 1 2 - ±  a c r e s  o f  f o r e s t  l a n d  b e i n g  
b u r n e d .  
A  n u m b e r  o f  f i r e s  a c c o m p a n i e d  b y  h i g h  w i n d s  b u r n e d  l a r g e  
a r e a s  b e f o r e  b e i n g  b r o u g h t  u n d e r  c o n t r o l .  K e r s h a w ,  M a r i o n .  
A i k e n ,  D i l l o n ,  a n d  P i c k e n s  C o u n t i e s  s u f f e r e d  g r e a t e s t  l o s s e s  f r o m  
l a r g e  f i r e s .  
T h e  G e o r g e t o w n  C o u n t y  F o r e s t  P r o t e c t i v e  A s s o c i a t i o n  e x p e -
r i e n c e d  c o n s i d e r a b l e  d i f f i c u l t y  i n  c o m b a t t i n g  f i r e s  i n ·  t h e  3 6 , 0 0 0  
a c r e  b o m b i n g  r a n g e  i n  t h a t  c o u n t y .  L i t t l e  o r  n o  l o c a l  a s s i s t a n c e  
w a s  a v a i l a b l e  f o r  f i g h t i n g  f i r e s  i n  t h i s  a r e a .  
T h e  S a n d  H i l l s  S t a t e  F o r e s t  a n d  t h e  C h e r a ' v  S t a t e  P a r k  h a d  
s e v e r a l  l a r g e  f i r e s  o f  i n c e n d i a r y  o r i g i n  a n d  f i v e  p e r s o n s  f o u n d  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e s e  f i r e s  w e r e  p r o s e c u t e d .  
T a k i n g  a l l  f a c t o r s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n ,  a s s o c i a t i o n  o r g a n i z a -
t i o n s ,  a s  a  w h o l e ,  f u n c t i o n e d  w e l l  d u r i n g  t h e  y e a r ,  d e s p i t e  a  
g e n e r a l  r e d u c t i o n  i n  m a n p o w e r  a v a i l a b l e  f o r  f i g h t i n g  f i r e .  S o m e  
d i f f i c u l t y  w a s  e x p e r i e n c e d  i n  s e c u r i n g  c o o p e r a t i v e  f i r e  f i g h t i n g  
a s s i s t a n c e  a n d  i n  m a i n t a i n i n g  r e g u l a r  o r g a n i z a t i o n  p e r s o n n e l  i n  
s o m e  s e c t i o n s  d u e  t o  a t t r a c t i v e  o f f e r s  f o r  l a b o r  o n  d e f e n s e  
p r o j e c t s .  
"  
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Longleaf Completely Depoliated by Fire 
FOREST FIRE STATISTICS 
Although forest fire conditions during the year were critical, 
fire records sho>v that for county and private protective asso-
ciation areas, fewer fires have occurred and less acreage bumed 
than during either of the two previous years. 
SUMMARY OF FOREST FIRE STATISTICS-FISCAL YEAR 1941·42 
Areas under Organized Protection With 
State Commission of Forestry 
INTENSIVE PROTECTION-
23 Counties · ............................... 6,755,922 
*4 Private Associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,014 
Sand Hills State Forest . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,000 
Sub-Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,971,936 
EXTENSIVE PROTECTION-
4,377 104,721.7 
40 3,662.1 
135 12,942.3 
4,552 121,326.1 
6 Detection Units . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 148,910 28 2,289.8 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,120,846) 4,580) 123,615.9 
*Meade-\Vampee Association not in operation last four months of fiscal year. 
1.550 
2.795 
15.23 
1.740 
1.537 
1.734 
23.9 
91.6 
95.9 
26.7 
81.8 
27.0 
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F o r  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 4 1 - 4 2 ,  - 1 : 5 5 2  f i r e s  w e r e  s u p p r e s s e d  o n  i n -
t e n s i v e l y  p r o t e c t e d  a r e a s .  A  t o t a l  o f  1 2 1 . 3 : 2 6  a c r e s  o f  f o r e s t  l a n d  
w a s  b u r n e d  b y  t h e s e  f i r e s .  T h i s  m e a n s  t h a t  o f  t h e  6 : 9 7 8 , 9 3 6  
a c r e s  o f  f o r e s t  l a n d  r e c e i v i n g  i n t e n s i , - e  p r o t e c t i o n  i n  t h e  s t a t e :  
f i r e  l o s s  " · a s  h e l d  t o  1 .  7  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  a r e a  p r o t e c t e d .  T h e  
a v e r a g e  a r e a  b u r n e d  p e r  f i r e  a m o u n t e d  t o  2 6 . 7  a c r e s .  
D u r i n g  t h e  p r e v i o u s  f i s c a l  y e a r .  5 , 0 6 7  f i r e s  b u r n e d  a  t o t a l  o f  
1 5 2 , 0 6 7  a c r e s  o r  2 . 2 7  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  a r e a  p r o t e c t e d .  
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The Chester County Protective Association again maintained 
the lowest per cent, .21 of one per cent of its protected area 
burned. This county was closely follo\Yed by Spartanburg and 
Charleston Counties with ..!7 and .51 of one per cent respec-
tively of its protected area burned. Chester County also had 
the smallest area burned: 4.7 acres per fire. The Marion County 
Forest ProtectiYe Association had the highest percentage of 
protected area (±.1 per cent) burned. The Richland County For-
est Protective Association had the largest number of fires and the 
Georgetown Association had the largest average acreage burned 
per fire. The Sand Hills State Forest had the highest per cent 
of area burned of any protection unit in the state, due to a series 
of incendiary fires. 
The Estill Protective Association had the smallest acreage 
burned of the private protective associations. 
The Meade vV am pee Association was not operated during the 
last four months of the fiscal year due to a large part of the as-
sociation area being taken over by the Army for bombing pur-
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p o s e s .  T a b l e s  s h o w i n g  d e t a i l e d  f o r e s t  f i r e  s t a t i s t i c s  f o r  t h e  f i s c a l  
y e a r  1 9 4 1 - 4 2  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  a p p e n d i x .  
C A U S E S  O F  F I R E S  
O f  t h e  4 5 5 2  f i r e s  t h a t  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  p a s t  f i s c a l  y e a r  o n  i n -
t e n s i v e l y  p r o t e c t e d  a r e a s ,  3 6 . 5  p e r  c e n t  w e r e  c a u s e d  b y  c a r e l e s s  
s m o k e r s .  T h i s  w a s  t h e  l a r g e s t  s i n g l e  c a u s e .  I n c e n d i a r i s m  a c -
c o u n t e d  f o r  2 0  p e r  c e n t  o f  t h e  f i r e s ,  a n d  o n l y  6 . 3  p e r  c e n t  o f  a l l  
f i r e s  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  o f  u n k n o w n  o r i g i n .  T h e  s m a l l e s t  n u m -
b e r  o f  f i r e s ,  5 ,  o r  a p p r o x i m a t e l y  . 1  o f  o n e  p e r  c e n t ,  w e r e  c a u s e d  
b y  l i g h t n i n g .  T h e s e  w e r e  t h e  o n l y  f i r e s  t h a t  w e r e  n o t  m a n -
c a u s e d .  I n  o t h e r  w o r d s ,  9 9 . 9  p e r  c e n t  o f  a l l  f i r e s  w e r e  s t a r t e d  
a s  a  r e s u l t  o f  c a r e l e s s n e s s ,  n e g l i g e n c e ,  o r  i n c e n d i a r i s m .  I n  r e -
g a r d s  t o  t h i s  l a s t  i t e m ,  e v e r y  e f f o r t  s h o u l d  b e  m a d e  t o  r e d u c e  
f i r e s  o f  t h i s  s o r t .  C a r e f u l  c o n t a c t  w o r k  i n  a r e a s  w h e r e  i n c e n -
d i a r y  f i r e s  h a v e  o c c u r r e d  w i l l  h e l p  c o n s i d e r a b l y .  
C A U S E S  O F  F O R E S T  F I R E S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
I n t e n s i v e  P r o t e c t i o n  A r e a s  
J u l y  1 ,  1 9 4 1 - J u n e  3 0 ,  1 9 4 2  
S m o k e r s  
3 6 . 5 %  
D e b r i s  B u r n i n g  
I n c e n d i a r y  
U n k n o w n  
R a i l r o a d s  
C a m p e r s  
M i s c e l l a n e o u s  
L u m b e r i n g  
L i g h t n i n g  ,_l_o_.1...:.~..:.o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
J o  ~ 
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FOREST MANAGEMENT 
The suitability of our lands to the groTI"th of timber is par-
ticularly obvious when it is realized that. in spite of repeated 
forest fires and \YOodland grazing. our forests have continued 
to produce vast amounts of pulpwood and timber. In fact, 
many South Carolina timber owners haYe realized that they can 
safely put their time, money. and effort into a tract of land; 
and, throughout their lifetime: harvest annual or periodic crops 
of timber under a forest management plan. Forest management 
makes possible the growth of better quality timber in greater 
quantities than ever before realized; and, thus, landoTI"ners will 
not only secure a greater return on their investments but will 
also leaYe their land more productiYe than it was prior to man-
agement. 
In the past many landowners virtually sold their land with 
it when they sold their timber, because the areas were cut so 
dean that no seed trees or young saplings remained. Thus it 
was that no income was forthcoming for many years during 
which taxes ·were frequently unpaid, education neglected, and 
many necessities of life forfeited. In fact, the owner of land 
from which the timber has been cut without regard to future 
crops quite often forfeits his land for taxes or loses it on a 
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m o r t g a g e  f o r e c l o s u r e .  I f ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h e  m a n a g e s  t o  
r e t a i n  t h e  l a n d ,  i t  i s  v i r t u a l l y  u s e l e s s  a n d  o f  n o  v a l u e  u n t i l  
p l a n t e d  t r e e s ,  o r  n a t u r a l  r e p r o d u c t i o n  e s t a b l i s h e d  f r o m  d i s t a n t  
t r e e s ,  r e a c h  m a t u r e  s i z e .  
I n  d i r e c t  c o n t r a s t  i s  t h e  o w n e r  w h o ,  b y  f o l l o w i n g  f o r e s t r y  
p r a c t i c e s  i n  t h e  p r o p e r  h a n d l i n g  o f  h i s  l a n d ,  a l w a y s  h a s  s o m e  
m a r k e t a b l e  t i m b e r  w h i c h  c a n  b e  s o l d  o r  o n  w h i c h  a  l o a n  c a n  b e  
s e c u r e d  i n  t i m e  o f  n e e d .  T h u s ,  t h e  g r o w i n g  p o w e r  o f  t h e  l a n d  
i s  f u l l y  u t i l i z e d  e a c h  a n d  e v e r y  y e a r .  
I t  h a s  l o n g  b e e n  r e c o g n i z e d  b y  a g r i c u l t u r a l  p l a n t e r s  a n d  
l e a d e r s  t h a t  m a n y  t y p e s  o f  l a n d  a n d  s o i l  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a r e  
b e t t e r  s u i t e d  t o  t h e  g r o w i n g  o f  t i m b e r  t h a n  t o  a n y  o t h e r  c r o p .  
I t  i s  t h e r e f o r e  l o g i c a l  t h a t  i n  o r d e r  t o  g e t  t h e  m o s t  o u t  o f  l a n d ,  
a  l a n d o w n e r  m u s t  d e v o t e  t h a t  p a r t  o f  h i s  l a n d  w h i c h  i s  b e s t  
s u i t e d  t o  t h e  g r o w t h  o f  t i m b e r  t o  t h a t  p u r p o s e ;  a n d ,  h a v i n g  d o n e  
s o ,  m a n a g e  h i s  t i m b e r  c r o p  s o  t h a t  i t  w i l l  b e  c o n t i n u o u s ,  o f  
g o o d  q u a n t i t y ,  a n d  o f  h i g h  q u a l i t y .  T h e  f u l l  u t i l i z a t i o n  o f  t h o s e  
a r e a s  b e s t  s u i t e d  t o  t h e  g r o w i n g  o f  t i m b e r  a n d  t o  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  o u r  f o r e s t  l a n d s  w i l l  m a k e  S o u t h  C a r o l i n a  a  f e r t i l e  f i e l d  
f o r  i n d u s t r i e s  u s i n g  f o r e s t  p r o d u c t s .  
F O R E S T  P R O D U C T S  M A R K I N G  S E R V I C E  
T h e  1 9 4 1  L e g i s l a t u r e  p a s s e d  a n  A c t  e n a b l i n g  t h e  S t a t e  F o r -
e s t  S e r v i c e  t o  m a k e  a  r e a s o n a b l e  c h a r g e  f o r  f o r e s t  p r o d u c t s  t h a t  
w e r e  s e l e c t i v e l y  m a r k e d  b y  t h e m  f o r  c u t t i n g .  T h e  A c t  h e l p s  
t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  d e f r a y  t h e  e x p e n s e s  f o r  s u c h  s e r v i c e ;  
a n d ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  i t  e n a b l e s  t h e m  t o  f u r n i s h  a d d i t i o n a l  a s -
s i s t a n c e  t o  l a n d o w n e r s  a t  a  c o s t  t h a t  t h e y  c a n  e a s i l y  a f f o r d  t o  
p a y .  T h e  c h a r g e  i s  o n e  t h a t  s h o u l d  r i g h t l y  b e  a s s e s s e d  a g a i n s t  
t h e  l a n d o w n e r  r e c e i v i n g  t h e  d i r e c t  a s s i s t a n c e .  
T h e  p r o c e d u r e  t h a t  i s  f o l l o w e d  i n  r e n d e r i n g  t i m b e r  m a r k i n g  
s e r v i c e  s i n c e  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  A c t  w a s  p a s s e d  i s  a  f o l l o w s :  
U p o n  r e c e i v i n g  a  r e q u e s t  f o r  a s s i s t a n c e ,  e i t h e r  b y  l e t t e r  o r  o n  
r e g u l a r  a p p l i c a t i o n  f o r m s ,  a  t e c h n i c a l l y  t r a i n e d  f o r e s t e r  i s  a s -
s i g n e d  t o  m a k e  a  p r e l i m i n a r y  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p r o p e r t y .  O n  
t h e  b a s i s  o f  t h i s  w o o d l a n d  e x a m i n a t i o n ,  a  r e p o r t  s h o w i n g  t h e  
c o n d i t i o n  o f  t h e  w o o d l a n d  a n d  r e c o m m e n d i n g  t h e  a c t i o n  t o  b e  
t a k e n  i s  p r e p a r e d  a n d  g i v e n  t o  t h e  l a n d o w n e r .  I f  i t  i s  r e c o m -
m e n d e d  t h a t  f o r e s t  p r o d u c t s  b e  c u t ,  a n d  i f  t h e  l a n d o w n e r  w i s h e s  
t o  h a v e  t h e s e  p r o d u c t s  s e l e c t i v e l y  m a r k e d  b y  t h e  S t a t e  F o r e s t  
i  
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Service. he signs an agreement whereby he promises to pay 
the charge for the marking service. 
This Act was put into operation during the last six months 
of the fiscal year, and it has proven to be very satisfactory. 
Under this forest products marking Act the district foresters 
and their technicians have marked 8,271,202 board feet of timber 
on 84 properties. 
In marking the timber the foresters follow the wishes of the 
landowner so long as these desires are in accordance with ap-
proYed forestry practices. In most cases the owners, when cut-
ting the timber, adhere strictly to the marking. However, in 
some cases, financial difficulties or exceptionally lucrative offers 
have caused the landowners to utterly disregard the marking 
and to cut more heavily than good silvicultural practices dictated. 
It is felt that the service provided by this Act was much 
needed, and in the future it seems probable that it will become 
the accepted practice to mark timber before cutting. Timber-
land marked before cutting will, in most cases, provide the 
landowner, sawmill man, pulpwood cutter, and neighboring in-
dustries with another crop of timber in from five to ten years. 
Selective Cutting on Farm 1V oodland 
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O n  t h e  o t h e r  h a n d  m a n y  y e a r s  e l a p s e  b e f o r e  a  s e c o n d  c u t t i n g  
c a n  b e  o b t a i n e d  w h e n  t i m b e r  i s  s o l d  t o  a  s m a l l  d i a m e t e r  l i m i t .  
A n o t h e r  a d v a n t a g e  o f  m a r k i n g  t i m b e r  t o  b e  c u t  i s  t h a t  i t  g i v e s  
t h e  o w n e r  a  t a l l y  o f  t h e  m e r c h a n t a b l e  t r e e s ,  s o  t h a t  b o t h  h e  a n d  
t h e  p u r c h a s e r  d e f i . n i t e l y  k n o w  t h e  n u m b e r  o f  t r e e s ,  d i a m e t e r s ,  
a n d  m e r c h a n t a b l e  l e n g t h  b y  s p e c i e s  w h i c h  a r e  b e i n g  b o u g h t  o r  
s o l d .  
I n  s o m e  l o c a l i t i e s  s o m e  t i m b e r  o p e r a t o r s  a r e  h e s i t a n t  t o  b u y  
m a r k e d  t i m b e r .  H o w e v e r ,  a f t e r  a n  o p e r a t o r  h a s  c u t  o n e  o r  
t w o  t r a c t s  o f  m a r k e d  t i m b e r  t h e  h e s i t a n c y  u s u a l l y  d i s a p p e a r s :  
a n d ,  i f  t h e  o p e r a t o r  h a s  t h e  i n t e r e s t  o f  h i s  b u s i n e s s  a n d  t h e  c o m -
m u n i t y  a t  h e a r t ,  h e  r e a l i z e s  t h a t  t h i s  s y s t e m  o f  c u t t i n g  t i m b e r  
w i l l  e n a b l e  h i m  t o  g o  b a c k  o n  t h e  s a m e  l a n d  p e r i o d i c a l l y  t o  c u t  
a d d i t i o n a l  c r o p s .  
M A R K E T I N G  A N D  U T I L I Z A T I O N  O F  F O R E S T  
P R O D U C T S  
T h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  r e c o m m e n d s  t h a t  a l l  s a l e s  o f  p u l p -
w o o d ,  p o l e s ,  p i l i n g ,  a n d  t i m b e r  b e  m a d e  o n  t h e  b a s i s  o f  a  w r i t -
t e n  a g r e e m e n t .  T h e  a g r e e m e n t  s h o u l d  b e  e n t e r e d  i n t o  o n l y  a f t e r  
t h e  l a n d o w n e r  h a s  d e t e r m i n e d  t h e  q u a n t i t y ,  s p e c i e s ,  a n d  s i z e  
o f  t h e  p r o d u c t s  h e  w i s h e s  t o  s e l l .  I n  o r d e r  t o  h e l p  o w n e r s  o f  
w o o d l a n d  t o  i n c o r p o r a t e  i n t o  t h e i r  a g r e e m e n t s  t h e  n e c e s s a r y  
i t e m s  w h i c h  p r o t e c t  t h e m  a n d  t h e i r  w o o d l a n d ,  a n d  a t  t h e  s a m e  
t i m e  t o  e n a b l e  t h e  b u y e r  t o  o p e r a t e  t h e  t i m b e r  w i t h o u t  u n d u e  
d i f f i c u l t y ,  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  h a s  a v a i l a b l e  s a m p l e  t i m -
b e r  s a l e s  c o n t r a c t s .  T h e  f o r m s  a r e  f u r n i s h e d  t o  l a n d o w n e r s ,  
t i m b e r  o p e r a t o r s ,  a n d  l a w y e r s  f o r  t h e i r  i n f o r m a t i o n  a n d  g u i d -
a n c e .  H o w e v e r ,  t h e  c o n t r a c t s  s h o u l d  b e  m o d i f i e d  t o  s u i t  t h e  
c o n d i t i o n s  a n d  s i t u a t i o n s  p e c u l i a r  t o  t h e  i n d i v i d u a l  s e l l e r  a n d  
b u y e r .  
M a n y  l a n d o w n e r s  h a v e  i n s u f f i c i e n t  q u a n t i t i e s  o f  p u l p w o o d ,  
v e n e e r  l o g s ,  p o l e s ,  a n d  s a w  l o g s  t o  j u s t i f y  a  c o m m e r c i a l  o p e r a t o r  
h a r v e s t i n g  t h e m .  H o w e v e r ,  i f  t h e  l a n d o w n e r  h a s  a  t a l l y  o f  t h e  
m a r k e d  t r e e s  w h i c h  c a n  b e  u s e d  f o r  t h e s e  p u r p o s e s ,  h e  c a n  a d -
v i s e  b u y e r s  r e g a r d i n g  t h e  q u a n t i t y  h e  h a s  t o  o f f e r  a n d  c a n  a l s o  
a d v i s e  t h e m  i f  h e  i s  i n  p o s i t i o n  t o  c u t  a n d  h a u l  t o  a  n e a r b y  
l o a d i n g  p o i n t .  T h e  b u y e r ,  k n o w i n g  t h e  a m o u n t s  a v a i l a b l e  f r o m  
n e i g h b o r i n g  l a n d o w n e r s ,  c a n  f r e q u e n t l y  c o m b i n e  t h e  q u a n t i t i e s  
a n d  p r o v i d e  a  m a r k e t  f o r  a l l .  T h i s  s i t u a t i o n  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  
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if the owner can arrange to cut the products and place them 
on a road or in some other place where they may be easily 
picked up by trucks or loaded onto railroad cars. 
It has been estimated that a large percentage of farm work 
stock, hauling equipment, and the farmers' time is not put to 
use. Therefore, the woodland offers him the opportunity to 
turn his labor into cash and to increase the income on his in-
vestment in work stock, machinery, and his woodland. In fact, 
the slack time on the farm, particularly during the winter 
months, is the best time to conduct pulpwood, saw log, pole, 
piling, and fuelwood operations. 
COOPERATIVE FOREST MANAGEMENT PROJECT 
The South Carolina State Commission of Forestry and the 
United States Forest Service entered into an agreement in 1938 
providing for the assignment of a specialist in Forest Manage-
ment to South Carolina. Since that time Mr. T. W. McKinley, 
a trained management specialist of many years' experience, has 
been working with the State Commission of Forestry on a co-
operative basis. 
During the past year Mr. McKinley added sixty-five land-
owners involving 42,213 acres of land to the list of owners who 
had previously asked for forest management assistance. Thus, 
the total for the four years during which the project has been in 
progress has risen to 218 landowners with an ownership of 
589,909 acres. Advice and assistance was given to each land-
owner; and, during the past year, 34 out of the 65 landowners 
who requested assistance adopted selective cutting practices and 
either marked or had their timber marked for cutting before 
the trees were cut. In cases in which land owners carried out 
the recommendations of Mr. McKinley, they almost invariably 
received a larger sum for the trees that were marked for cut-
ting than they had been offered. The trees which were reserved 
for future cutting served to reforest the area and also served 
as stock upon which volume and quality growth could be added 
in subsequent years. Thus the owner could expect to har-
vest his timber again within a reasonably short time. Mr. Mc-
Kinley also participated in the laying out and measuring of 
plots on which to study cutting and thinning in swamp hard-
woods. The cutting was made in cooperation with the Appa-
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l a c h i a n  F o r e s t  E x p e r i m e n t  S t a t i o n  a n d  a  l a r g e  l u m b e r  c o m -
p a n y .  A n o t h e r  p h a s e  o f  M r .  M c K i n l e y ' s  w o r k  w a s  t o  w o r k  
w i t h  m a n y  l a n d o w n e r s  i n  a n  e f f o r t  t o  g e t  t h e m  t o  c u t  l o w e r  
s t u m p s ,  t o  u t i l i z e  c u t  t r e e s  m o r e  c o m p l e t e l y ,  a n d  t o  a v o i d  u s i n g  
s t r a i g h t  a n d  p r o f i t a b l e  t r e e s .  H e  a l s o  t r i e d  t o  d e m o n s t r a t e  
t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  c o n d u c t i n g  t i m b e r  h a r v e s t i n g  o p e r a t i o n s  
w i t h  a  m i n i m u m  d a m a g e  t o  t r e e s  t h a t  w e r e  l e f t  b e h i n d  f o r  t h e  
n e x t  c r o p .  M c K i n l e y  a l s o  w o r k e d  w i t h  f o r e s t r y  a n d  a g r i c u l -
t u r a l  w o r k e r s  f o r  a p p r o x i m a t e l y  t w o  m o n t h s  t h r o u g h o u t  t h e  
s t a t e  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  d a t a  t o  d e t e r m i n e  w a r  p r o d u c t i o n  g o a l s  
f o r  1 9 4 3 .  
A I K E N  C O U N T Y  F A R M  F O R E S T R Y  P R O J E C T  
T h e  A i k e n  C o u n t y  F a r m  F o r e s t r y  P r o j e c t  h a s  b e e n  i n  o p e r a -
t i o n  s l i g h t l y  o v e r  t w o  y e a r s .  T h e  p r o j e c t  w a s  s t a r t e d  M a y  1 6 ,  
1 9 4 0  a s  a  c o o p e r a t i v e  e n d e a v o r  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
F o r e s t  S e r v i c e ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S o i l  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e ,  
a n d  t h e  C l e m s o n  C o l l e g e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  f o r  t h e  b r o a d  o v e r a l l  
p u r p o s e  o f  d e v e l o p i n g  t h e  f a r m  w o o d l a n d  a s  a  p r o d u c t i v e  u n i t  
o f  t h e  f a r m  a n d  t o  d e t e r m i n e  i t s  u s e f u l n e s s ,  u n d e r  g o o d  m a n -
a g e m e n t ,  i n  t h e  g e n e r a l  f a r m  e c o n o m y .  
W i l l i a m  E .  C o o p e r ,  f o r m e r  A s s i s t a n t  F o r e s t e r  w i t h  t h e  S o i l  
C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e ,  s e r v e d  a s  F a r m  F o r e s t e r  f r o m  t h e  b e g i n -
n i n g  o f  t h e  p r o j e c t  u n t i l  N o v e m b e r ,  1 9 4 1 ,  a t  w h i c h  t i m e  h e  l e f t  
t h e  p r o j e c t  t o  b e c o m e  A s s i s t a n t  E x t e n s i o n  F o r e s t e r  f o r  C l e m -
s o n  C o l l e g e .  G e o r g e  W .  P e t t i g r e w ,  S o u t h  C a r o l i n a  F o r e s t  S e r -
v i c e  T e c h n i c i a n ,  w h o  h a d  b e e n  o n  t h e  p r o j e c t  a s  C o o p e r ' s  a s -
s i s t a n t  s i n c e  M a y ,  1 9 4 1 ,  h a n d l e d  t h e  p r o j e c t  u n t i l  J a n u a r y  1 3 ,  
1 9 4 2 .  F r o m  J a n u a r y  u n t i l  A p r i l 1 5 ,  1 9 4 2 ,  t h e  p r o j e c t  w a s  w i t h -
o u t  a n y  p e r s o n n e l .  I n  A p r i l ,  T h o m a s  C .  C r o k e r ,  f o r m e r l y  D i s -
t r i c t  F o r e s t e r  w i t h  t h e  P r a i r i e  S t a t e s  F o r e s t r y  P r o j e c t ,  w a s  a p -
p o i n t e d  F a r m  F o r e s t e r .  
I n  t h e  s h o r t  t i m e  t h a t  t h e  p r o j e c t  h a s  b e e n  i n  o p e r a t i o n  c o n -
s i d e r a b l e  p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e  t o w a r d  t h e  g o a l  o f  d e v e l o p -
i n g  t h e  f a r m  w o o d l a n d  a s  a  p r o d u c t i v e  u n i t  o f  t h e  f a r m .  A  
t o t a l  o f  f i f t y - n i n e  f a r m s  r e p r e s e n t i n g  1 2 , 7 3 2  a c r e s  o f  w o o d l a n d  
h a s  b e e n  b r o u g h t  u n d e r  a g r e e m e n t ,  t h i r t y - t h r e e  o f  t h e m  h a v i n g  
b e e n  s i g n e d  d u r i n g  t h e  f i s c a J  y e a r .  A  t o t a l  o f  4 , 8 5 2 , 3 6 5  b o a r d  
f e e t  o f  s a w t i m b e r  h a s  b e e n  m a r k e d  f o r  s a l e ,  o f  w h i c h  2 , 0 8 5 , 2 9 8  
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View of Large Lumber Oompam;y in South Carolina 
board feet has been sold at an average stumpage price of $7.62 
per M. board feet. During the fiscal year 2,427,260 board feet 
were marked, and 871,949 board feet were sold. In addition 
66,600 forest tree seedlings were planted this year, making the 
total 104,000 that have been planted on 21 farms. 
SUMMARY OF TIMBER MARKED FOR SALE 
The summary of assistance that has been rendered to land-
owners throughout South Carolina by the regular and coopera-
tive personnel is as follows: 
No. 
Landowners 
District Foresters and Technicians ............. . 213 
Cooperative Forest Management Project . .... .. . 65 
Aiken County Farm Forestry Project .......... . 33 
311 
REFORESTATION 
Planting 
Acres 
Woodland 
14,792 
42,213 
6,292 
63,297 
Bd. Ft. 
Timber Marked 
8,271,202 
i,427;2so 
10,698,462 
During the planting season of 1941-42 a total of 
10,199,537 tree seedlings were raised and distributed through-
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o u t  t h e  s t a t e  b y  t h e  S t a t e  F o r e s t  N u r s e r i e s ,  a n d  a n  a d d i t i o n a l  
7 5 , 0 0 0  t r e e  s e e d l i n g s  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  o t h e r  s o u r c e s  f o r  s i m -
i l a r  d i s t r i b u t i o n .  ( S e e  T a b l e s  1 2  a n d  1 3  i n  a p p e n d i x ) .  T h i s  
m a d e  a  t o t a l  o f  1 0 , 2 7 5 , 0 3 7  f o r e s t  t r e e  s e e d l i n g s  d i s t r i b u t e d  d u r -
i n g  t h e  s e a s o n ,  a n d  a  g r a n d  t o t a l  o f  1 2 2 , 5 3 8 , 4 6 0  f o r e s t  t r e e  s e e d -
l i n g s  t h a t  h a v e  b e e n  d i s t r i b u t e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y  
d u r i n g  t h e  f o u r t e e n - y e a r  p e r i o d  t h a t  t h e  r e f o r e s t a t i o n  p r o g r a m  
h a s  b e e n  i n  e f f e c t .  
T h e  s h i p p i n g  r e c o r d s  s h o " ·  t h a t  p l a n t i n g s  w e r e  m a d e  i n  e v e r y  
c o u n t y  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  w i t h  K e r s h a " ·  C o u n t y  i n  t h e  l e a d  w i t h  
1 , 1 2 6 , 0 0 0  s e e d l i n g s  p l a n t e d  a n d  U n i o n  C o u n t y  n o t  f a r  b e h i n d  
w i t h  1 : 0 6 7 , 5 0 5  s e e d l i n g s .  O t h e r  c o u n t i e s  t h a t  r a n k e d  h i g h  i n  
f o r e s t  t r e e  p l a n t i n g  w e r e  L a n c a s t e r ,  A n d e r s o n ,  C h e s t e r ,  N e w -
b e r r y ,  a n d  A i k e n .  
F a s t - g r o w i n g  l o b l o l l y  p i n e  w a s  t h e  m o s t  p o p u l a r  s p e c i e s ,  w i t h  
s i x t y  p e r  c e n t  o f  a l l  t r e e s  p l a n t e d  b e i n g  o f  t h a t  k i n d .  S l a s h  
p i n e  r a n k e d  n e x t ,  ' v i t h  l o n g l e a f  a n d  s h o r t l e a f  f o l l m Y i n g  i n  t h e  
o r d e r  n a m e d .  
T h e  n u r s e r y  a t  S u m t e r  i s  t h e  o n l y  o n e  w h i c h  w i l l  r e m a i n  i n  
p r o d u c t i o n  i n  t h e  f u t u r e .  o w i n g  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  C a m d e n  
N u r s e r y  h a d  t o  b e  d i s c o n t i n u e d  b e c a u s e  o f  t h e  r e - l o c a t i o n  o f  
U .  S .  H i g h w a y  N o .  1 ,  a n d  t h e  G e o r g e t o w n  N u r s e r y  h a d  t o  b e  
d i s c o n t i n u e d  b e c a u s e  o f  t h e  l o s s  o f  t h e  C C C  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  
t e r m i n a t i o n  o f  t h e  l e a s e  o n  t h e  p r o p e r t y .  
I n  t h e  p a s t ,  s e e d l i n g s  h a v e  b e e n  s h i p p e d  a n d  t h e  a p p l i c a n t  
h a s  b e e n  b i l l e d  f o r  t h e  t r e e s  t h a t  w e r e  o r d e r e d .  I n  t h e  f u t u r e ,  
h o w e v e r ,  i t  i s  p l a n n e d  t o  m a k e  a l l  s h i p m e n t s  e i t h e r  c a s h  i n  a d -
v a n c e  o r  C . O . D .  P r i c e  o f  s e e d l i n g s  w i l l  r e m a i n  t h e  s a m e  a s  
d u r i n g  t h e  p a s t  f i s c a l  y e a r ;  n a m e l y ,  $ 1 . 5 0  p e r  t h o u s a n d  f o r  s e e d -
l i n g s  p i c k e d  u p  a t  t h e  n u r s e r y ,  a n d  $ 2 . 0 0  p e r  t h o u s a n d  F . O . B .  
a n y  e x p r e s s  o f f i c e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i f  p a i d  f o r  i n  a d v a n c e .  
C . O . D .  s h i p m e n t s  w i l l  b e  a t  t h e  r a t e  o f  $ 1 . 5 0  p e r  t h o u s a n d  
F . O . B .  n u r s e r y ,  p l u s  e x p r e s s  c o m p a n y  c h a r g e s  f o r  t r a n s p o r t -
i n g  t h e  t r e e s  a n d  t h e  e x p r e s s  c o m p a n y ' s  c h a r g e s  f o r  t r a n s m i t -
t i n g  s e e d l i n g  c o s t  b a c k  t o  t h e  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y .  I t  
i s  f e l t  t h a t  t h i s  m e t h o d  o f  h a n d l i n g  o r d e r s  w i l l  b e  m o r e  s a t i s -
f a c t o r y  t o  b o t h  t h e  a p p l i c a n t  a n d  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e .  
T h e  s h o r t a g e  o f  m a n - p o w e r  h a s  a f f e c t e d  t h e  r e f o r e s t a t i o n  p r o -
g r a m  a d v e r s e l y ,  b u t  i t  h a s  b e e n  f o u n d  t h a t  w o m e n  a n d  c h i l d r e n  
c a n  b e  u s e d  v e r y  e f f e c t i v e l y  i n  t h e  p l a n t i n g  o f  t r e e s .  I n  f a c t ,  
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Slash Pine Planted zn 1925 on Southern Railway Forest at 
Pregnall 
if properly trained and supervised, women and children can 
usually plant more trees per person per day than can men. 
DuPre Planta,tion 
The South Carolina Forest Service has been making annual 
measurements on a one-acre tract of slash pine planted by the 
Extension Service in cooperation with the late U. S. Extension 
Forester, 'Wilbur R. Mattoon. The planting was made in 1926 
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o n  a  o n e - a c r e  t r a c t  o f  M r .  M o f f a t t  D u P r e  a b o u t  2 0 0  f e e t  e a s t  
o f  H i g h w a y  N o .  1  c l o s e  t o  t h e  P o n t i a c  C C C  C a m p .  A d d i t i o n a l  
p l a n t i n g s  w e r e  m a d e  a r o u n d  t h i s  o n e - a c r e  b l o c k .  b u t  m e a s u r e -
m e n t s  w e r e  c o n f i n e d  t o  t h e  o r i g i n a l  p l a n t i n g :  U n f o r t u n a t e l y ,  
v e r y  l i t t l e  c a r e  w a s  t a k e n  o f  t h e  o r i g i n a l  p l a n t a t i o n  i n  i t s  e a r l y  
l i f e ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  m a n y  t r e e s  w e r e  s t o l e n  f o r  C h r i s t m a s  
t r e e s  w h i l e  o t h e r s  w e r e  d a m a g e d  b y  c a t t l e .  A d d i t i o n a l  d a m a g e  
w a s  d o n e  b y  t w o  s e v e r e  i c e  s t o r m s  w h i c h  p l a y e d  h a v o c  b y  b r e a k -
i n g  o f f  t h e  t o p s  o f  a  n u m b e r  o f  t r e e s  a n d  b e n d i n g  o t h e r s  o v e r -
C o n s e q u e n t l y ,  o n l y  2 8 1  t r e e s  o f  t h e  o r i g i n a l  s t a n d  o f  a p p r o x i -
m a t e l y  1 2 0 0 ,  w h i c h  w e r e  p l a n t e d  a t  a  6  x  8  s p a c i n g  o n  t h e  o n e -
a c r e  t r a c t ,  r e m a i n e d  i n  1 9 4 2 .  
N e v e r t h e l e s s ,  s o m e  i n t e r e s t i n g  m e a s u r e m e n t s ,  w h i c h  a r e  s h o w n  
b e l o w ,  w e r e  m a d e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  g r o w i n g  s e a s o n  i n  1 9 : 1 : 0  a n f l  
a g a i n  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  g r o w i n g  s e a s o n  i n  A p r i l .  1 9 4 2  ( o n e  
g r o w i n g  s e a s o n  e l a p s e d  b e t w e e n  m e a s u r e m e n t s )  :  
1 9 4 0  1 9 4 2  
N u m b e r  o f  t r e e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 7  2 8 1  
A v e r a g e  D . B . H .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 . 9 3 "  
8 . 3 0 "  
N u m b e r  t r e e s  6 "  a n d  l a r g e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 0  2 6 8  
L a r g e s t  D . B . H  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 . 6 0 "  1 5 . 9 0 "  
V o l u m e  6 "  D . B . H .  t o  4 "  t o p  r o u g h  w o o d  . . . . . . . .  1 7 . 8  
c o r d s  2 1 . 3  
c o r d s  
T h e s e  m e a s u r e m e n t s  s h o w  a  r e m a r k a b l e  r a t e  o f  g r o w t h ,  a v e r -
a g i n g  o n e  a n d  o n e - t h i r d  c o r d s  p e r  a c r e  p e r  y e a r  f o r  t h e  s i x t e e n  
g r o w i n g  s e a s o n s  o n  t h e  b a s i s  o f  m a r k e t a b l e  w o o d  o n l y .  O f  e v e n  
g r e a t e r  s i g n i f i c a n c e ,  h o w e v e r ,  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  f i g u r e s  d e m o n -
s t r a t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  k n o w i n g  t h e  p r o p e r  t i m e  t o  c u t  t r e e s  
i n  o r d e r  t o  o b t a i n  t h e  m a x i m u m  y i e l d .  U s i n g  t h e  m e a s u r e m e n t s  
m a d e  o n  t h e  p l o t  a s  a n  e x a m p l e ,  i t  i s  c l e a r l y  s h o w n  t h a t  h a d  
t h e  s t a n d  b e e n  c u t  a t  t h e  t i m e  t h e  m e a s u r e m e n t s  w e r e  m a d e  i n  
1 9 4 0  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  c u t  a t  a  t i m e  w h e n  t h e  n e x t  g r o w i n g  
s e a s o n  w o u l d  h a v e  g i v e n  t h e  o w n e r  a  g r o w t h  o f  a p p r o x i m a t e l y  
t h r e e  c o r d s  p e r  a c r e .  N e v e r t h e l e s s ,  m a n y  l a n d o w n e r s  c u t  p u l p -
w o o d  a n d  s a w  t i m b e r  j u s t  a t  t h e  v e r y  t i m e  w h e n  i t  i s  g r o w i n g  a t  
i t s  f a s t e s t  r a t e .  
T h e  w i s d o m  o f  p l a n t i n g  t r e e s  t o  p r e Y e n t  s o i l  e r o s i o n  a s  a n  a i d  
t o  a r o u s i n g  i n t e r e s t  i n  f o r e s t  p r o t e c t i o n  f o r  w i n d b r e a k s  a n d  a s  
a  s o u r c e  o f  f u e l w o o d  h a s  l o n g  b e e n  r e c o g n i z e d .  H o w e v e r ,  t h e  
a f o r e m e n t i o n e d  m e a s u r e m e n t s  d e m o n s t r a t e  c l e a r l y  t h a t  e v e n  o n  
p o o r ,  s a n d y  s o i l  o f  t h e  S a n d  H i l l  R e g i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a  i t  i s  
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possible to plant tree seedlings, to giVe them virtually no care 
except protection from fire, and in sixteen years to harvest 21.3 
cords of material which is marketable for pulpwood from a sin-
gle crop. 
The measurements also show that in one year, namely between 
the fifteenth and sixteenth year, the acre of trees was producing 
wood at the rate of three cords per year. This conclusively 
shows that it 1s a mistake to cut rapidly growing trees when 
they are just reaching merchantable s1ze. However, the plant-
ing also shows that during the past four years it would have been 
desirable to have cut and used trees which were diseased, poorly 
formed, crowded, or damaged by ice storms. 
SEEDLING DISTRIBUTION BY SPECIES AND COUNTIES 1941·1942 
County 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort ... . .... . 
Berkeley .... .... . 
Calhoun .. . ..... . 
Charleston 
Cherokee ....... .. 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon ....... . 
Colleton ........ . 
Darlington .•..... 
Dillon .......... . 
Dorchester ..... . . 
Edgefield ....... . 
Fairfield ....... .. 
Florence 
Georgetown ..... . 
Greenville 
Greenwood ...... . 
Hampton 
Horry ........... . 
Jasper ... ....... .. 
Kershaw . ~ · ..... . 
Lancaster ....... . 
Laurens ......... . 
Lee ............ .. 
Lexington ....... . 
Marion .... ...... . 
Marlboro ....... .. 
McCormick 
Longleaf 
15,600 
70,500 
10,000 
3,500 
3,000 
41,500 
5,500 
· i:ooo 
11,500 
10,000 
2,300 
81,000 
6,200 
52,500 
38,000 
7,250 
7,000 
2,000 
13,000 
9,150 
5,000 
5,025 
60,000 
11,000 
4,500 
99:ooo 
4,000 
11,200 
34,700 
35,000 
14,500 
3,300 
Newberry ... .... .. 500 
1,000 
16,000 
Oconee .... ... ... . 
Orangeburg ... . . . 
Pickens 
Richland ........ . 44,250 
Loblally 
62,100 
74,000 
484:750 
30,000 
82:oso 
471,100 
12,000 
200 
1,000 
23,000 
750 
2,000 
110,700 
101,500 
150 
85;o25 
211,200 
8i2:5oo 
573,400 
237,345 
10,500 
3,000 
260,200 
474,300 
229,850 
4,000 
142,125 
71,000 
Saluda .. .. .. .. .. . .. .. . . 41,600 
Spartanburg . . . . . 39,400 151,200 
Sumter 28,450 
Union .. .. . .. .. .. . 100 1,067;405 
Williamsburg 
York .. .. .. .. .. .. . 298;950 
Slash 
100 
322,000 
119,000 
41,000 
135,000 
108,200 
87,000 
27,000 
26,500 
116,750 
· s:soo 
204,000 
61,700 
287,750 
60,000 
32,000 
33,750 
3,750 
1,000 
28,150 
19,000 
5,950 
12,000 
114,000 
37,400 
53,000 
136,000 
2,500 
2,500 
124,800 
144,600 
129,500 
25,300 
500 
45:000 
s2:2so 
· 8;35o 
127,350 
as:soo 
6,000 
Shortleaf 
78:soo 
207,600 
Totals (S. C.) .. . 807,425 6,128,900 2, 777,750 375,200 
Other plantings 500 60,000 
Grand Total . . . . . 807,925 6,128,900 2,837, 750 375,200 
Bl. Loc. 
100 
1,000 
1,000 
14,500 
1,000 
·2:ooo 
4,000 
3,000 
200 
3,000 
·a:ooo 
10,500 
·i:2so 
1,000 
500 
1,000 
10,000 
·;,:soo 
2,000 
Other 
1000 y.p. 
200 y. p. 
2000 y. p. 
500 y. p. 
( 400 spruce 
( 500 b. w. 
500 y. p. 
3000 oak 
500 b. w. 
7900 y. p. 
300 b. w. 
2,000 2000 y. p. 
14,000 (1000 r. cedar 
( 12 spruce pine 
. idoo ( 250 cedar 
( 50 b. w. 
500 1000 b. w. 
89,150 21,112 
15,000 
white cedar 
89,150 36,112 
Totals 
77,900 
467,500 
130,000 
507,850 
139,200 
149,700 
92,500 
29,000 
59,500 
132,750 
95,050 
481,900 
297,000 
68,300 
342,150 
124,000 
40,000 
43,250 
119,450 
118,500 
47,950 
24,000 
97,250 
284,200 
125,000 
42,400 
53,000 
1,126,00 
795,400 
251,845 
171,000 
179,600 
144,000 
41,600 
260,700 
474,800 
254,450 
67,000 
146,125 
212,512 
41,600 
207,350 
157,300 
1,067,505 
35,500 
375,950 
10,199,537 
75,500 
10,275,037 
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S E E D  C O L L E C T I O N  
S e e d  f o r  t h e  S t a t e  F o r e s t  n u r s e r i e s  w a s  l a r g e l y  o b t a i n e d  
t h r o u g h  t h e  C i v i l i a n  C o n s e n a t i o n  C o r p s .  C o l l e c t i o n s  w e r e  
m a d e  b y  t h e  v a r i o u s  c a m p s .  t h e  " · o r k  o f  w h i c h  w a s  g i Y e n  o Y e r -
a l l  s u p e r v i s i o n  b y  t h e  D i s t r i c t  F o r e s t e r s .  I t  " · a s  n e c e s s a r y  t o  
m a k e  p u r c h a s e s  o f  c l e a n  s e e d  f o r  t h o s e  s p e c i e s  o n  w h i c h  c o n e  
c r o p  f a i l u r e s  o c c u r r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
D u r i n g  t h e  y e a r  2 , 8 9 8  b u s h e l s  o f  p i n e  c o n e s  " · e r e  c o l l e c t e d  a n d  
4 8 3  p o u n d s  o f  h a r d w o o d  s e e d  " · e r e  a l s o  c o l l e c t e d .  \ Y h e n  a l l  o f  
t h e  m a t e r i a l  w a s  d r i e d ,  t h e  s e e d  " · a s  e x t r a c t e d  a n d  s t o r e d ,  o r  
p r e p a r e d  f o r  s t o r a g e ,  a t  t h e  S u m t e r  N u r s e r y .  T h e  p i n e  s e e d  
w a s  p l a c e d  i n  c o l d  s t o r a g e  t o  r e d u c e  l o s s  o f  g e r m i n a t i o n .  T a b l e  
1 4  i n  t h e  a p p e n d i x  s h o w s  t h e  s e e d  b y  s p e c i e s  t h a t  " · e r e  h a n d l e d  
b y  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e n - i c e  d u r i n g  t h e  p a s t  f i s c a l  y e a r .  
C O O P E R A T I N G  A G E N C I E S  
C l e m s o n .  C o l l e g e  E X ' t e n s i o n  S e r v i c e  
D u r i n g  t h e  y e a r  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  a n d  t h e  C l e m s o n  
C o l l e g e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  a g r e e m e n t  b e -
t w e e n  t h e  t w o  a g e n c i e s  t h a t  " · a s  e n t e r e d  i n t o  M a y  1 9 ,  1 9 4 1 ,  p r e -
p a r e d  a n d  e n t e r e d  i n t o  a  c o o p e r a t i v e  f a r m  f o r e s t r y  p l a n  f o r  
S o u t h  C a r o l i n a .  T h i s  p l a n  w a s  p r e p a r e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
s e t t i n g  f o r t h  i n  m o r e  d e t a i l  t h e  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  C o -
o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  o f  C l e m s o n  C o l l e g e  a n d  t h e  S .  C .  
S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y  r e l a t i n g  t o  t h e  f a r m  f o r e s t r y  
p r o b l e m s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  a s  t o  w h a t  
s h o u l d  b e  d o n e  t o w a r d s  s o l v i n g  t h o s e  p r o b l e m s ,  t h e  m e t h o d s  
b y  w h i c h  t h o s e  s o l u t i o n s  c o u l d  b e  p u t  i n t o  e f f e c t ,  a n q  t h e  d i -
v i s i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  a c t i o n  c o n c e r n e d  w i t h  a c c o m p l i s h -
i n g  t h o s e  t h i n g s .  
T h e  p e r s o n n e l  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  c a r r y i n g  o u t  o f  t h i s  p r o -
g r a m  i n c l u d e s  t h e  E x t e n s i o n  F o r e s t e r ,  t h e  A s s i s t a n t  E x t e n s i o n  
F o r e s t e r ,  t h e  C o u n t y  A g e n t s  a n d  t h e i r  A s s i s t a n t s ,  a n d  t h e  e n -
t i r e  t e c h n i c a l  f o r e s t r y  p e r s o n n e l  o f  t h e  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  
F o r e s t r y .  
U n d e r  t h i s  p l a n  t h e  A s s i s t a n t  E x t e n s i o n  F o r e s t e r  i s  l o c a t e d  i n  
t h e  o f f i c e  o f  t h e  S t a t e  F o r e s t e r  i n  C o l u m b i a .  H i s  d u t i e s  a r e  t o  
h e l p  c o o r d i n a t e  t h e  w o r k  o f  t h e  t w o  S t a t e  a g e n c i e s ,  a n d  t o  
a s s i s t  i n  s u p e r v i s i n g  a n d  d i r e c t i n g  t h e  f i e l d  a c t i v i t i e s  a s  s e t  f o r t h  
i n  t h e  w o r k  p r o g r a m .  
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Farmers Using Out-off Saw for Fire Wood 
Inasmuch as the rna in purpose of this program was to pro-
vide a unified farm forestry program for South Carolina, and 
since all concerned have been working together harmoniously, 
it appears from results so far that the program is advantageous 
not only to the people of the state but also to the two agencies 
concerned. 
Ag1·ieultuml Adjustment Admini8tration 
The Agricultural Adjustment Administration continued their 
cooperation in supplying conservation materials to farmers. For-
estry seedlings are included in the list of conservation materials; 
and, during the past year, many orders were received for plant-
ing stock covering a total of 1,526:650 seedlings that were planted 
under the AAA program. 
The manner in which the trees were handled as conservation 
materials is as follows: 
The AAA county offices took the orders for the trees, had 
them shipped to the cooperating farmers; and, when the agri-
cultural conservation payment was made, the sum of $1.80 per 
thousand was deducted from it to pay for the trees. During 
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1 9 4 2  t h e  a l l o w a n c e  f o r  p l a n t i n g  s e e d l i n g s  u n d e r  t h e  A A A  p r o -
g r a m  w a s  $ 5 . 0 0  p e r  a c r e .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e g u l a r  s o i l  b u i l d -
i n g  a l l o w a n c e  c o m p u t e d  f o r  a  f a r m ,  t h e r e  w a s  a  s p e c i a l  a l l o w -
a n c e  o f  $ 1 5 . 0 0 ,  w h i c h  c o u l d  b e  e a r n e d  o n l y  b y  t h e  p l a n t i n g  o f  
f o r e s t  t r e e s .  C o u n t y  A A A  o f f i c e s  c o m p u t e d  t h e  a c r e a g e  t o  b e  
p l a n t e d ,  t h e  n u m b e r  o f  t r e e s  t o  b e  o r d e r e d ,  a n d  t h e  a m o u n t  o f  
c o n s e r v a t i o n  p a y m e n t s  e a r n e d .  
H o w e v e r ,  t h e  A A A  p r o g r a m  s h o u l d  b e  b r o a d e n e d  t o  e n a b l e  a  
f a r m e r  t o  p l a n t  t r e e s  o n  a  n o n - a g r i c u l t u r a l  p o r t i o n  o f  h i s  l a n d  
a n d  t o  r e c e i v e  c o n s e r v a t i o n  p a y m e n t s  f o r  s u c h  p l a n t i n g  a t  a  
f a i r  r a t e ,  r e g a r d l e s s  o f  a n y  a l l o w a n c e s  e a r n e d  b y  o t h e r  agr~­
c u l t u r a l  c o n s e r v a t i o n  p r o c e s s e s .  A l s o ,  t h e  p l a n t i n g  s h o u l d  n o t  
b e  c o n f i n e d  t o  f i e l d s ,  b u t  s h o u l d  a l s o  b e  a l l o w e d  o n  c u t - o v e r  l a n d s  
o r  w o o d l a n d s  i n  n e e d  o f  p l a n t i n g .  
U .  S .  F o r e S ' t  S e r v i c e  
T h e  U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e  h a s  b e e n  g i v i n g  t h e  s t a t e  f i n a n c i a l  
a s s i s t a n c e  u n d e r  t h e  C l a r k e - M c N a r y  L a w  a n d  t h e  N o r r i s - D o x e y  
F a r m  F o r e s t  A c t  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  n u r s e r y  
a n d  t h e  f o r e s t  t r e e  p l a n t i n g  p r o g r a m .  
U .  S .  S o i l  O o m e r v a t i o n  S e r v i c e  
T h e  U .  S .  S o i l  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e  i s  j o i n t l y  f i n a n c i n g  t h e  
A i k e n  C o u n t y  F a r m  F o r e s t r y  P r o j e c t  w i t h  t h e  S t a t e  F o r e s t  
S e r v i c e ,  a n d  i s  a s s i s t i n g  b o t h  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  a n d  t h e  
C l e m s o n  C o l l e g e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  i n  s p o n s o r i n g  t h i s  p r o j e c t .  
R E S E A R C H  A N D  I N V E S T I G A T I O N  
R e s e a r c h  r e q u i r e s  c o n t i n u i t y  o f  e f f o r t  o v e r  a  l o n g  p e r i o d  o f  
t i m e .  T h e r e f o r e ,  t o  b e  e f f e c t i v e ,  i t  m u s t  b e  c a r r i e d  o n  b y  r e g -
u l a r  r e s e a r c h  a g e n c i e s  o f  w h i c h  t h e r e  a r e  s e v e r a l  u p o n  w h i c h  t h e  
S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y  d e p e n d s  b e c a u s e  i t  d o e s  n o t  m a i n -
t a i n  a  s t a f f  o f  r e s e a r c h  s p e c i a l i s t s .  T h e  E x p e r i m e n t  S t a t i o n s  o f  
t h e  U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e ,  t h e  F e d e r a l  B u r e a u  o f  P l a n t  I n d u s t r y ,  
a n d  t h e  F o r e s t  P r o d u c t s  L a b o r a t o r y ,  a s  w e l l  a s  t h e  C l e m s o n  C o l -
l e g e  E x p e r i m e n t  S t a t i o n  a n d  o t h e r  r e s e a r c h  a g e n c i e s  a r e  r e l i e d  
u p o n  t o  f u r n i s h  g e n e r a l  r e s e a r c h  i n f o r m a t i o n  a n d  t o  w o r k  u p o n  
s p e c i f i c  p r o b l e m s  w h i c h  m a y  b e  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  t o  p e o p l e  
o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
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The State Forest Service is quite frequently called upon for 
services relating to agriculture, horticulture, and arboriculture. 
However, these inquiries are usually referred to county, state, 
federal, and private agencies which are concerned with such ac-
tivities. In many cases where no reliable local service is avail-
able, recommendations are made regarding insects and disease 
of native forest trees which occur or are started in cities and 
towns. The State Forest Service gives assistance to the owners 
in the way of advice and suggestions. 
Frequent investigations and inspections are made of pulp-
wood cuttings, saw log operations, pole, piling, and fuelwood 
cuttings in order to help the owners and operators to cut tim-
ber under accepted forestry practices so as to reduce the waste 
to a minimum. All the investigations and inspections are made 
with the knowledge and consent of the persons and agencies 
involved with a view to improving forest conditions in South 
Carolina. 
PUBLIC RELATIONS 
L a t ' g e  R e d  G w m  F o u ,n d  i n  P e e  D e e  S w a r m p .  8 3 "  D B H - 5 2 '  
O l e a r  L e n g t h - E s t i m w t e d  G r o s s  S c a l e  9 , 0 0 0  B d .  F t .  
' . 
PUBLIC RELATIONS 
It has been repeatedly said by foresters and expert analysts, 
both in private life and in public offices, that forestry educa-
tion of the people of the Nation will do more to solve our for-
estry problems than any other activity. And this applies not 
only to the Nation, but to South Carolina as well. 
It is evident, if we wish to put our lands to work growing 
forest products, if we wish to have forest industries supplied 
with raw materials, and if we desire to attract industries that 
convert raw materials into finished products, that we must 
bring about a better appreciation of the values involved. We 
are rapidly reaching the stage where we can no longer afford 
to tolerate the acts of omission and commission that tend to pre-
vent the attainment of the above goals. There must be a better 
understanding of forests and of the part they play in our lives. 
To this end the South Carolina State Forest Service conducted 
the following activities: 
FORESTRY QUIZ CONTESTS 
The fourth year of forestry quiz contests in South Carolina 
was very successful among the school children of the state. The 
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c o n t e s t  w a s  m o d i f i e d  s o  a s  t o  i n c l u d e  t h e  p o p u l a r  " T a k e  I t  A n d  
L e a v e  I t "  f e a t u r e ,  a n d  w a s  b r o a d e n e d  s o  t h a t  p e r s o n s  i n  t h e  a u -
d i e n c e ,  w h o  a n s w e r e d  q u e s t i o n s  c o r r e c t l y ,  r e c e i v e d  r e c o g n i t i o n  
a n d  p r i z e s .  
C o n t e s t s  w e r e  h e l d  i n  t w e n t y  c o u n t i e s  u n d e r  p r o t e c t i o n ,  a n d  
a l s o  i n  H o r r y  C o u n t y ;  w h i c h ,  w h i l e  n o t  u n d e r  p r o t e c t i o n ,  h a s  
b e e n  c a r r y i n g  o n  a  f o r e s t r y  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  u n d e r  t h e  d i -
r e c t i o n  o f  a  t e c h n i c a l l y  t r a i n e d  c o u n t y  r a n g e r  f o r  t h e  p a s t  t h r e e  
y e a r s .  C o n t e s t s  w e r e  h e l d  i n  9 5 4  s c h o o l s ,  a n d  a  t o t a l  o f  1 1 9 , 6 5 5  
p e r s o n s  a t t e n d e d  t h e  c o n t e s t s .  T h e  c o u n t i e s  i n  w h i c h  t h e s e  w e r e  
h e l d  a r e  l i s t e d  b e l o w  :  
A i k e n  
G e o r g e t o w n  
: M a r i o n  
B a r n w e l l  
G r e e n v i l l e  M a r l b o r o  
C h e s t e r  
H o r r y  
O r a n g e b u r g  
D a r l i n g t o n  K e r s h a w  P i c k e n s  
D i l l o n  L a n c a s t e r  
R i c h l a n d  
F a i r f i e l d  L e e  S p a r t a n b u r g  
F l o r e n c e  
L e x i n g t o n  S u m t e r  
T h e  m a n n e r  o f  c o n d u c t i n g  t h e  f o r e s t r y  q u i z  c o n t e s t s  w a s  t o  
s t a r t  o f f  b y  s e l e c t i n g  s c h o o l  r e p r e s e n t a t i v e s ,  a n d  t h e n  t o  h o l d  
c o u n t y  c o n t e s t s  i n  w h i c h  t h e  c o u n t y  w i n n e r s  w e r e  d e c i d e d .  T h e n ,  
e a c h  o f  t h e  c o u n t i e s  i n  t h e  f i v e  f o r e s t  d i s t r i c t s  c o m p e t e d  f o r  d i s -
t r i c t  h o n o r s .  A l l  d i s t r i c t  c o n t e s t s  w e r e  h e l d  o v e r  t h e  r a d i o ;  
a n d ,  a f t e r  t h e  w i n n e r s  w e r e  s e l e c t e d ,  t h e y  w e r e  e n t e r e d  i n  a  
s t a t e - w i d e  c o n t e s t .  T h e  s t a t e - w i d e  c o n t e s t  w a s  h e l d  o v e r  t h e  
r a d i o ;  a n d  t h e  w i n n e r s  w e r e  p r e s e n t e d  w i t h  c a s h  p r i z e s ,  e n g r a v e d  
m e d a l s  d o n a t e d  b y  t h e  A m e r i c a n  F o r e s t r y  A s s o c i a t i o n ,  s u b s c r i p -
t i o n s  t o  " A m e r i c a n  F o r e s t s " ,  a n d  p h o t o g r a p h s  o f  t h e  g r o u p  o f  
w i n n e r s .  T h e  w i n n e r s  a r e  l i s t e d  b e l o w  :  
C o n t e s t a n t  
1 .  E l i z a b e t h  S m i t h  
2 .  L e v e r n e  W a t f o r d  
3 .  J u a n i t a  F r a y l i c k  
4 .  L a w r e n c e  D .  C o n n o r  
A d d r e s s  
R i c h l a n d  C o u n t y  
D a r l i n g t o n  C o u n t y  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  
D o r c h e s t e r  C o u n t y  
F o r e s t  D i s t r i c t  
C a m d e n  
F l o r e n c e  
A i k e n  
W a l t e r b o r o  
V a r i o u s  s c h o o l ,  c o u n t y ,  d i s t r i c t ,  a n d  s t a t e  w i n n e r s ,  a s  w e l l  
a s  a l l  o t h e r  p e r s o n s  t a k i n g  p a r t ,  o r  l i s t e n i n g  t o ,  t h e  c o n t e s t s ,  w e r e  
v e r y  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  t h e m .  E d u c a t o r s ,  l i k e w i s e ,  w e r e  h i g h l y  
i n  f a v o r  o f  t h i s  t y p e  o f  c o n t e s t ;  b e c a u s e ,  i n  a d d i t i o n  t o  d i s s e m -
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Winners of Forest1'1.j Quiz Contest 
inating forestry information, the contests also trained pupils 
to stand before an audience, to think on their feet, to express 
themselves better, and also to encourage them to search or write 
for reference material. 
In addition to the persons who actually attended the quiz 
contests at the schools and court houses, it is estimated that at 
least 500,000 persons heard the district and state contests con-
ducted over the radio. 
VOCATIONAL AGRICULTURE FORESTRY PROJECTS 
School forests, more than ever before, are serving as examples 
of good forestry practices in the planting and thinning of trees. 
They are serving not only schools but the immediate community 
and the counties in which they are located. They are rendering 
a service which is difficult to evaluate, but which results in better 
forestry being· practiced by all those who are associated with 
them. 
Many of the early plantings of pine trees on a school forest, 
or plantings made by vocational teachers and their pupils in the 
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v i c i n i t y  o f  t h e  s c h o o l s ,  a r e  n o w  r e a c h i n g  p u l p w o o d  s i z e .  H e r e -
t o f o r e ,  t h e s e  p l a n t e d  t r e e s  w e r e  t h o u g h t  o f  o n l y  i n  t e r m s  o f  t h e i r  
p o t e n t i a l  v a l u e .  N o w ,  s i n c e  t h e s e  t r e e s  a r e  f r o m  t w e l v e  t o  s i x -
t e e n  y e a r s  o f  a g e ,  t h e y  h a v e  r e a c h e d  p u l p w o o d  s i z e .  S i n c e  t h i s  
h a s  h a p p e n e d  t h e y  n o w  h a v e  a  p r e s e n t  c a s h  v a l u e  t h a t  t h e  o w n e r ,  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  r e a l i z e s .  H e  h a s  a d d e d  a  c a p i t a l  a s s e t  t o  h i s  
p r o p e r t y .  N o w ,  o r  w i t h i n  t h e  n e x t  y e a r  o r  t w o ,  i t  w i l l  b e  a d  v i s -
a b l e  t h a t  s o m e  o f  t h e s e  p l a n t e d  s t a n d s  b e  t h i n n e d .  I n  t h i s  m a n -
n e r  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p l a n t e d  s e e d l i n g s  a n d  a  h a r v e s t  c r o p  
i s  i m p r e s s e d  u p o n  t h e  p a r t i c i p a n t s  m o r e  f u l l y  t h a n  e v e r  b e f o r e .  
T h e i r  t h i n k i n g  n o  l o n g e r  i s  b a s e d  o n  t h e  f u t u r e  p o s s i b i l i t i e s  
a l o n e ,  b u t  i s  b a c k e d  b y  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  p l a n t a t i o n s  d o  p r o -
d u c e  f o r e s t  p r o d u c t s  t h a t  a r e  m e r c h a n t a b l e  i n  a  f e w  y e a r s '  t i m e .  
T h e  S t a t e  S u p e r v i s o r  a n d  t h e  t e a c h e r s  o f  t h e  V o c a t i o n a l  E d -
u c a t i o n  D i v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  a s  w e l l  
a s  t h e  d i s t r i c t  f o r e s t e r s  a n d  f o r e s t  t e c h n i c i a n s  o f  t h e  S t a t e  F o r -
e s t  S e r v i c e ,  c o o p e r a t e d  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  c a r r y i n g  o n  
o f  t h e  s c h o o l  f o r e s t  p r o j e c t s .  I n  m a n y  c a s e s ,  p r o j e c t s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  w e r e  h a n d i c a p p e d  b y  t h e  r a p i d  t u r n - o v e r  o f  t e a c h e r s  
d u e  t o  t h e  m o b i l i z a t i o n  o f  m a n  p o w e r  f o r  w a r  m e a s u r e s .  L i k e -
w i s e ,  s h o r t a g e  o f  t i r e s  a n d  g a s o l i n e  h a v e  a l s o  h a m p e r e d  t h e  e f -
f o r t s  o f  c a r r y i n g  o n  s c h o o l  f o r e s t  a c t i v i t i e s .  H o w e v e r ,  i n  s p i t e  
o f  t h e s e  h a n d i c a p s ,  m a n y  p r o j e c t s  w e r e  c a r r i e d  o u t  i n  a  v e r y  
c r e d i t a b l e  m a n n e r .  
T h e  t a b u l a t i o n  t h a t  f o l l o w s  g i v e s  t h e  n u m e r i c a l  d a t a  r e g a r d -
i n g  t h e  a c t i v i t y :  
S c h o o l s  h a v i n g  f o r e s t r y  p r o j e c t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0  
P u p i l s  e n g a g e d  i n  f o r e s t r y  c o u r s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0 1  
P u p i l s  h a v i n g  h o m e  f o r e s t r y  p r o j e c t s  ·· · ··············· · ········· · ··············---~--- - ····· 2 6 1  
P u p i l s  c o m p l e t i n g  h o m e  f o r e s t r y  p r o j e c t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 6 *  
R a i s i n g  s e e d l i n g s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 2  
P l a n t i n g  t r e e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 1  
C o n s t r u c t i n g  f i r e  b r e a k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 5  
I m p r o v e m e n t  c u t t i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0  
F o r e s t r y  t o o l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  
N u m b ·e r  h o m e  f o r e s t r y  p r o j e c t s  c o m p l e t e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 6 *  
* ( D i f f e r e n c e  c a v s e d  b y  s o m e  s t u d e n t s  e n t e r i n g  m o r e  t h a n  o n e  p r o j e c t ) .  
T h e  s c h o o l s  t h a t  r a n k e d  f i r s t  i n  t h e  U p - C o u n t r y  a n d  L o w -
C o u n t r y  s e c t o r s  w e r e  a w a r d e d  p r i z e s  o f  $ 3 0 . 0 0  e a c h ,  a n d  t h o s e  
t h a t  r a n k e d  s e c o n d  w e r e  g i v e n  $ 2 0 . 0 0  e a c h .  T e a c h e r s  w h o  d i d  
t h e  b e s t  w o r k  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e s e  f o r e s t r y  c o u r s e s  w e r e  
a w a r d e d  $ 2 5 . 0 0  e a c h .  S t u d e n t s  w h o  r a n k e d  h i g h e s t  i n  c o n d u c t -
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Painting Sign for ('hettter High School Demonstration Forest 
ing their home projects are to be given prize trips through 
state parks, state forests, national forests. national parks, or 
wood-using industries: 
First Place School 
Up State 
Camden High School. 
Camden, S. C. 
Low-Country 
Berkeley High School, 
Monck's Corner, S. C. 
Second Place School 
Chesnee High School, 
Chesnee, S. C. 
Walterboro High School, 
"'Valterboro, S. C. 
High Ranking Teacher 
H. A. Small, A. J. Smith, 
Camden High School Berkeley High School 
High Ranking Student 
Clyde Williams, 
Chesnee High School 
Judson Lane, 
Latta High School, 
R-1, Marion, S. C. 
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E X H I B I T S  
F o r e s t  p r o t e c t i o n ,  f o r e s t  m a n a g e m e n t ,  a n d  s t a t e  p a r k s  w e r e  
p u b l i c i z e d  b y  c o n s t r u c t i n g  a n d  e r e c t i n g  e x h i b i t s  i n  c o o p e r a t i o n  
w i t h  S t a t e  F a i r  a n d  v a r i o u s  C o u n t y  F a i r  A s s o c i a t i o n s .  T h e s e  
e x h i b i t s  w e r e  a s  f o l l o w s  :  
P l a c e  H e l d - T y p e  E x h i b i t  
A n d e r s o n - F i r e  P r e v e n t i o n  
E s t i m a t e d  N o .  o f  
P e r s o n s  V i e w i n g  
E x h i b i t  
C a m d e n - S i l v i c u l t u r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C e n t r a l - F i r e  P r e v e n t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C h a r l e s t o n - B u r n e d  a n d  U n b u r n e d - R e f o r e s t a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C h e s t e r  ( C o l o r e d ) - 8 i l v i c u l t u r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o l u m b i a  S t a t e  F a i r - F o r e s t  P r o d u c t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
C o l u m b i a  ( C o l o r e d )  F a i r - F o r e s t  P r o d u c t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
C o l u m b i a  ( S o c i a l  W o r k e r s ) - P a r k  E x h i b i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o n w a y - F o r e s t r y  P h o t o - M u r a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F l o r e n c e - D i s t r i c t  S i l v i c u l t u r a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G e o r g e t o w n - D i s t r i c t  S i l v i c u l t u r a l  . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G r e e n v i l l e - F i r e  P r e v e n t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
K i n g s t r e e - F o r e s t r y  P h o t o - M u r a l  . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L a n c a s t e r - S i l v i c u l t u r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L o r i s - F o r e s t  P r o d u c t s  o f  H o r r y  C o u n t y  D o y l e  I n t e r n a t i o n a l  R u l e  . . . . . . . . . . . . .  .  
M a n n i n g - D i s t r i c t  S i l v i c u l t u r a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M a r i o n - F o r e s t r y  P h o t o - M u r a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R o c k  H i l l - S i l v i c u l t u r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S p a r t a n b u r g - F i r e  P r e v e n t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S u m t e r - S i l v i c u l t u r e  . . . . . . .  0  • • • • • • • • • • • • • • • •  0  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
W a l t e r b o r o - B u r n e d  a n d  U n b u r n e d - S c h o o l  F o r e s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N .  C .  F o r e s t r y  A s s o c i a t i o n - s i l v i c u l t u r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C h a r l e s t o n  K i w a n i s - s i l v i c u l t u r e  . . . . . . . . . . . . . .  o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
5 0 , 0 0 0  
1 5 , 0 0 0  
1 2 , 0 0 0  
4 8 , 0 0 0  
1 1 , 0 0 0  
1 4 0 , 0 0 0  
2 5 , 0 0 0  
5 0 0  
2 7 , 0 0 0  
3 5 , 0 0 0  
9 , 0 0 0  
5 0 , 0 0 0  
1 3 , 0 0 0  
1 0 , 0 0 0  
1 0 , 0 0 0  
1 1 , 0 0 0  
1 6 , 0 0 0  
9 , 0 0 0  
3 5 , 0 0 0  
1 8 , 0 0 0  
7 6 , 0 0 0  
2 5 0  
1 0 0  
T o t a l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  •  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  •  .  .  •  •  •  .  •  .  •  .  •  •  .  .  .  .  .  .  .  •  •  •  .  .  .  .  •  6 2 0 , 7 5 0  
N o  C C C  a s s i s t a n c e  w a s  a v a i l a b l e  f o r  t h i s  t y p e  o f  w o r k ,  a n d  
N Y  A  a s s i s t a n c e  w a s  v e r y  l i m i t e d  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  i t  w a s  e n -
g a g e d  i n  w a r  w o r k .  H o w e v e r ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e f e n s e  
C o u n c i l  c o n t r i b u t e d  s u g g e s t i o n s  a n d  a i d e d  i n  t h e  p r o c u r e m e n t  
o f  m a t e r i a l s  f o r  t h e  e x h i b i t  h e l d  a t  t h e  S t a t e  F a i r .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e ,  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  c o n s t r u c t e d  
t h e  c e n t r a l  p o r t i o n  o f  t h e  f o r e s t r y  e x h i b i t  f o r  t h e  C l e m s o n  C o l -
l e g e  " B e t t e r  F a r m  L i v i n g "  T r a i n  w h i c h  m a d e  f o r t y - f i v e  s t o p s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  s h o w i n g  t o  a  t o t a l  o f  7 3 , 9 9 3  p e o p l e .  T h e  d i s -
t r i c t  f o r e s t e r s  a n d  t e c h n i c i a n s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  e x t e n s i o n  f o r e s t -
e r s ,  w e r e  i n  a t t e n d a n c e  a t  a l l  s h o w i n g s  o f  t h i s  e x h i b i t .  
A l s o ,  t h e  S e a b o a r d  A i r  L i n e  R a i l w a y ,  t h r o u g h  i t s  I n d u s t r i a l  
F o r e s t e r ,  M r .  C h a r l e s  G i l l e t t e  o f  N o r f o l k ,  V i r g i n i a ,  c o o p e r a t e d  
w i t h  t h e  U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e  a n d  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e s  o f  t h e  
s o u t h e a s t e r n  s t a t e s  i n  d e s i g n i n g ,  c o n s t r u c t i n g ,  a n d  i n s t a l l i n g  
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forestry exhibits in a Seaboard train. This train was routed 
through all of the southeastern states and made eleven stops in 
South Carolina where 7,367 people viewed the exhibits. This 
three car train had exhibits in one car to show the value of 
forests to all of us in our every day lives. Another car con-
trasted a productive woodland with a woodland that was non-
productive because of woods fires. The third car was fitted out 
so that continuous moving pictures were shown by our operator 
to all classes of people. 
It is felt that the Seaboard Forestry Train, as well as the 
forestry exhibit on the Clemson train, assisted greatly in publi-
cizing forestry in South Carolina. 
MOVING PICTURES, LECTURES, AND RADIO 
Garden Clubs, Federated vVomen's Clubs, Game Associations, 
Civic Clubs, 4-H Clubs, and Future Farmers, as well as edu-
cators and cooperative citizens helped arrange for, plan, and 
publicize free forestry moving picture shows. No new pictures 
were available for this year, although arrangements were made 
to secure new films for the coming year. Complete use was made 
of the present sound equipment, as well as of the silent pro-
jector, the small slide machine, and the delineascope. Atten-
dance at the moving picture shows was as follows: 
White Adults . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,862 
Colored Adults ...... .... ..... .... 13,299 
White Children . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,056 
Colored Children . . . ......... ... .. 20,077 
Total ............................ 59,294 
A change was made in the method of operating the traveling 
moving picture outfit in that the forest technician in each Dis-
trict was utilized to schedule the shows, to operate the project, 
and to conduct the shows. This was done usually in cooperation 
with the county ranger. This procedure has reduced the amount 
of travel and man days that were formerly required, and has 
reduced costs. 
The number of moving pictures, and where they were shown 
are: 
C o u n t y  
A b b e v i l l e  
N o .  o f  
S h o w s  
· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5  
A i k e n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  
A l l e n d a l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0  
B a r n w e l l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5  
B e a u f o r t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4  
B e r k e l e y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0  
C h e r o k e e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T  2  
C h e s t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4  
C h e s t e r f i e l d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2  
6 8  
N o .  o f  
C o u n t y  S h o w s  
G r e e n v i l l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2  
H a m p t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1  
H a r r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 3  
]  a s  p e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4  
K e r s h a w  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1  
L a n c a s t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1  
L a u r e n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7  
L e e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 9  
L e x i n g t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4  
C l a r e n d o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o l l e t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D i l l o n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1  M a r i o n  _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2  
9  P i c k e n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0  
2  R i c h l a n d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 7  
D o r c h e s t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3  S p a r t a n b u r g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 4  
F a i r f i e l d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 6  S u m t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0  
F l o r e n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 6  U n i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8  
G e o r g e t o w n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5  
T o t a l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 5 8  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s h o w s  h e r e i n  l i s t e d ,  m o v i n g  p i c t u r e s  w e r e  
s h o w n  w i t h  o u r  e q u i p m e n t  a n d  b y  o u r  o p e r a t o r  a t  a l l  s t o p s  o f  
t h e  S e a b o a r d  F o r e s t r y  T r a i n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
T a l k s  o n  f o r e s t r y  a n d  s t a t e  p a r k s  w e r e  m a d e  b y  t h e  S t a t e  
F o r e s t e r ,  A s s i s t a n t  S t a t e  F o r e s t e r ,  D i s t r i c t  F o r e s t e r s ,  T e c h n i -
c i a n s ,  R a n g e r s ,  a n d  P a r k  S u p e r i n t e n d e n t s  t o  c i v i c  c l u b s ,  s c h o o l s ,  
f a r m  o r g a n i z a t i o n s ,  g a m e  a s s o c i a t i o n s ,  l u m b e r m e n ,  p u l p w o o d  
o p e r a t o r s ,  a n d  l a n d  u s e  g r o u p s .  T h e  n u m b e r  o f  l i s t e n e r s  t o t a l e d  
8 9 , 2 2 6  p e r s o n s  e x c l u s i v e  o f  r a d i o  a u d i e n c e s  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  
S .  C .  F o r e s t  S e r v i c e .  
T h e  r a d i o  s t a t i o n s ,  b o t h  w i t h i n  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  i n  n e i g h -
b o r i n g  s t a t e s ,  g a v e  e x c e l l e n t  c o o p e r a t i o n .  T h i s  w a s  p a r t i c u l a r l y  
t h e  c a s e  i n  b r o a d c a s t i n g  f o r e s t r y  q u i z  c o n t e s t s .  T h e  d i s t r i c t  
f o r e s t e r  a t  S p a r t a n b u r g ,  a n d  t h e  o n e  a t  W a l t e r b o r o  t o  a  l e s s e r  
d e g r e e ,  m a d e  e x c e p t i o n a l l y  g o o d  u s e  o f  t h e i r  l o c a l  b r o a d c a s t -
i n g  f a c i l i t i e s .  
P O S T E R S  A N D  P U B L I C A T I O N S  
A  n e w  s u p p l y  o f  " S t o p  W o o d s  F i r e s "  p o s t e r s ,  t o g e t h e r  w i t h  a  
s m a l l e r  p o s t e r  e n t i t l e d  " R e p o r t  W o o d s  F i r e s  H e r e " ,  w e r e  o b -
t a i n e d  f o r  u s e  i n  s t o r e s  a n d  a t  r e s i d e n c e s  o f  e m p l o y e e s  a n d  c o -
o p e r a t o r s .  A l s o ,  t h e  U n i o n  B a g  a n d  P a p e r  C o r p o r a t i o n  o f  
S a v a n n a h ,  G e o r g i a ,  d o n a t e d  e n o u g h  h i g h  q u a l i t y  K r a f t  p a p e r  
t o  e n a b l e  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  t o  h a v e  p r i n t e d  1 0 0 , 0 0 0  s c h o o l  
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bookcovers. Printed on these bookcovers was an appeal to let 
little trees grow into big ones, together with a message on fire 
prevention. These bookcoYers were distributed in counties un-
der protection inasmuch as these counties defrayed the cost of 
printing. In addition a small pamphlet pertaining to the pur-
chase of forest tree seedlings as A.A.A. conservation material 
was published. 
~EWSP APERS AND MAGAZINES 
District foresters and county rangers issued 599 written ne"·s 
releases to reporters, editors. and newspapers in their territories. 
The Columbia Office issued 5-1 ne"·s releases. The South Caro-
lina Magazine and a number of out-of-state magazines carried 
articles and photographs relating to forestry and state parks, 
and thereby contributed substantially to the advancement of 
forestry in the state. In addition, personnel furnished informa-
tion to reporters, editors, and ne\Yspapers which enabled them 
to \\Tite many additional ne,Ys items on forestry and state parks. 
Much progress in forestry can be attributed directly to the ex-
cellent support of the newspapers, publishers, editors, and news 
writers in South Carolina. 
F o1·est1·y Demonstration Meeting at Sum;merville Exper'i!ment 
Station 
7 0  
R E Q U E S T S  F O R  M A T E R I A L  
A  t o t a l  o f  1 0 9 , 1 3 3  p i e c e s  o f  l i t e r a t u r e  w a s  d i s t r i b u t e d  b y  t h e  
S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  d u r i n g  t h i s  y e a r .  O f  t h i s  n u m b e r  8 0 , 4 2 7  
w a s  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h  t h e  d i s t r i c t  f o r e s t e r s ,  r a n g e r s ,  a n d  w a r -
d e n s .  T h e  C o l u m b i a  O f f i c e  d i s t r i b u t e d  2 2 , 5 7 8  p i e c e s  o f  l i t e r a -
t u r e  w i t h i n  t h e  s t a t e ,  a n d  6 , 1 2 8  p i e c e s  o u t s i d e  t h e  s t a t e .  D i s t r i -
b u t i o n  w a s  m a d e  t o  p r a c t i c a l l y  e v e r y  t o w n  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  
t o  m a n y  p a r t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  t o  s o m e  f o r e i g n  c o u n -
t r i e s .  
R e q u e s t s  f o r  m a t e r i a l  w e r e  s u p p l i e d  f r o m  p r i n t e d  a n d  m i m e o -
g r a p h e d  m a t e r i a l  o f  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e ,  f r o m  p r i n t e d  . m a -
t e r i a l  o b t a i n e d  f r o m  t h e  U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e ,  a n d  f r o m  m a t e r i a l  
f u r n i s h e d  b y  a  f e w  o t h e r  a g e n c i e s .  A l l  r e q u e s t s  f o r  m a t e r i a l  
n o t  r e l a t i n g  t o  f o r e s t r y  a n d  s t a t e  p a r k s  w e r e  r e f e r r e d  t o  t h e  
p r o p e r  S t a t e  o r  F e d e r a l  a g e n c i e s ,  o r  t o  p r i v a t e  b u s i n e s s .  
C O N S E R V A T I O N  W E E K  
T h e  w e e k  o f  N o v e m b e r  3 0 - D e c e m b e r  6  w a s  p r o c l a i m e d  b y  G o v -
e r n o r  R .  M .  J e f f e r i e s  a s  C o n s e r v a t i o n  W e e k ,  i n a s m u c h  a s  t h e  
f i r s t  F r i d a y  i n  D e c e m b e r ,  w h i c h  h a s  b e e n  d e s i g n a t e d  b y  L e g i s -
l a t i v e  A c t  a s  A r b o r  D a y ,  f e l l  w i t h i n  t h a t  p e r i o d .  T h e r e u p o n ,  
t h e  G a r d e n  C l u b s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  a n d  t h e  F e d e r a t e d  \ V o m e n ' s  
C l u b s ,  s p o n s o r e d  t h a t  p e r i o d  a s  C o n s e r v a t i o n  W e e k .  
U n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  M r s .  R i c h a r d  L .  B u r n e t t ,  C h a i r m a n  
o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o n s e r v a t i o n  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s  f o r  
b o t h  t h e  G a r d e n  C l u b s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t h e  F e d e r a t e d  
v V o m e n ' s  C l u b s ,  a n d  w i t h  t h e  a b l e  a s s i s t a n c e  o f  o t h e r  s t a t e  a n d  
c o u n t y  l e a d e r s ,  i n t e n s i v e  w o r k  w a s  d o n e  i n  p r e p a r i n g  p r o g r a m s  
a n d  d i s s e m i n a t i n g  i n f o r m a t i o n  f o r  t h a t  w e e k .  V a r i o u s  m e m -
b e r s  o f  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  g l a d l y  c o o p e r a t e d  w i t h  t h e s e  
o r g a n i z a t i o n s .  T h e  t a b u l a t i o n  t h a t  f o l l o w s  i n d i c a t e s  t h e  a m o u n t  
o f  w o r k  t h a t  w a s  d o n e .  
High Schools ........... . 
Grade Schools ... .. ... .. . 
Negro High Schools • .. . . 
Negro Graded Schools ... 
Women's and Garden C. 
Men's Clubs ............ . 
Children's Clubs ........ . 
4-H Clubs .............. . 
Churches ................ . 
Theatres . ... .. . . ........ . 
Radio Stations ......... . 
Teachers' Meetings ..... . 
Farmers' Meetings . .... . 
Mayors ....... ........... . 
News Releases .. ..... ... . 
Totals .......... . 
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THIRD ANNUAL SCHOOL FOR CONSERVATION OF 
NATURAL RESOURCES 
The Third Annual School for the Conserv"ation of Natural 
Resources was held at Camp Juniper, Cheraw State Park, on 
July 14-19. Meals were served in the Camp dining hall, and 
the students were quartered in the cabins. 
The method of conducting the school was changed so that 
only one talk of one hour and fifteen minutes was given in the 
forenoon and one of equal length in the afternoon. After each 
talk the groups were taken into the field to actually see how the 
state parks, summer camps, state forests, and wildlife areas were 
operated. Likewise, when a lecture and talk on flowers, birds, 
trees, wildlife, or astronomy was made, it was followed with 
actually examining or studying the things talked about. In 
addition, each student was requested to collect, mount and iden-
tify leaves and flowers, and was requested to make a plaster cast 
of one of them. 
The School was pronounced an outstanding success, because 
the participants much preferred this type of school where a 
great part of the time was spent out-of-doors and where they 
were able to tie in the classroom work with the field work. 
~~ 
S c h o o l  D i r e c • t m · s  a n d  S t d f f  
M r s .  R i c h a r d  L .  B u r n e t t ,  S t a t e  C h a i r m a n  o £  C o n s e r v a t i o n  
S .  C .  F e d e r a t e d  W o m e n ' s  C l u b s  
S .  C .  G a r d e n  C l u b s  
C .  H .  S c h a e f f e r ,  A s s i s t a n t  S t a t e  F o r e s t e r ,  C o l u m b i a  
P r o f e s s o r  J .  K .  M c C o w n ,  C a m p  D i r e c t o r  
R o p e r  K i r k ,  W  a t e d r o n t  D i r e c t o r  
A l l e n  W i s e ,  C a m p  D o c t o r  
M r s .  A .  F .  S p i g n e r  a n d  M r s .  R i c h a r d  L .  B u r n e t t ,  H o s t e s s e s  
STATE AND COUNTY FORESTS 

STATE AND COUNTY FORESTS 
The two State Forests operated by the Commission of For-
estry have been successfully managed for the third year. These 
areas were purchased by the Federal Government, under the 
program of retiring submarginal farm lands, and were turned 
over to the Commission of Forestry under provisions of a ninety-
five year lease. This lease provides that these areas be utilized 
for the protection of timber, game management, public shoot-
ing and fishing, and general recreation. This ·lease also pro-
vides that all expenditures for administration of these forests 
must be borne by the state, but that all income from the sale 
of forest products or from other sources revert to the state. It 
is felt that with reasonable care and attention these areas can 
be made self supporting within a comparatively short , time. 
The largest of these forests, .the Sand Hills State Forest, is 
comprised of approximately 92,000 acres of land lying in Ches-
terfield and Darlington Counties astride U. S. Highway No. 1 
from a point near McBee to the Cheraw State Park. On ap-
proximately half of this forest the U. S. Fish and Wildlife Ser-
vice operates a wildlife refuge for experimental purposes. How-
ever, the Commission of Forestry is responsible for all forestry 
activities on this area, and will also be responsible for handling 
j ( j  
t h e  h a r v e s t i n g  o £  a l l  f o r e s t  p r o d u c t s  w h e n  t h e  a r e a  b e c o m e s  o v e r  
s t o c k e d .  T h e  o t h e r  h a l £  o £  t h e  a r e a  i s  o p e r a t e d  e n t i r e l y  b y  t h e  
C o m m i s s i o n  o £  F o r e s t r y .  T h i s  w i l l  i n c l u d e  a  f i s h  a n d  w i l d l i f e  
p r o g r a m  a s  w e l l  a s  f o r e s t r y  a c t i v i t i e s .  T h e  s m a l l e r  a r e a ,  t h a t  o £  
t h e  P o i n s e t t  S t a t e  F o r e s t ,  c o n s i s t s  o £  a p p r o x i m a t e l y  2 9 , 0 0 0  a c r e s  
o £  l a n d  l y i n g  i n  S u m t e r  C o u n t y  b e t w e e n  ·w e d g e f i e l d  a n d  P i n e -
w o o d .  T h i s  f o r e s t  i s  a d j a c e n t  t o  t h e  " Ta t e r e e  R i v e r  S w a m p  a n d  
t o u c h e s  t h e  P o i n s e t t  S t a t e  P a r k  o n  t h r e e  s i d e s .  I t ,  t o o ,  w i l l  
h a Y e  b o t h  f o r e s t r y  a n d  v . · i l d l i £ e  a c t i v i t i e s .  
B o t h  o £  t h e s e  S t a t e  F o r e s t s  h a Y e  o r g a n i z e d  f i r e  p r o t e c t i o n .  
T h e  P o i n s e t t  S t a t e  F o r e s t ,  l o c a t e d  i n  S u m t e r  C o u n t y ,  i s  n a t u -
r a l l y  i n c l u d e d  i n  t h e  p r o t e c t i o n  a c t i v i t i e s  o £  t h e  C o u n t y - w i d e  
p r o t e c t i v e  a s s o c i a t i o n  t h a t  h a s  b e e n  f o r m e d  i n  S u m t e r  C o u n t y .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  S a n d  H i l l s  S t a t e  F o r e s t ,  l o c a t e d  m o s t l y  
i n  C h e s t e r f i e l d  C o u n t y ,  w h i c h  d o e s  n o t  h a v e  c o u n t y - w i d e  p r o -
t e c t i o n ,  h a s  a n  o r g a n i z a t i o n  s e t  u p  t o  £ u n c t i o n  s o l e l y  ·w i t h i n  t h e  
b o u n d s  o £  t h e  S t a t e  F o r e s t .  
A n o t h e r  a c t i v i t y  t h a t  h a s  b e e n  d e v e l o p e d  o n  t h e s e  t w o  S t a t e  
F o r e s t s  i s  t h a t  o £  t r e e  p l a n t i n g .  M u c h  o £  t h e  a r e a  o £  b o t h  f o r -
e s t s  h a s  b e e n  s a d l y  n e g l e c t e d  i n  t h e  p a s t  a n d  i s  n o t  i n  a  v e r y  
p r o d u c t i v e  c o n d i t i o n .  I t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  p l a n t  t h o u s a n d s  
o £  a c r e s  o £  l a n d  o n  w h i c h  t h e r e  a r e  a t  p r e s e n t  n o t  e n o u g h  s e e d  
t r e e s  t o  i n s u r e  r e s t o c k i n g  w i t h i n  a n y  r e a s o n a b l e  t i m e .  
A l t h o u g h  m o s t  o £  t h e  a r e a  o £  t h e s e  f o r e s t s  i s  d e p l e t e d  o £  
t i m b e r  g r o w t h ,  t h e r e  a r e  m a n y  s m a l l  l o c a l  a c r e s  s c a t t e r e d  
t h r o u g h o u t  t h e  f o r e s t s  o n  w h i c h  t h e r e  i s  a  c o m p a r a t i v e l y  g o o d  
s t a n d  o £  t r e e s .  M a n y  o £  t h e s e  a r e  i n  n e e d  o £  t h i n n i n g  £ o r  
e i t h e r  s a w t i m b e r  o r  p u l p w o o d .  ·w i t h  p r o p e r  m a n a g e m e n t ,  i t  
i s  f e l t  t h a t  a s  t i m e  g o e s  o n  m a n y  o £  t h e s e  a r e a s  c a n  b e  d e v e l o p e d  
a s  p r o d u c t i v e  u n i t s  o £  t h e  f o r e s t .  
T h e  s a l e  o £  f o r e s t  p r o d u c t s  £ r o m  b o t h  S t a t e  F o r e s t s  d u r i n g  
t h e  p a s t  y e a r  a m o u n t e d  t o  b e t t e r  t h a n  $ 3 3 , 0 0 0 . 0 0 .  N e a r l y  
$ 2 3 , 0 0 0 . 0 0  o £  t h i s  a m o u n t  w a s  o b t a i n e d  £ r o m  t h e  S a n d  H i l l s  
S t a t e  F o r e s t  w h e r e  t i m b e r ,  p u l p w o o d ,  a n d  t a r  w e r e  t h e  p r i n -
c i p a l  p r o d u c t s  s o l d .  T h e  P o i n s e t t  S t a t e  F o r e s t  p r o d u c e d  b e t -
t e r  t h a n  $ 1 0 , 0 0 0 . 0 0  w o r t h  o £  t i m b e r  p r o d u c t s  w h i c h  c o n s i s t e d  
p r i m a r i l y  o £  l u m b e r  a n d  p u l p w o o d .  T h e  l u m b e r  w a s  c u t  a n d  
s a w e d  o n  t h e  f o r e s t  b y  a  s a w m i l l  o w n e d  a n d  o p e r a t e d  b y  t h e  
S t a t e .  
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Planted Longleaf Pines on tlze Smul Hills State Forest 
AIKEN COUNTY FOREST LANDS PROJECT 
The Aiken County Forest Lands Project was initiated in 1938 
by the passage of an Act enabling Aiken County to take title to 
tax delinquent lands and to place them under the jurisdiction of 
the County Protective Association. This Association in turn 
places them under the State Forest Service for forest manage-
ment. Since 1938 a total of 17,151 acres suitable for forest man-
agement has been turned over to the Association, and forestry 
practices are being applied on them by the State Forest Service. 
Of this amount 6,431 acres were turned over to the Association 
during the past year. 
The need for action of this type was imperative, inasmuch as 
over 40,000 acres of land was tax delinquent, and because the 
amount was increasing yearly. This was largely due to the fact 
that owners retained a shadow of title, and because many of 
them retained full possession of the lands without paying any 
taxes on them. 
The passage of the Aiken County Forest Law has been v.ery 
effective. It enabled the County to serve notice on the former 
landowners that in the event the taxes were not paid the County 
would take possession. A great amount of land too poor or too 
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b a d y  a b u s e d  i n  t h e  p a s t  t o  j u s t i f y  i t  r e m a i n i n g  i n  p r i v a t e  o w n e r -
s h i p  h a s  t h u s  p a s s e d  o v e r  t o  c o u n t y  o w n e r s h i p .  H o w e v e r ,  t h i s  
h a s  n o t  b e e n  t h e  o n l y  b e n e f i t .  S h o r t l y  a f t e r  t h e  l a w  w e n t  i n t o  
e f f e c t  t a x e s  w e r e  p a i d  u p o n  a p p r o x i m a t e l y  1 6 , 0 0 0  a c r e s  o £  l a n d .  
T h e  l a w  t h u s  e n c o u r a g e d  p a y m e n t  o £  d e l i n q u e n t  t a x e s .  
T h e  l a n d  i n c o r p o r a t e d  i n t o  A i k e n  C o u n t y  F o r e s t s  i s  u n d e r  
t h e  d i r e c t  s u p e r v i s i o n  o £  a  t e c h n i c a l l y  t r a i n e d  f o r e s t e r  o £  l o n g  
e x p e r i e n c e .  U n d e r  a  d e f i n i t e  f o r e s t r y  p r o g r a m  m u c h  o £  t h e  l a n d  
i s  r e c o v e r i n g  r a p i d l y  £ r o m  t h e  a b u s e  o £  f r e q u e n t  w o o d s  f i r e s ,  
£ r o m  i n d i s c r i m i n a t e  a n d  f r e q u e n t  c u t t i n g  o £  £ u e l w o o d  a n d  s a w  
t i m b e r ,  a n d  £ r o m  t h e  g e n e r a l  m i s u s e  b y  t h e  f o r m e r  o w n e r s  a n d  
g e n e r a l  p u b l i c .  
T r a c t s  t h a t  a r e  s m a l l e r  t h a n  f i f t y  a c r e s  a n d  t h a t  a r e  n o t  e a s i l y  
m a n a g e a b l e  £ r o m  a n  a d m i n i s t r a t i v e  s t a n d p o i n t  a r e  t u r n e d  b a c k  
t o  t h e  F o r e s t  P r o t e c t i v e  A s s o c i a t i o n  b y  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  
i n  o r d e r  t h a t  t h e y  m a y  b e  o f f e r e d  £ o r  s a l e .  T r a c t s  o £  a n y  s i z e  
t h a t  a r e  s u i t a b l e  £ o r  f o r e s t  m a n a g e m e n t  u n d e r  t h i s  p r o g r a m  
a r e  r e t a i n e d  i n  c o u n t y  o w n e r s h i p .  T h e s e  t r a c t s  a r e  p o s t e d ,  t h e  
l i n e s  a n d  c o r n e r s  a r e  m a i n t a i n e d ,  f i r e  b r e a k s  a r e  c o n s t r u c t e d  
w h e r e  n e c e s s a r y ,  t h e  a r e a s  a r e  p r o t e c t e d  £ r o m  f i r e ,  a n d  t r e e s  a r e  
p l a n t e d  w h e r e  n e e d e d .  N a t u r a l l y ,  a l l  t h e s e  a r e a s  a r e  p l a c e d  
u n d e r  c l o s e  o b s e r v a t i o n  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  a n d  c u r b  a n y  u n -
a u t h o r i z e d  c u t t i n g ,  d u m p i n g ,  o r  o t h e r  f o r m s  o £  t r e s p a s s .  A t  
t h e  p r e s e n t  t i m e  t h e r e  a r e  2 2 5  t r a c t s  m a k i n g  u p  t h e  1 7 , 1 5 1  a c r e s ,  
a n d  i n  a d d i t i o n  t h e r e  a r e  2 5  l o t s  t h a t  a r e  u n s u i t a b l e  £ o r  f o r e s t  
a d m i n i s t r a t i o n .  A n  o l d  b u i l d i n g  a n d  t w o  s m a l l  t r a c t s  o £  l a n d ,  
u n s u i t a b l e  £ o r  a d m i n i s t r a t i o n  a s  f o r e s t s ,  w e r e  s o l d  d u r i n g  t h e  
y e a r ,  a n d  t w e l v e  t r a c t s  w e r e  r e n t e d  £ o r  a g r i c u l t u r a l  p u r p o s e s .  
D u r i n g  t h i s  y e a r  a  c o m p e t e n t  c o n t r a c t  s u r v e y o r  s u r v e y e d  
e l e v e n  t r a c t s  t o t a l i n g  1 , 2 1 0 . 5 2  a c r e s .  T h e  t o t a l  a c r e a g e  t h a t  h a s  
n o w  b e e n  s u r v e y e d ,  a r o u n d  w h i c h  l i n e s  h a v e  b e e n  m a r k e d ,  a n d  
£ o r  w h i c h  c o n c r e t e  c o r n e r s  h a v e  b e e n  e r e c t e d ,  i s  8 , 7 4 1 . 0 6 .  P l a t s  
o £  t h e s e  s u r v e y s  h a v e  b e e n  f i l e d  a t  t h e  C o u n t y  C o u r t  H o u s e ,  
i n  t h e  o f f i c e  o £  t h e  D i r e c t o r  o £  t h e  A i k e n  C o u n t y  F o r e s t  L a n d s ,  
a n d  i n  t h e  o f f i c e  o £  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  a t  C o l u m b i a .  T h i s  
s m : v e y  w o r k  i s  a l s o  o £  v a l u e  t o  n e i g h b o r i n g  l a n d o w n e r s  a n d  t o  
A i k e n  C o u n t y  i n a s m u c h  a s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o £  t h e  c o n c r e t e  
c o r n e r s  w i t h  s u i t a b l e  w i t n e s s e s  a n d  t h e  f i l i n g  o £  t h e  p l a t s  m a k e s  
t h e  l o c a t i o n  o £  p r o p e r t i e s  i n  A i k e n  C o u n t y  m u c h  e a s i e r  t o  f i n d .  
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Loading Pulpw·ood at Patrick 
The County Wardens inspect each tract twice monthly and 
make a report on their findings. In case of fires occurring on 
these lands, their reports contain data concerning acreage burned, 
damage, occurrence time, and cost of fire suppression. During 
this year only one fire occurred on these lands. It burned twelve 
acres and the total property damage was $29.00. This is the 
smallest loss during the four years the project has been operat-
ing. The total loss for the four year period has been 326 acres, 
with a loss in value of $828.00. 
Fire breaks totaling 67.1 miles were maintained on eighteen 
tracts. All plowing was done with the State Forest Service 
heavy duty tractor and fire break plows. During the coming 
year an attempt will be made to contract some or all of this 
work with neighboring farmers. This attempt will be made due 
to the gasoline and tire shortage, and also because of the fact 
that these breaks are now in shape so . that they can be main-
tained with light tractors and ordinary farm discs, or so that 
they can be plowed with animals using disc harrows or turn-
ing plows. 
No CCC help was available for planting of trees; therefore, 
local labor was employed for this purpose. During this year 
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f i v e  t r a c t s  w e r e  p l a n t e d  u s i n g  2 5 , 0 0 0  l o n g l e a f  p i n e s ,  6 5 , 0 0 0  l o b -
l o l l y  p i n e s ,  a n d  1 7 5 , 0 0 0  s l a s h  p i n e s .  T h e  a c r e a g e  p l a n t e d  w a s  
2 9 0  a c r e s ,  t h e r e b y  b r i n g i n g  t h e  t o t a l  a c r e a g e  p l a n t e d  t o  1 , 6 5 3 . 5  
a c r e s  a n d  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  t r e e s  t o  1 , 6 0 6 , 1 7 5 .  A l l  t r e e s  u s e d  
w e r e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  n u r s e r i e s .  T h i s  
p l a n t i n g  s e a s o n  w a s  e x c e l l e n t  d u e  t o  t h e  m o i s t u r e  c o n d i t i o n  o f  
t h e  g r o u n d  a n d  t o  t h e  f r e q u e n c y  o f  r a i n s  w h i c h  l a s t e d  u n t i l  t h e  
s e e d l i n g s  h a d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  b e c o m e  w e l l  e s t a b l i s h e d .  S h o r t -
a g e  o f  f u n d s  f o r  p l a n t i n g  l a b o r  p r e v e n t e d  t h e  p l a n t i n g  o f  a d d i -
t i o n a l  t r e e s .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  m a n y  t h o u s a n d s  o f  a c r e s  o f  
t h e s e  l a n d s  w h i c h  s h o u l d  b e  p l a n t e d .  
T r e s p a s s  o n  t h e s e  l a n d s  h a s  b e e n  v e r y  l o w ,  a n d  i t  w a s  o n l y  
n e c e s s a r y  t o  t u r n  t w o  c a s e s  o v e r  t o  t h e  P r o j e c t  A t t o r n e y  f o r  
h a n d l i n g .  M a n y  c i t i z e n s  c o o p e r a t e d  w h o l e h e a r t e d l y  i n  p r e v e n t -
i n g  o r  r e p o r t i n g  t r e s p a s s  w h i c h  m i g h t  w o r k  a d v e r s e l y  a g a i n s t  
t h e s e  l a n d s .  A s  a  g e n e r a l  t h i n g ,  t h e  p e o p l e  r e c o g n i z e  t h a t  t h e s e  
l a n d s  c o m p r i s e  a  c o u n t y  f o r e s t ,  a n d  t h a t  t h e y  a r e  b e i n g  h a n d l e d  
f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  c o u n t y  a s  a  w h o l e .  
O w i n g  t o  t h e  r u n  d o w n  c o n d i t i o n  o f  v i r t u a l l y  a l l  o f  t h e s e  
l a n d s ,  n o  s a l e s  o f  t i m b e r  h a v e  b e e n  m a d e .  H o w e v e r ,  t w o  t r a c t s  
w e r e  m a r k e d  f o r  c u t t i n g  a n d  o f f e r e d  a s  s a w  t i m b e r ,  b u t  t h e  
q u a l i t y  a n d  a m o u n t  w a s  s o  s m a l l  t h a t  n o  s a l e s  w e r e  m a d e .  I t  
i s  p l a n n e d  t o  a g a i n  o f f e r  t h e  m a r k e d  t i m b e r  o n  t h e s e  t w o  t r a c t s ,  
a s  w e l l  a s  t h e  m a r k e d  t i m b e r  o n  a n o t h e r  t r a c t ,  f o r  p u l p w o o d  
c u t t i n g .  A l l  m a r k i n g  i s  g u i d e d  b y  s t r i c t  s i l v i c u l t u r a l  p r i n c i p l e s .  
T h e  s u r v e y i n g  o f  t h e s e  l a n d s ,  t h e  e r e c t i o n  o f  l a n d  c o r n e r s ,  t h e  
p o s t i n g  o f  t h e  b o u n d a r i e s ,  t h e  p l o w i n g  o f  f i r e  b r e a k s ,  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  f i r e  p r o t e c t i o n  t h e y  h a v e  r e c e i v e d ,  t h e  t h o u s a n d s  o f  
t r e e s  w h i c h  h a v e  b e e n  p l a n t e d ,  a n d  t h e  d e m o l i t i o n  o f  t u m b l e -
d o w n  a n d  p o o r  s t r u c t u r e s  h a v e  b e n e f i t e d  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  
l a n d s  t r e m e n d o u s l y .  T h e s e  a c t i v i t i e s  h a v e  a l s o  i n c r e a s e d  t h e  
p r o d u c t i v e  c a p a c i t y ,  a n d  h a v e  m a d e  i t  e a s i e r  f o r  o t h e r  l a n d -
o w n e r s  i n  A i k e n  C o u n t y  t o  p r o t e c t  a n d  m a n a g e  t h e i r  o w n  l a n d s .  
T h i s  P r o j e c t  i s  j u s t  s t a r t i n g  t o  s h o w  t h e  w i s d o m  o f  t h e  f a r s i g h t e d  
c i t i z e n s  o f  A i k e n  C o u n t y  a n d  o f  t h e  D e l e g a t i o n  i n  e n a c t i n g  t h e  
n e c e s s a r y  l e g i s l a t i o n .  I t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  c o n t i n u e d  i n t e l l i g e n t  
m a n a g e m e n t  o f  t h e s e  l a n d s  b y  t h e  C o u n t y  F o r e s t  P r o t e c t i v e  A s -
s o c i a t i o n ,  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  P r o j e c t ,  a n d  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r -
v i c e  w i l l  r e s u l t  i n  a n  o u t s t a n d i n g  c o m m u n i t y  f o r e s t  o f  w h i c h  
A i k e n  a n d  A i k e n  C o u n t y  c a n  w e l l  b e  p r o u d .  
• 
STATE PARKS 
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STATE PARKS 
The fiscal year 1941-42 is the ninth year o£ the existence o£ 
the South Carolina State Park System and the sixth full year 
in which the Parks have been open £or use by the public. Six-
teen o£ the seYenteen State Parks had reached a stage o£ de-
Yelopment that enabled them to be operated £or the benefit 
o£ the public although the use o£ Hunting Island and Greenwood 
State Parks was confined to picnicking. boating, and fishing. 
The total attendance in the Parks passed the million mark 
£or the first time with a total o£ 1:053,057 or an increase o£ 
27 per cent oYer the preYious year. The number o£ picnickers 
increased £rom 193,484 to 214,319, an increase o£ 11 per cent; and 
the number o£ swimmers increased £rom a total o£ 178,541 in 
194D-41 to 231,319 in 19±1--!2, representing an increase o£ 30 per 
cent. 
0£ great significance was the large increase in the number o£ 
bathhouse users. In 19±0--!1, 67p87 people made use o£ the 
bathhouse as compared >Yith 99,3±2 in 19-!1-42, or an increase 
o£ 48 per cent. Each year finds a greater number o£ people com-
ing to the parks to enjoy them by more and more actual use. 
This increase in use is a direct result o£ the program sponsored 
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b y  t h e  D i v i s i o n  o f  S t a t e  P a r k s  t o  e n c o u r a g e  m o r e  i n t e l l i g e n t  
u s e  y e a r  b y  y e a r .  
T h e  S t a t e  P a r k  v a c a t i o n  c a b i n s  w e r e  a g a i n  u s e d  a l m o s t  t o  
c a p a c i t y ,  a n d  a n  i n c r e a s e  w a s  n o t e d  f o r  t h e  c a b i n s  a t  C h e r a w  
a n d  P o i n s e t t .  T h e  c a b i n s  a t  t h e  s e a s h o r e  a n d  m o u n t a i n  p a r k s  
h a v e  a l w a y s  b e e n  p o p u l a r  a n d  t h e  i n c r e a s i n g  u s e  i n d i c a t e s  t h a t  
s h o r t l y  t h e  d e m a n d  f o r  t h e s e  f a c i l i t i e s  w i l l  g r e a t l y  e x c e e d  t h e  
c a b i n s  a v a i l a b l e .  
T h e  s u m m e r  c a m p s  o p e r a t e d  b y  t h e  D i v i s i o n  o f  S t a t e  P a r k s  
s h o w e d  g a i n s  i n  u s e  o v e r  t h e  p r e Y i o u s  y e a r .  A  t o t a l  o f  2 , 6 2 5  
c a m p e r s  s p e n t  2 0 , 5 0 6  d a y s  a t  t h e  f o u r  c a m p s  i n  o p e r a t i o n .  T h e  
c a m p s  w e r e  o p e r a t e d  a  t o t a l  o f  2 0 6  d a y s  o u t  o f  a  p o s s i b l e  3 6 8  
d a y s  t h a t  t h e y  w e r e  a v a i l a b l e  d u r i n g  t h e  s e a s o n .  O n e  o f  t h e s e  
c a m p s  w a s  o p e r a t e d  d u r i n g  t h e  e n t i r e  s u m m e r  o f  1 9 4 1  b y  t h e  
·w o r k  P r o j e c t s  A d m i n i s t r a t i o n  a s  a  c a m p  f o r  u n d e r p r i v i l e g e d  
c h i l d r e n .  I t  f u r n i s h e d  t h e  p e r s o n n e l  f o r  o p e r a t i o n  a n d  s o l i c i t e d  
f u n d s  f o r  e x p e n s e s .  A s  w a s  t h e  c a s e  t h e  p r e v i o u s  y e a r  s o  m a n y  
a p p l i c a t i o n s  w e r e  r e c e i v e d  t h a t  a n  o v e r f l o w  c a m p  w a s  c o n d u c t e d  
t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  s e a s o n .  
T h e  D i v i s i o n  o f  S t a t e  P a r k s  p r o Y i d e d  t h e  m e a l s  a n d  s t a f f ,  i n -
c l u d i n g  a  c a m p  m a n a g e r ,  n u r s e ,  w a t e r f r o n t  d i r e c t o r ,  c o o k s  a n d  
c o o k ' s  h e l p e r s .  T h e  o r g a n i z a t i o n  f u r n i s h e d  t h e i r  o w n  s t a f f  a n d  
c o n d u c t e d  t h e i r  o w n  p r o g r a m .  H o w e v e r ,  c l o s e  o b s e r v a t i o n  o f  
t h e  p r o g r a m s  c o n d u c t e d  b y  t h e  o r g a n i z a t i o n s  i n d i c a t e s  t h a t  a  
t r u e  c a m p i n g  p r o g r a m  i s  c o n d u c t e d  b y  y e r y  f e w  g r o u p s  a n d  t h a t  
t h e  f u l l  b e n e f i t  o f  t h e  f a c i l i t i e s  i s  t h e r e f o r e  n o t  r e c e i v e d .  I n  
t h e  f u t u r e  i t  i s  p l a n n e d  t o  o p e r a t e  t h e  c a m p s  w i t h  a  f u l l  S t a t e  
s t a f f  i n c l u d i n g  p e r s o n n e l  t o  c o n d u c t  a t  l e a s t  p a r t  o f  t h e  p r o -
g r a m  t h u s  i n c r e a s i n g  t h e  b e n e f i t s  d e r i v e d  t h e r e f r o m .  
T h e  D i v i s i o n  w a s  e n a b l e d  b y  a  $ 6 , 0 0 0  a p p r o p r i a t i o n  f r o m  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y  t o  p a r t i a l l y  r e s t o r e  t h e  d a m a g e s  c a u s e d  b y  
t h e  s e r i o u s  s t o r m  o f  A u g u s t  1 1 ,  1 9 4 0  a t  E d i s t o  B e a c h  S t a t e  P a r k .  
T h e  t w o  r e m a i n i n g  c a b i n s ,  e n t r a n c e  g a t e  a n d  s h e l t e r  a n d  a l l  
s e r v i c e  f a c i l i t i e s  w e r e  r e s t o r e d ;  t h e  p i c n i c  s h e l t e r ,  r e s t  s h e l t e r ,  
t o i l e t s ,  f i r e p l a c e s ,  p i c n i c  t a b l e s ,  a n d  b u l k h e a d  o n  t h e  b e a c h  w e r e  
r e b u i l t .  T h i s  w o r k  w a s  d o n e  u n d e r  c o n t r a c t .  M u c h  c l e a n  u p  
w o r k  r e m a i n s  t o  b e  d o n e  b u t  a  u s a b l e  u n i t  h a s  b e e n  r e s t o r e d .  
T h e  d a m a g e  a t  H u n t i n g  I s l a n d  S t a t e  P a r k  w a s  r e p a i r e d  b y  
t h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s .  
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Edisto Beach State P{JJJ'k Restored 
·while the new facilities put into operation during the year 
decreased, a new State Park came into being on the shores of 
the Santee Resenoir of the South Carolina Public Service Au-
thority's Santee-Coope1· Project and will be known as Santee 
State Parle 
The following table shows a list of the State Parks with their 
acreage, location, date of establishment, and the date of opening: 
State Parks 
Park Name Acreage County Date Estab. Date Opened 
1. Aiken 867 Aiken July, 1934 Aug., 1936 
2. Barn wen 252 Barnwell July, 1937 Aug., 1939 
3. Cheraw 7,562 Chesterfield Mar., 1934 July, 1939 
4. Chester 523 Chester May, 1935 July, 1939 
5. Edisto Beach 1,255 Charleston Feb., 1935 June, 1937 
6. Givhans Ferry 1,235 Dorchester and Colle ton Oct., 1934 June, 1937 
7. Greenwood 1,114 Greenwood Apr., 1938 
8. Hunting Island 5,000 Beaufort July, 1938 
9. Kings Mountain 6,166 York and Cherokee Nov., 1934 June, 1940 
10. Lee 2,839 J.-ee June, 1935 June, 1941 
11. Myrtle Beach 320 Harry Aug., 1934 July, 1936 
12. Oconee 1,165 Oconee July, 1935 June, 1937 
13. Paris Mountain 1,275 Greenville Apr., 1935 June, 1937 
14. Poinsett 1,000 Sumter Aug., 1934 Aug., 1936 
15. Sesqui-Centennial 1,500 Richland Aug., 1937 June, 1940 
16. Table Rock 2,860 Pickens May, 1935 June, 1940 
17. Santee 2,364 Orangeburg Jan. 15, 1942 
Total 37,117 
Note: Date of establishments is the date first land was acquired and does not designate start 
of development work. 
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I n  1 9 4 2  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a u t h o r i z e d  t h e  p u r c h a s e  o f  a d -
d i t i o n a l  l a n d  f o r  t h e  S a n t e e  P a r k  a n d  s t e p s  a r e  b e i n g  t a k e n  i n  
c o o p e r a t i o n  w i t h  O r a n g e b u r g  C o u n t y  t o  a c q u i r e  a n  i n t e r e s t i n g  
a n d  w e l l  p r o t e c t e d  a r e a .  M o s t  o f  t h e  l a n d s  h a v e  b e e n  a c q u i r e d  
a n d  s o m e  d e v e l o p m e n t  w o r k  h a s  b e e n  a c c o m p l i s h e d ,  s u c h  a s  
m a r k i n g  t h e  b o u n d a r y  w i t h  < ; o n c r e t e  m a r k e r s  a n d  b u i l d i n g  a  
c o f f e r  d a m  a t  t h e  r e c r e a t i o n a l  l a k e  s i t e .  
W h i l e  n o  f u t u r e  p a r k s  a r e  p l a n n e d  s o m e  o f  t h e  S t a t e  P a r k  
a r e a s  n e e d  a d d i t i o n a l  l a n d s  t o  p r o t e c t  t h e m  f r o m  c o m m e r c i a l  
e n c r o a c h m e n t ,  s i l t a t i o n  o f  p a r k  w a t e r s  f r o m  e r o s i o n  t a k i n g  p l a c e  
o n  l a n d  n o t  i n  s t a t e  o w n e r s h i p ,  e t c . ,  a n d  i t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  
a  s i n k i n g  f u n d  b e  s e t  u p  t o  m a k e  t h e  n e c e s s a r y  p u r c h a s e s  a s  t h e  
l a n d  b e c o m e s  a v a i l a b l e .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  S t a t e  P a r k s  t h e r e  a r e  n o w  f i v e  \ V a y s i d e  
P a r k s ,  A i k e n  W a y s i d e  h a v i n g  b e e n  t u r n e d  o v e r  t o  t h e  D i v i s i o n  
o f  S t a t e  P a r k s  i n  J u n e  1 9 4 2 .  T h e s e  W a y s i d e s  p r o v i d e  p i . c n i c k -
i n g  a n d  r e s t  f a c i l i t i e s  a l o n g  t h e  w e l l  t r a v e l e d  h i g h w a y s .  
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  s h o v • ; s  t h e  \ V a y s i d e  P a r k s ,  t h e i r  a c r e a g e ,  
a n d  h i g h w a y  a n d  c o u n t y  l o c a t i o n :  
l r ( J J ! J S i d e  P a r i e s  
N a m e  A c r e a g e  
H i g h w a y  
C o u n t y  
A i k e n  . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 5  
U . S . N .  1  A i k e n  
C o l l e t o n  . . . . . . . . . . . . . .  3 5  U . S .  N o .  1 5  C o l l e t o n  
G r e e n v i l l e  . . . . . . . . . . . .  6 3  
U . S .  N o .  2 7 6  
G r e e n v i l l e  
G r e e n w o o d  
• • • • •  0  • • • • •  
3 0  
U . S .  N .  1 7 8  G r e e n w o o d  
K e r s h a w  
• •  0  • • • • • • • • • •  3 1  U . S .  N o .  1  K e r s h a w  
G e o r g e t o w n  ·w a y s i d e  P a r k .  \ Y  h i c h  w a s  u n d e r  d e v e l o p m e n t  
a n d  w a s  t o  b e  t u r n e d  o v e r  t o  t h e  D i v i s i o n  o f  S t a t e  P a r k s  f o r  
o p e r a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  d u r i n g  t h e  1 9 ± 1 - ± 2  f i s c a l  y e a r ,  f a l l s  
p a r t l y  i n  a n  a r e a  w h i c h  h a s  b e e n  t a k e n  o v e r  b y  t h e  F e d e r a l  
G o v e r n m e n t  f o r  m i l i t a r y  p u r p o s e s .  T h e r e f o r e .  i t  w i l l  b e  o f  n o  
v a l u e  a s  a  W a y s i d e  P a r k  u n t i l  a f t e r  t h e  w a r .  
A l l  t h e  l a n d  c o m p r i s i n g  t h e  S t a t e  P a r k  S y s t e m  i s  o w n e d  b y  
t h e  s t a t e  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  \ V  a y s i d e s ,  K i n g s  M o u n t a i n  
S t a t e  P a r k ,  a n d  p a r t  o f  C h e r a w  S t a t e  P a r k  w h i c h  a r e  o w n e d  
b y  t h e  G o v e r n m e n t  a n d  l e a s e d  t o  t h e  s t a t e .  C o n g r e s s  h a s  r e -
c e n t l y  p a s s e d  a  b i l l  e m p o w e r i n g  t h e  D e p a r t m e n t  o f  I n t e r i o r  t o  
d e e d  t h e s e  l a n d s  t o  a n y  s t a t e  d e m o n s t r a t i n g  t h a t  i t  i s  c a p a b l e  
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of maintaining and operating the areas and it is mutually un-
derstood that this is so in South Carolina. 
The State Park System has a total estimated valuation of 
$4,094,000.00, broken down as follows: 
State owned land . . . . . . . . . . . . . . . . $584,000.00 
Improvements on state owned land .. 2,140,000.00 
Government owned land leased to the 
state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $325,000.00 
Improv<ements on government land 1,045,000.00 
$2,'724,000.00 
1,3'70,000.00 
Total ......................... , ...... $4,094,000.00 
DEVELOPMENT AND FEDERAL COOPERATION 
During the year the five National Park Service and two U. S. 
Forest Service camps working on the Parks through the Civil-
ian Conservation Corps and the ERA projects at Cheraw and 
Kings Mountain State Parks were discontinued, leaving a great 
quantity of unfinished work. 
Some material has been left by the Civilian Conservation 
Corps and the Emergency Relief Administration on the areas 
at Cheraw, Table Rock, Hunting Island, Barnwell, Greenwood, 
and Kings Mountain with the proviso that the Division of State 
Parks make arrangements to complete the projects in question. 
A Work Projects Administration project has completed part 
of the remaining work at Cheraw but no way has been found 
to complete the projects on the remaining areas. The agencies 
involved will not leave the material in our custody indefinitely 
and some means must be found to complete the jobs in question. 
The following table shows CCC Camps which worked on 
State Parks and funds expended in the work for this Division. 
(See Table 15 in Appendix for accomplishments). The funds 
listed do not include the cost of pay, food, or clothing of the 
CCC enrollees nor salaries of Army personnel operating the 
camps. 
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0 0 0  C a m p  W o r k  o n  S t a t e  P a r k s  
S t a t e  P a r k  
C h e r a w  
G r e e n w o o d  
H u n t i n g  I s l a n d  
K i n g s  M o u n t a i n  
T a b l e  R o c k  
S a n t e e  
S e s q u i - C e n t e n n i a l  
C a m p  N u m b e r  E x p e n d i t u r e s  
N P - 3  . . . . . . . . . . . . . . .  $ 7 , 9 6 8 . 0 9  
S P - 1 1  . . . . . . . . . . . . . .  1 7 , 1 2 1 . 3 8  
S P - 1 0  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 5 , 6 6 0 . 9 9  
N P - 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 0 , 8 4 8 . 9 9  
S P - 5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 , 3 6 5 . 7 7  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 6 5 0 . 4 2  
P - 1 9  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 , 8 7 8 . 0 6  
$ 6 9 , 4 9 3 . 7 0  
N o w  t h a t  t h e  o n l y  s o u r c e  f o r  d e v e l o p m e n t  w o r k  t h u s  f a r  p r o -
v i d e d  h a s  b e e n  c u t  o f f  i t  i s  i m p e r a t i v e  t h a t  s o m e  p l a n  f o r  d e -
v e l o p i n g  t h e  p a r k s  b e  p r o v i d e d .  T h e  m o s t  s e r i o u s  s i t u a t i o n  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  w o r k  i s  t h e  l a c k  o f  f u n d s  t o  
m a k e  t h e  n e c e s s a r y  s u r v e y s  a n d  d o  t h e  p l a n n i n g .  · w i t h o u t  a  
d o u b t  a f t e r  t h e  w a r  t h e r e  w i l l  b e  s o m e  f o r m  o f  w o r k  r e l i e f  a Y a i l -
a b l e  t o  c a r r y  o n  d e v e l o p m e n t  w o r k  i n  t h e  p a r k s .  T h e  D i v i s i o n  
o f  S t a t e  P a r k s  w i l l  b e  i n  b e t t e r  p o s i t i o n  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  
t h i s  i f  t h e  n e c e s s a r y  f u n d s  a r e  p r o v i d e d  n o w  t o  m a k e  t h e  s u r v e y s  
a n d  p r e p a r e  t h e  p l a n s  a n d  e s t i m a t e s .  
H U N T I N G  I S L A N D  B E A C H  V I L L A G E  
T h e  1 9 4 1 - 4 2  f i s c a l  y e a r  a l s o  s a w  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  p r e l i m i n a r y  
p l a n s  t o  d e v e l o p  t h e  H u n t i n g  I s l a n d  B e a c h  V i l l a g e  a t  H u n t i n g  
I s l a n d  S t a t e  P a r k .  S i m i l a r  v e n t u r e s  h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l  
t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y ,  e s p e c i a l l y  t h e  T e n n e s s e e  V a l l e y  A u -
t h o r i t y ' s  l e a s i n g  o f  c o t t a g e  s i t e s  o n  i t s  p r o p e r t i e s  s u r r o u n d i n g  
t h e  p o w e r  d e v e l o p m e n t s  o f  t h e  A u t h o r i t y .  
A t  H u n t i n g  I s l a n d  S t a t e  P a r k  a n  a r e a  w a s  s e l e c t e d  w h i c h  
i n c l u d e s  a  b e a u t i f u l  o c e a n  s t r a n d  a n d  a n  a t t r a c t i v e  d u n e  a r e a  
c o v e r e d  w i t h  l u x u r i a n t  t r o p i c a l  v e g e t a t i o n .  S u r v e y s  w e r e  m a d e ,  
g e n e r a l  p l a n s  p r e p a r e d ,  l o t s  w e r e  s t a k e d  o u t ,  a n d  a p p l i c a t i o n s  
w e r e  r e c e i v e d  f o r  l e a s i n g  t h e  l o t s  o n  a  t w e n t y - y e a r  b a s i s  w i t h  
r e n e w a l  p r i v i l e g e s .  P r e l i m i n a r y  p l a n s  f o r  f i n a n c i n g  t h i s  s e l f -
l i q u i d a t i n g  p r o j e c t  w e r e  m a d e  w i t h  t h e  R e c o n s t r u c t i o n  F i n a n c e  
C o r p o r a t i o n .  S i x t y  p e r s o n s  m a d e  d e p o s i t s  r e s e r v i n g  t h e  r i g h t  
t o  l e a s e  s i x t y  o u t  o f  t h e  2 0 6  l o t s  a v a i l a b l e .  
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A contract was drawn and bids entertained to develop and 
construct a water system £or the development. However, the low 
bid was considerably over the engineer's estimate and all bid-
ders asked £or priority certificates. In the light o£ these £acts 
it was decided to hold the project in abeyance until after the 
war. Persons holding reservations £or the lots were so notified. 
However, the WPA has cleared the right-o£-way £or the ap-
proach road and may possibly complete grading this road, al-
lowing access to the development by motor at all times. 
PERSONNEL 
The total staff o£ the Division o£ State Parks on June 30, 
1942, excluding laborers, was twenty-one (21) permanent and 
thirty-six (36) summer employees. There were approximately 
twenty-four (24) helpers and laborers periodically employed. 
The summer personnel included concession managers, lifeguards, 
camp managers, camp nurses, cooks, cook's helpers, bathhouse 
View at Table Hock State Park 
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a n d  r e f r e s h m e n t  s t a n d  o p e r a t o r s ,  a n d  b a t h  h o u s e  a t t e n d a n t s .  
T h e  l i s t  o f  e m p l o y e e s  d o e s  n o t  i n c l u d e  a n y  r e c r e a t i o n a l  d i r e c t o r s ,  
r e c r e a t i o n a l  a s s i s t a n t s ,  o r  n a t u r a l i s t s  a n d  t h e  n u m b e r  o f  s u m -
m e r  e m p l o y e e s  h a s  b e e n  r e d u c e d  b y  1 2 8  f r o m  t h e  1 6 4  e m p l o y e d  
a s  o f  J u l y  1 ,  1 9 4 1 .  T h e  m a i n  o f f i c e  s t a f f  h a s  b e e n  r e d u c e d  f r o m  
s i x  t o  f o u r  w o r k e r s .  
M A I N T E N A N C E  A N D  O P E R A T I O N  
P a r k  m a i n t e n a n c e  c o n t i n u e s  t o  b e  a  m a j o r  p r o b l e m .  W i t h  t h e  
r e m o v a l  o f  t h e  C C C  C a m p s  f r o m  t h e  P a r k  a r e a s  t h e  b u r d e n  
w a s  d o u b l e d .  D u r i n g  t h e  y e a r  t h e  S t a t e  H i g h w a y  D e p a r t m e n t  
t o o k  o v e r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  p a r k  r o a d s  a n d  h a s  b e e n  d o i n g  a n  
e x c e l l e n t  j o b .  I n  f a c t ,  o u r  p a r k  r o a d s  a r e  n o w  i n  b e t t e r  s h a p e  
t h a n  t h e y  e v e r  h a v e  b e e n .  
S o m e  o f  t h e  b u i l d i n g s  a n d  f a c i l i t i e s  i n  t h e  P a r k s  h a v e  b e e n  
i n  u s e  f o r  s i x  t o  s e v e n  y e a r s  a n d  h a v e  h a d  l i t t l e  m a i n t e n a n c e  
w o r k  d o n e  o n  t h e m  s i n c e  t h e y  w e r e  c o m p l e t e d .  I t  i s  n o w  t h e  
S t a t e ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  f u n d s  t o  a d e -
q u a t e l y  c a r e  f o r  t h e s e  i m p r o v e m e n t s .  ( S e e  l i s t  o f  c o m p l e t e d  
f a c i l i t i e s  i n  T a b l e  1 6  o f  t h e  A p p e n d i x ) .  
T h e  b u i l d i n g s  a n d  f a c i l i t i e s  a l o n e  a r e  w o r t h  o v e r  t h r e e  m i l -
l i o n  d o l l a r s  a n d  t h e y  a r e  c o n s t a n t l y  u s e d  o f t e n t i m e s  b e y o n d  
t h e  l i m i t s  f o r  w h i c h  t h e y  a r e  d e s i g n e d .  T h e  p e o p l e  a r e  d e m a n d -
i n g  t h e  u s e  o f  t h e  c a b i n s ,  l o d g e s ,  p i c n i c  s h e l t e r s ,  t o i l e t s ,  b a t h -
h o u s e s ,  f i r e p l a c e s ,  p i c n i c  t a b l e s ,  p u r e  w a t e r ,  a n d  e l e c t r i c i t y  a n d  
t h e y  e x p e c t  t o  f i n d  t h e s e  f a c i l i t i e s  c l e a n  a n d  i n  g o o d  r e p a i r .  
T h e r e f o r e ,  w e  m u s t  h a v e  f u n d s  t o  r e p a i n t  b u i l d i n g s  a n d  e q u i p -
m e n t ,  t o  r e p a i r  b r o k e n  m a c h i n e r y ,  t o  r e p l a c e  s c r e e n s ,  b r o k e n  
p a n e s ,  r o t t e d  b o a r d s ,  s u r f a c e s  w o r n  t h i n  f r o m  c o n s t a n t  u s e ,  a n d  
t o  k e e p  t h e  w a t e r ,  s e w a g e ,  a n d  e l e c t r i c  s y s t e m s  i n  g o o d  w o r k -
i n g  o r d e r .  
T h e  n e c e s s i t y  f o r  a l l  t h i s  m a i n t e n a n c e  i s  d o u b l y  i m p o r t a n t  
n o w  i n  t i m e  o f  w a r  b e c a u s e  i n  o p e r a t i n g  o u r  p a r k s  w e  h a v e  d e f i -
n i t e  w a r  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  o b j e c t i v e s ,  a s  f o l l o w s :  
1 .  O u r  P a r k s  a r e  i n  g r e a t  d e m a n d  b y  t h e  A r m y  a s  b i v o u a c  
a n d  m a n e u v e r  a r e a s  b e c a u s e  w e  h a v e  t h e  b a s i c  s a n i t a r y  f a c i l i -
t i e s  s o  n e c e s s a r y  f o r  a  h e a l t h y  a r m y  l i f e .  T h e  i n d i v i d u a l  s o l -
d i e r  n e e d s  t h e  p a r k s  a s  a  r e t r e a t  f r o m  m i l i t a r y  s u r r o u n d i n g s  
w h i l e  o f f  d u t y .  
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2. Parks near military reservations have received very heavy 
use by soldiers in their hours off duty. The use by soldiers seek-
ing good wholesome recreation has varied from 30 to 80 per 
cent of the total attendance in these areas. 
3. We must be constantly in readiness to put into action a 
plan for housing evacuees in case of emergency. This plan has 
the sanction of the Governor and has been submitted to the 
State Defense Council for action. 
4. The activities carried on in State Parks, such as swim-
ming instruction, life saving, hiking, camping, etc., have been 
proven necessary accomplishments, and are included in the train-
ing program for both the Army and the Navy. 
5. We must provide attractive and restful Parks as a place 
where our people can recreate their minds, strengthen their 
bodies, and refresh their spirit so as to be better able to face 
the demands of the war effort. 
WAR TIME OPERATION 
June 1942 saw South Carolina State Parks operating on a 
strict war basis with economy and service as the watchword. 
Bathhouses were in operation at Barnwell, Cheraw, Poinsett, 
Oconee, Sesqui-Centennial, and Table Rock because the coun-
ties and cities involved agreed to underwrite the operation. No 
funds were appropriated by the General Assembly for this pur-
pose. These bathhouses are still open and reports indicate that 
they will remain open during the remainder of the summer sea-
son. 
Two group camps were in operation and, in spite of trans-
portation difficulties caused by the war, all records for the use of 
these camps may be broken during the season. 
All coastal parks are closed at night. Cabins are available at 
Cheraw, Givhans Ferry, Poinsett, Oconee, and Table Rock and 
reservations already received indicate that by August most of 
the cabins will be reserved until September. 
All Parks except Myrtle Beach and Santee are open for pic-
nics and other land sports. No recreation program is being car-
ried on this summer. 
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P A R K  U S E  
F o r  t h e  s i x  y e a r s  o f  o p e r a t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
P a r k  S y s t e m  t h e r e  h a v e  b e e n  3 , 4 8 9 , 7 6 9  v i s i t o r s  t o  t h e  S t a t e  
P a r k s ,  7 0 9 , 1 4 7  p i c n i c k e r s ,  a n d  7 3 4 , 7 0 2  s w i m m e r s .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P a r k  S y s t e m  w a s  u s e d  m o r e  e x -
t e n s i v e l y  d u r i n g  t h e  y e a r  1 9 4 1 - 4 2  t h a n  e v e r  b e f o r e .  S i x  y e a r s  
a g o  p e o p l e  c a m e  t o  t h e  S t a t e  P a r k s  o n l y  t o  s w i m  a n d  t o  p i c n i c .  
G r a d u a l l y  t h e  u s e  h a s  e x p a n d e d  u n t i l  d u r i n g  t h e  1 9 4 1 - 4 2  s e a s o n  
t h e y  c a m e  n o t  o n l y  t o  s w i m  b u t  t o  l e a r n  h o w  t o  s w i m ;  n o t  o n l y  t o  
p i c n i c  b u t  t o  t a k e  p a r t  i n  a t h l e t i c s  o f  a  v a r i e d  n a t u r e  s u c h  a s  
s o f t  b a l l ,  h o r s e  s h o e s ,  s h u f f l e  b o a r d ,  c l o c k  g o l f ,  v o l l e y  b a l l ,  b a d -
m i n t o n ,  a r c h e r y ,  t e t h e r  b a l l ,  a n d  m a n y  o t h e r  a c t i v e  g a m e s .  F o l k  
d a n c i n g ,  n a t u r e  s t u d y ,  a r t s  a n d  c r a f t s ,  s o c i a l  g a m e s ,  f a m i l y  r e -
u n i o n s ,  a n d  m a n y  o t h e r  a c t i v i t i e s  h a v e  m a d e  a  t r e m e n d o u s  u s e  
o f  t h e  p a r k  a r e a s  n e v e r  b e f o r e  e x p e r i e n c e d ,  a n d  t h e  S t a t e  P a r k s  
a r e  f a s t  b e c o m i n g  a  m e c c a  a r o u n d  w h i c h  t h e  y e a r  r o u n d  a c t i v i t i e s  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  r e v o l v e .  
E v e n t s  o f  t h e  m o n t h  o f  J u n e  1 9 4 2  i n d i c a t e  t h a t  w h i l e  w e  m a y  
e x p e c t  f e w e r  v i s i t o r s  d u r i n g  t h e  w a r  t h e  u s e  w i l l  i n c r e a s e .  M a n y  
o f  o u r  b a t h h o u s e s  a r e  t a x e d  t o  t h e  l i m i t .  C a b i n  r e s e r v a t i o n s  i n -
d i c a t e  t h a t  5 0 0  a p p l i c a t i o n s  w i l l  h a v e  t o  b e  r e j e c t e d  a n d  t h a t  a l l  
c a b i n s  w i l l  b e  r e n t e d  f o r  t h e  m o n t h  o f  A u g u s t  a t  C h e r a w ,  P o i n -
s e t t ,  O c o n e e ,  a n d  T a b l e  R o c k  S t a t e  P a r k s .  
T h e  f o l l o w i n g  c h a r t s  s h o w  t h e  i n c r e a s e d  u s e  o v e r  a  s i x - y e a r  
p e r i o d :  
-
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Total Number of Park Visitors Number of Picnickers 
I 
1936 1937 1938 1939 1940 1941 1936 1937 1938 1939 1940 1941 
1937 1938 1939 1940 1941 1942 1937 1938 1939 1940 1941 1942 
Number of Swimmers Percentage of Swimmers Who Used Bathhouse 
1936 1937 1938 1939 1940 1941 
1937 1938 1939 1940 1941 1942 
1936 1937 1938 1939 1940 1941 
1937 1938 1939 1940 1941 1942 
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T h e  a b o v e  c h a r t s  s h o w  a  s t e a d y  i n c r e a s e  i n  t l l t  J s e  o f  t h e  
P a r k s  w h e n  c o n s i d e r i n g  t h e  b a s i c  a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  m o s t  p e o -
p l e  a r e  i n t e r e s t e d .  · w h a t  i t  d o e s  n o t  s h o w  i s  t h e  p r i n c i p a l  r e a s o n  
f o r  t h i s  i n c r e a s e d  u s e .  
I n  1 9 3 6  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P a r k  S y s t e m  o f f e r e d  t h e  
b a s i c  f a c i l i t i e s  w h i c h  g o  t o  m a k e  u p  a  w e l l  r o u n d e d  r e c r e a t i o n a l  
p r o g r a m  w h i c h  i n c l u d e d  t h e  n e c e s s i t i e s  f o r  e n j o y i n g  r e c r e a t i o n  
i n  t h e  s i x  m a j o r  f i e l d s - a q u a t i c s ,  l a n d  s p o r t s ,  a r t s  a n d  c r a f t s .  
s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  a n d  n a t u r e  s t u d y .  O n l y  a  f e w  o f  t h e  a c t i v i t i e s  
w i t h i n  t h e s e  g r o u p s  w e r e  e n j o y e d .  D u r i n g  t h e  1 9 4 1 - - ! 2  s e a s o n  
t h e s e  m a j o r  f i e l d s  h a d  b e e n  e n l a r g e d  t o  i n c l u d e  7 6  s e p a r a t e  a n d  
d i s t i n c t  a c t i v i t i e s ,  t h e r e f o r e  i n t e r e s t i n g  a  l a r g e r  g r o u p  o f  p e r -
s o n s  t h a n  e v e r  b e f o r e .  
A  s u m m a r y  o f  t h e  b a s i c  u s e  i s  s h o w n  o n  t h e  f o l l o \ Y i n g  t a b l e  
f o r  t h e  1 9 4 1 - 4 2  s e a s o n :  
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A i k e n  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
4 4 2  
7 , 1 5 5 1  
5 , 0 2 5  1 , 2 6 2  
6 0 2  
4 , 6 0 2  
8 , 5 4 6  
1 8 , 4 9 8  
B a r n w e l l  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 5 8  
1 3 , 1 3 6  1 0 , 9 7 7  
1 , 5 3 3  2 7 8  1 2 , 2 2 1  1 4 , 4 9 4  4 3 , 7 0 8  
C h e r a w  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 6 3  1 4 , 5 1 3  4 4 , 8 8 6  2 0 , 1 1 9  6 , 6 1 5  3 2 , 8 1 1  6 9 , 0 4 0  
1 5 6 , 0 8 6  
C h e s t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 7 8  
7 , 4 1 4  .  . . . . .  
1 , 0 1 0  1 8 , 4 8 1  1 4 , 6 5 4  5 0 , 5 3 5  
E d i s t o  B e a c h  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
6 0 0  
3 , 0 0 0  7 , 0 0 0  
1 , 5 0 0  3 5 0  3 , 0 0 0  5 , 0 0 0  1 8 , 0 0 0  
G i v h a n s  F e r r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .  1 2 1  3 , 6 1 8  3 , 4 0 1  7 1 4  5 6  3 , 7 2 1  3 , 7 1 5  1 4 , 7 7 5  
G r e e n w o o d  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
5 5 5  9 , 8 6 5  
. . . . . .  
. . .  8 3 2  
3 1  8 , 7 6 2  7 0 4  3 0 , 9 8 0  
H u n t i n g  I s l a n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 0  3 6 2  1 , 1 7 0  3 8 5  7 , 6 9 2  3 1 6  3 5 , 7 1 3  
K i n g s  M o u n t a i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 , 1 6 1  9 , 2 6 4  7 , 3 1 4  4 , 3 3 4  
7 , 5 6 0  
1 4 , 3 8 6  2 7 , 8 8 4  
6 0 , 8 1 2  
L e e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 5  4 , 5 1 0  4 , 2 4 2  5 8 7  
5 3  
5 , 5 0 4  2 , 0 8 7  1 8 , 3 0 6  
M y r t l e  B e a c h  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
6 , 0 5 8  5 4 , 2 6 4  1 5 , 2 1 9  
4 , 5 5 9  
1 5 , 2 2 2  3 4 , 6 8 9  4 9 , 4 7 9  1 3 4 , 2 7 9  
O c o n e e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 5 4 7  
9 , 8 6 4  
2 0 , 0 2 2  7 , 5 7 7  1 , 9 2 9  2 0 , 5 3 7  3 0 , 4 5 6  8 2 , 3 0 8  
P a r i s  M o u n t a i n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 , 3 2 5  3 8 , 2 5 5  3 3 , 5 0 7  8 , 7 2 6  
2  3 4 , 8 3 2  
1 8 6  1 4 7 , 0 5 0  
P o i n s e t t  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
1 , 3 4 4  1 4 , 5 5 1  1 0 , 8 7 5  4 , 3 6 3  9 7 3  8 , 4 1 0  1 4 , 2 8 4  4 1 , 1 6 8  
S e s q u i - C e n t e n n i a l  
· · · · · · · · · · · · · · · · ·  
2 , 3 1 4  1 6 , 7 4 5  6 0 , 5 4 2  3 5 , 1 7 8  
1 , 7 4 1  
3 5 , 9 1 5  3 2 , 5 0 5  1 6 8 , 5 5 1  
T a b l e  R o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 , 0 0 7  7 , 8 0 3  
7 , 3 8 6  5 , 0 5 8  5 5 9  8 , 8 4 4  8 , 5 6 1  3 2 , 2 8 8  
- - - - - -
- -
- -
- -
- - - - -
T o t a l s  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
1 8 , 6 0 0  2 1 4 , 3 1 9  2 3 1 , 5 6 6  9 6 , 3 4 2  3 7 , 3 6 0  2 5 4 , 4 0 8  2 8 1 , 9 1 1  1 , 0 5 3 , 0 5 7  
T h e  v a c a t i o n  c a b i n s  i n  t h e  S t a t e  P a r k s  w e r e  u s e d  a  t o t a l  o f  
2 7 9 5  c a b i n  d a y s  o r  a  t o t a l  o f  8 . 8 - ±  \ Y e e k s  d u r i n g  t h e  y e a r  f o r  t h e  
5 7  c a b i n s  a v a i l a b l e  o r  a  t o t a l  o f  1 6 , 7 1 5  c a b i n  c a m p e r  d a y s .  T h e  
u s e  d u r i n g  J u n e  1 9 4 2  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  c a b i n s  i n l a n d  w i l l  h a v e  
a  c a p a c i t y  u s e  t h i s  y e a r  b e c a u s e  o f  w a r  r e s t r i c t i o n s .  
T h e  p a r k s  r e c e i v e d  t h e  m o s t  v a r i e d  a n d  i n t e n s e  u s e  e v e r  r e -
c o r d e d .  W e  c a n  e x p e c t  few~r a c t u a l  v i s i t o r s ,  b u t  t h e  u s e  b y  t h o s e  
w h o  c o m e  w i l l  b e  h e a v y  a n d  t h e  f a c i l i t i e s  i n  m o s t  c a s e s  w i l l  b e  
t a x e d  t o  c a p a c i t y .  
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I • SUMMER PROGRAM 
The summer program work reached a peak in activity and 
effeetiveness during July and August 1941. Full personnel cap-
ablf~ of carrying out any phase of a well balanced recreational 
program were employed. Meets and tournaments for archery, 
casting, horse shoes, ping-pong, swimming, and tennis were 
hn")ld . Swimming, lifesaving, and first aid instruction were of-
fered. Picnics, barbecues, family reunions, square dances, camp-
'•ire programs, open house programs, community sings, field days, 
and rallies were conducted. Classes were held in photography, 
art~ and crafts, folk dancing and nature study. Games of many 
types were available for incidental use. The park visitor became 
a user in fact because a great variety of activity was offered 
making something available for all ages and temperaments. 
DAY CAMP PROGRAM 
During the summer of 19±1, 3,081 children enjoyed a morn-
ing day camp program on twehe State Parks. These children 
Flag Raising at Kings Mountain State Padc 
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came by bus from thirty-one different communities in the state 
and spent 39,655 activity days in a program which included land 
sports, aquatics, social recreation, arts and crafts, cultural re-
creation, and nature study. 
As a continuation of the education and training of childr·en 
this day camp program can be vital to the war effort becau.se 
it includes the essentials necessary to physically, mentally an•:l 
spiritually equip our children whether they become soldiers or·· 
sailors, workers in essential industry, or members of the home 
community struggling with the task of keeping the nation to-
gether. 
That the children need this type of training now more than 
ever cannot be denied and many leaders in education and rec-
reation are pointing out how vital it is for our O\Yn well be-
ing. It cannot be carried on without public funds because it 
really amounts to a continuation of the training received in the 
public schools during the winter months; and, as such, it should 
not be denied to any child because of the cost. It is impossible 
to estimate the results for every dollar spent in this program 
because it is only measured in terms that are intangible like the 
complex nature of a bright, capable. and strong child. 
USE CREATED BY THE WAR 
Cooperation with the Federal Government in the prosecution 
of the war has been considerable. The Parks have been exten-
sively used for bivouacs for soldiers on maneuvers and on rec-
reational outings. Approximately 80 per cent of the use dur-
ing May and June at Sesqui-Centennial State Park has been by 
soldiers as individuals. Several parks are in use by the Army 
for direct defense purposes. 
In addition to this a plan for housing evacuees in time of 
emergency has been offered to the Governor and this plan shows 
that the South Carolina State Park system can handle over 
3,000 persons in this manner without new construction. Much 
more land is available and many more people can be cared for 
at a relatively low cost. 
British sailors, while awaiting repairs to their craft, have en-
joyed the use of the group camps at Cheraw as a rest center. 
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FINANCES 
The Division of State Parks receiYed a regular appropriation 
of $58,000.00 for the fiscal year. The total for general operat-
ing expenses was $±3,000.00 and $15,000.00 was designated fo:r; 
the purchase of land for the Santee State Parle A special ap-
propriation of $6,000.00 \Yas earmarked for the repair of the 
storm damage at Edisto Beach State Park. 
In September 19±1 it became apparent that the general op-
erating expenses would be greater than the $43,000.00 appro-
priated for this purpose because it became necessary to spend 
more than anticipated for qualified personnel, supplies, and ma-
terials. Sufficient funds were not available to satisfactorily main-
tain and protect the Parks for the remainder of the year. All 
expenses of the Division were immediately cut to the minimum 
in an effort to make the balance go as far as possible, and only 
the absolutely necessary expenses were allowed to continue. Other 
factors increased the burden on the limited financial resources 
such as the increased maintenance caused by the gradual dis-
continuance of the CCC Camps, the necessity for more mainte-
nance and supervision out of state funds, and an accidental fire 
that caused $±00.00 worth of damage to the Superintendent's 
residence at Chera''· 
The General Assembly authorized a deficiency appropriation 
of $14,468.00 and \Ye closed the year with a balance of $3,00±.25 
by exercising the strictest economy. 
The land acquisition for Santee State Park proceeded during 
the year with the $15,000.00 state appropriation and an appro-
priation of $15,000.00 by the County of Orangeburg. Most of 
the acreage needed for the Park was acquired-2364 acres being 
purchased at a cost of $34,361.55. 
Receipts from all Parks for the past fiscal year, as compared 
with the three previous years, are shown in the following table: 
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R E C E I P T S  F R O M '  A L L  P A R K S  
S o u r c e  
)  1 9 3 8 - 3 9  )  1 9 3 9 4 0  )  1 9 4 0 - 4 1  1 1 9 4 1 - 4 2  
C a b i n  R e n t a l s  . . • . . • . • . . . . . • • • . • • • • . • • • • • • • • • . . • • • • • • • • .  
E l e c t r i c i t y  C h a r g e s  • . . . . • • • . . . • • • • • . . • • . • • • • • • . • • . • • . . • .  
B r e a k a g e  F e e s  • . • • • • • • • . • • • . • • • • • • . . • • • . • • • • . • . . • • • . • • . .  
R e f r e s h m e n t  S t a n d s  • . • • • • . • • • • • • • • . • . • • • • . • .  · ' ·  . • • • . • • • • .  
D r e s s i n g  R o o m  F e e s  • . . • • . . • . • • • . • . • • . • • . • • . . . • • • • • • . • • •  
S e a s o n  T i c k e t s  • • . • • . • • . • . . • • • • • . • • • . • • • • • • • . . • • • • • • • • • • .  
B a t h i n g  S u i t  R e n t a l s  • . . . • • • . . • . • • . . . . . • • . . • • . . • . • . • • . . .  
B o a t  R e n t a l s  • • . • • . • • • • . • • • • • • • . • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • •  
V e n d i n g  M a c h i n e s  • . . • . • . . . . . . • . . • • • . • • • . . • . . . . . . • • • • • • .  
T r a i l e r  F e e s  • . • • • • . . . • • . • • • • . • • • • . • • • . • • . . • . • • • • . • • . . • • .  
C a m p i n g  F e e s  . . . . . . . . • • . . . . . . . . • • • . • • . . • . . . . • • . • • • • • . . .  
D i n i n g  R o o m s  . . . . . . • • • . • • . . . • • . • • . . • • • . • • • • • • • • • • • • . . . •  
M i s c e l l a n e o u s  . . . . . .  . "  . . . . . . . . . . . .  ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S u m m e r  C a m p  C a n t e e n s •  • • • • . . • . • • . • . .  :  . . • . . • • • . • • • . . • •  
S u m m e r  C a m p  E x t r a  M e a l s  • • • . . • . • . . • • • • . • • • • • • • • . . • • . •  
S u m m e r  C a m p i n g  F e e s  • . • . • . . . . • . . . . . • • . . . . . . • . . . • • . . • .  
$ 4 , 6 0 7 . 4 3  
9 1 . 1 4  
1 3 . 8 8  
3 , 8 4 7 . 0 8  
2 , 6 6 4 . 2 0  
4 4 . 0 0  
3 1 6 . 8 5  
4 3 1 . 4 0  
1 9 6 . 3 5  
1 9 6 . 9 0  
1 0 0 . 6 5  
1 8 5 . 2 6  
1 1 3 . 4 5  
. . . . . .  
4 , 5 0 9 : 5 o  
- -
$ 1 7 , 3 1 8 . 0 7  
$ 5 , 8 4 6 . 0 9  
3 1 6 . 8 8  
1 1 . 9 0  
8 , 6 6 4 . 1 1  
4 , 5 3 1 . 2 8  
9 1 . 2 5  
5 0 3 . 5 5  
7 9 5 . 2 5  
2 7 7 . 9 5  
1 4 9 . 2 5  
5 1 . 5 0  
1 , 3 8 8 . 1 2  
3 1 6 . 5 5  
.  . . . . .  
5 , 2 3 7 : 2 5  
- - -
$ 2 8 , 1 7 1 . 0 3  
$ 6 , 4 7 0 . 7 6  $ 6 , 7 5 6 . 9 5  
6 1 4 . 8 9  
1 8 9 . 0 4  
1 7 . 0 3  
1 6 . 2 9  
1 3 , 0 6 5 . 4 9  2 1 , 0 1 6 . 9 6  
6 , 9 5 9 . 5 3  1 0 , 9 8 5 . 7 7  
5 2 2 . 7 5  
1 9 4 . 4 5  
4 1 6 . 1 5  1 , 0 3 2 . 1 0  
8 5 4 . 3 0  1 , 0 5 3 . 9 1  
5 4 4 . 1 9  5 5 7 . 5 0  
1 5 3 . 0 0  7 7 . 0 0  
7 9 . 9 5  2 2 4 . 8 5  
3 , 8 3 0 . 2 7  2 , 6 0 1 . 3 5  
1 , 8 8 6 . 3 9  3 , 5 0 4 . 9 6  
1 , 2 7 0 . 4 0  1 , 3 2 8 . 8 5  
1 6 2 . 6 2  1 6 6 . 5 1  
1 1 , 6 2 1 . 3 5  1 2 , 5 7 6 . 8 4  
- - -
- - -
$ 4 8 , 4 6 9 . 0 7  $ 6 2 , 2 8 3 . 3 3  
* R e c e i p t s  u n d e r  t h i s  i t e m  w e r e  s h o w n  i n  t h e  i t e m  f o r  R e f r e s h m e n t  S t a n d s  d u r i n g  t h e  p r e ·  
c e d i n g  t w o  y e a r s .  
A  c e r t a i n  b a s i c  e x p e n s e  m u s t  b e  m e t  b y  s t a t e  a p p r o p r i a t i o n .  
F u n d s  m u s t  b e  a v a i l a b l e  t o  o p e r a t e  t h e  f a c i l i t i e s  s u c h  a s  b a t h -
h o u s e s ,  r e f r e s h m e n t  s t a n d s ,  t e a  r o o m s ,  a n d  l o d g e s .  F u n d s  m u s t  
a l s o  b e  a v a i l a b l e  t o  k e e p  t h e  p r o g r a m  g o i n g ,  t h u s  p r o v i d i n g  a c -
t i v i t y  o n  t h e  P a r k s .  I f  a l l  t h e  f a c i l i t i e s  a r e  c l o s e d ,  p e o p l e  c a n -
n o t  b e  e x p e c t e d  t o  u s e  t h e m ;  a n d ,  i f  t h e r e  i s  n o  a c t i v i t y  g o i n g  
o n ,  t h e  p u b l i c  w i l l  l o s e  i n t e r e s t .  T h e  r e s u l t  o f  a l l  t h i s  w i l l  b e  
r e d u c e d  u s e ,  r e d u c e d  r e v e n u e s ,  a n d  a  g e n e r a l  d e c a d e n c e  o f  t h e  
p a r k  i d e a .  
R e v e n u e s  w i l l  d e c l i n e  f r o m  n o w  o n  i n  d i r e c t  p r o p o r t i o n  t o  t h e  
c u r t a i l m e n t  o f  s t a t e  a p p r o p r i a t i o n s ,  b e c a u s e  n o  m o r e  a i d  c a n  b e  
e x p e c t e d  f r o m  t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t  f o r  t h e  d u r a t i o n .  T h e  
w h o l e  b u r d e n  o f  c o n s t r u c t i o n ,  m a i n t e n a n c e ,  a n d  o p e r a t i o n  n o w  
r e s t s  w i t h  t h e  s t a t e ,  a n d  t h e  p u b l i c  w i l l  s t i l l  d e m a n d  c l e a n ,  
w h o l e s o m e ,  a n d  u s a b l e  f a c i l i t i e s .  
C O L O R E D  A R E A S  
T h e  c o l o r e d  a r e a  a t  G r e e n w o o d  S t a t e  P a r k  a n d  t h e  M i l l  C r e e k  
G r o u p  C a m p  o n  t h e  P o i n s e t t  S t a t e  F o r e s t  h a d  a  l i m i t e d  u s e  
d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r .  M o r e  u s e  c a n  b e  e x p e c t e d  w h e n  f u n d s  a r e  
a v a i l a b l e  t o  c o m p l e t e  t h e  p r o p o s e d  f a c i l i t i e s .  
S o m e  p r o g r e s s  w a s  m a d e  o r i  t h e  d i n i n g  h a l l  a t  t h e  M i l l  C r e e k  
G r o u p  C a m p  b u t  c u r t a i l m e n t  d u e  t o  t h e  w a r  h a s  h a n d i c a p p e d  a l l  
d e v e l o p m e n t .  
" \  
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Funds are needed to finish development, to equip, and to op-
erate the four areas that have been set aside for colored use. 
STATE HISTORICAL MONUMENTS 
Preliminary development plans were partially completed for· 
the General Sumter Burial Grounds at Stateburg, S. C. Plans 
for this historical area should be fully complete and ready for 
post war work. 
Much preliminary work has been accomplished on plans for 
acquiring the Eutaw Springs Historical Monument. Early in-
vestigation brought to light the fact that the National Park Ser-
vice was considering the area as a National Monument. After 
due consideration the Park Service decided that instead of be-
ing of National importance historically it was of great impor-
tance to the history of the State of South Carolina. Steps are 
being taken to acquire and to protect the area. 
Each succeeding year brings to light other areas of historical 
significance in South Carolina. The existence of many areas of 
such nature are brought to our attention each succeeding year. 
Much of the historical material is being allowed to rot and de-
cay because of improper care and maintenance. Funds are not 
available to carry on this very important work which deals with 
the record of the past history of South Carolina. 
RECOMMENDATIONS 
There are some things that must be done to maintain this Park 
System so that the citizens may realize the vital benefits. These 
are enumerated as follows: 
1. Make adequate provision to protect the $4,000,000.00 invest-
ment. By so doing the park structures will remain in good re-
pair, planning for the future will continue, the park program 
will reach all who need it, and the parks will continue to be used 
by soldier and civilian alike. 
2. Establish closer cooperation with existing agencies such as 
schools and colleges. These and other groups might well use 
the Parks as outdoor class rooms by bringing the children and 
older students to the Parks during the school year, and by en-
couraging them to take part in the summer program. 
/ 
1 0 0  
3 .  A d v e r t i s e  t h e  P a r k s  a n d  t h e  p r o g r a m  s o  t h a t  f u l l  u s e  i s  
o b t a i n e d  b o t h  f r o m  t o u r i s t s  a n d  c i t i z e n s  w i t h i n  t h e  S t a t e .  R e c r e -
a t i o n  i n  n o r m a l  t i m e s  i s  r e c o g n i z e d  a s  o n e  o f  t h e  t h r e e  l e a d i n g  
i n d u s t r i e s  i n  A m e r i c a .  S o u t h  C a r o l i n a  s h o u l d  t a k e  s t e p s  t o  p l a c e  
.  i t s e l f  i n  l i n e  f o r  t h i s  s u b s t a n t i a l  r e t u r n  b e c a u s e  t h i s  S t a t e  h a s  
t h e  c l i m a t e ,  t h e  s c e n e r y ,  a n d  t h e  p a r k s  a n d  r e c r e a t i o n a l  a r e a s  
n e c e s s a r y  t o  r e a l i z e  m u c h  i n  i n c r e a s e d  w e a l t h  a n d  p r o s p e r i t y .  
~ 
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T A B L E  1 - - $ .  C .  N A T I O N A L  F O R E S T  A R E A S  U N D E R  P R O T E C T I O N  
S u m t e r  N a t i o n a l  F o r e s t  
A c r e s  A c r e s  
E n o r e e  D i v i s i o n :  
C h e s t e r  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 1 , 1 1 8  
F a i r f i e l d  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 , 1 4 7  
L a u r e n s  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 0 , 0 7 1  
N e w b e r r y  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3 , 5 9 6  
U n i o n  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 2 , 6 7 7  
T o t a l  E n o r e e  D i v i s i o n  . . . . . . . .  1 4 9 , 6 0 9  
L o n g  C a n e  D i v i s i o n :  
A b b e v i l l e  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E d g e f i e l d  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G r e e n w o o d  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M c C o r m i c k  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S a l u d a  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . .  :  . . . . . . .  .  
1 9 , 9 1 9  
2 7 , 4 4 6  
1 0 , 3 8 7  
4 7 , 4 6 8  
4 , 2 4 4  
T o t a l  L o n g  C a n e  D i v i s i o n  . . . . . . . .  1 0 9 , 4 6 4  
G e n e r a l  P i c k e n s  D i v i s i o n :  
O c o n e e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 4 , 4 3 1  
T o t a l  G e n e r a l  P i c k e n s  D i v i s i o n  . . . .  5 4 , 4 3 1  
T o t a l  S u m t e r  N a t i o n a l  F o r e s t  .  .  .  .  .  .  3 1 3 , 5 0 4  
F r a n c i s  M a r i o n  N a t i o n a l  F o r e s t  
B e r k e l e y  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 6 , 2 9 0  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 8 , 5 9 0  
T o t a l  F r a n c i s  M a r i o n  N a t i o n a l  F o r e s t  
2 4 4 , 8 8 0  
T o t a l  S .  C .  N a t i o n a l  F o r e s t s  . . . . . .  .  5 5 8 , 3 8 4  
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TABLE 2-PROTECTION PERSONNEL, FISCAL YEAR 1941-42 
Aiken County ........ . 
Barnwell County ..... . 
Charleston County ... . 
Chester County ...... . 
Colleton County ..... . 
Darlington County ... . 
Dillon County 
*Dorchester County .. . 
Fairfield County ..... . 
Florence County ..... . 
Georgetown County 
Greenville County ... . 
Kershaw County · ..... . 
Lancaster County .... . 
Lee County .......... . 
Lexington County ... . 
Marion County ..•..... 
Marlboro County ..... . 
Orangeburg County .. . 
Pickens County ..•. . .. 
Richland County 
Spartanburg County •. 
.. Sumter County ..... 
Estill Association •.... 
Hardeeville Asso. 
***Jasper Association 
** .. Meade·Wampee A. 
6 Detection Units ... .. 
Sand Hill State Forest 
Horry Co. Ed. Proj. . . 
I 11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
41 
2 
4 
3 
4 
2 
2 
2 
3 
4 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
5 
2 
5 
2 
4 
5 
3 
3 
1 
5 
3 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
4 
... 3 
1 
1 
1 
2 
6 
3 
541 
60 
78 
45 
42 
30 
15 
48 
48 
45 
1 
72 
63 
54 
48 
81 
8 
45 
90 
48 
90 
60 
83 
··is 
15 
.. io 
17
1 
14 
14 
5 
11 
13 
6 
11 
9 
20 
10 
2 
13 
7 
18 
14 
1 
16 
28 
3 
11 
8 
12 
··io 
4 
3 
9 
15 
8 
19 
1 
30 
4 
30 
14 
1 
29 
20 
13 
3 
5 
9 
5 
4 
38 
7 
26 
321 
66 
28 
34 
81 
34 
92 
48 
91 
19 
145 
48 
20 
79 
.. 23 
7 
103 
406 
149 
137 
104 
152 
68 
27 
129 
160 
152 
124 
82 
133 
232 
132 
103 
21 
93 
208 
59 
172 
85 
231 
2 
20 
17 
3 
6 
23 
1 
t 
"' ] 
0 
> 
1,027 
439 
221 
258 
450 
827 
817 
237 
570 
1,505 
500 
377 
641 
410 
359 
1,077 
917 
739 
435 
144 
919 
128 
662 
21 
20 
35 
3 
0 
E-< 
1,433 
588 
358 
362 
602 
895 
844 
366 
730 
1,657 
624 
459 
774 
642 
491 
1,180 
938 
832 
643 
203 
1,091 
213 
893 
23 
40 
52 
3 
6 
23 
1 
Totals 28 69 74 1,251 273 297 1,239 3,231 13,735 16,966 
*Includes Summerville Tower owned and operated by West Va. Pulp and Paper Co. 
**Includes personnel employed on Poinsett State Forest. 
***Towerman also acted as ranger . 
.. **Meade-Wampee Asso. not in operation last 4 mos. of fiscal year. 
/ 
/  
1 0 6  
T A B L E  3 - N .  Y .  A .  A S S I S T A N T S  
N o .  T o t a l  D a y s  
C o u n t y  R a n g e r ' s  O f f i c e s  E m p l o y e d  W o r k e d  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  1 6 8  
C h e s t e r  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  ·  3 9  
D i l l o n  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  
D o r c h e s t e r  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
F a i r f i e l d  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
G e o r g e t o w n  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
K e r s h a w  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
L a n c a s t e r  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
L e e  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7  
M a r i o n  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3  
M a r l b o r o  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
P i c k e n s  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
R i c h l a n d  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  
S u m t e r  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 4  
2 2 2  
3 5  
5 0  
3 5  
1 3 0  
6 0  
8 0  
2 1 0  
1 0 0  
1 0 5  
1 6 8  
6 8  
1 0  
1 4 4  
5 5  
-
1 , 7 5 9  
~ 
~ 
. .  
TABLE 4-EDUCATIONAL WORK-PROTECTIVE ORGANIZATION5-FISCAL YEAR 1941-42 
Aiken County ..........•..... 
Barnwell County .....•••...•. 
Charleston County •.....•.•.. 
Chester County •...•......... 
Colleton County ........•.... 
Darlington County ..........• 
Dillon County •.......•...•.•. 
Dorchester County •.•.....••. 
Fairfield County ..•.•.•...... 
Florence County ..•.•.•....•. 
Georgetown County ......... . 
*Greenville County .....•.•.• 
Kershaw County •...•...•..••. 
Lancaster County ......•••... 
Lee County .......•..•..•..•. 
Lexington County .......... . 
Marion County ....•......•... 
Marlboro County ..•.....•.•.. 
Orangeburg County •...•..... 
Pickens County ............. . 
Richland County •.....•..•... 
Spartanburg County ..•...... 
Sumter County •...•.....•... 
Estill Association ......•..... 
Hardeeville Association •.•.•. 
Jasper Association •..•...•... 
6 Detection Units .•.••.•..... 
**Horry Educational Project 
Totals ............•... 
.s~ 
. .-s 
~~ 
;;&1 
38 
55 
75 
81 
123 
8 
65 
70 
28 
19 
3 
39 
19 
10 
12 
35 
4 
19 
8 
24 
10 
85 
107 
27 
... 3 
967 
=6 .... 
""' >1<00 
" .., .... , 2 ~.§ 
~ ........... 
279 
179 
168 
41 
242 
81 
205 
388 
72 
854 
29 
167 
99 
77 
3 
85 
73 
312 
220 
263 
199 
218 
550 
""i3 
4 
4,058 
gJ., 
:3~ 
00 
z~ 
88 
52 
959 
266 
330 
547 
642 
490 
20 
386 
616 
562 
56 
169 
128 
677 
127 
408 
831 
669 
147 
836 
330 
90 
""2iJ 
9,406 
'g 
...... 
'"" ::.o ..... ~~t; 
~A 
189 
435 
3,669 
441 
985 
2,496 
705 
118 
2,513 
1,012 
2,032 
1,287 
246 
169 
1,081 
1,691 
27 
2,271 
1,027 
586 
957 
6,970 
1,770 
102 
32,779 
Rangers and Wardens 
l 
~·e 
~~ ~ .... 
1,319 
813 
2,477 
2,537 
2,011 
1,637 
1,278 
956 
1,007 
1,455 
592 
796 
793 
7,760 
940 
2,761 
605 
3,121 
378 
1,949 
3,155 
2,171 
1,211 
252 
319 
69 
36,569 
~-3 
'"O 
-"'.<: 
'"" E-<"' 
35 
42 
32 
174 
39 
24 
80 
72 
100 
90 
32 
60 
91 
111 
76 
66 
59 
72 
127 
159 
80 
187 
155 
1,966 
~~:: .. 
~t~ ~P:~ 
5 
1 
13 
9 
3 
16 
16 
5 
11 
11 
11 
20 
2 
20 
37 
34 
20 
5 
4 
""43 
286 
*Includes educational work of the Caesar's Head Forest Protective Association. 
.. 
~ 
;~ 
z~ 
ffi 
E 
E 
12 
3 
ffi 
12 
12 
w 
w 
w 
5 
a 
m 
w 
12 
m 
12 
85 
ffi 
w 
• 
12 
418 
o; 
.. §~ 
...... 
"' .... 
"" ::o ~0 
6 
55 
G 
88 
• E 
• m 
• ~ 
9 
24 
24 
88 
w 
44 
• ~
77 
88 
~ 
g 
• 
0 
"85 
954 
§ 
,:o 
"'g ~ill 
.,o 
~~ 
1 
2 
6 
20 
6 
15 
24 
4 
23 
10 
13 
7 
12 
20 
28 
25 
21 
15 
21 
5 
12 
7 
15 
2 
314 
"' 
" 0 ~:0 .s-~ 
"'" ~8 
1 
2 
3 
19 
5 
14 
24 
3 
23 
10 
13 
7 
12 
20 
88 
E 
21 
15 
19 
5 
12 
7 
15 
2 
305 
• 
Towermen 
"0 
]~ 
s:s ~I> 
1,299 1,ao 
152 
1,687 
1,195 
2,047 
464 
309 
1,082 
447 
931 
5,538 
683 
2,153 
2,902 
105 
826 
557 
640 
7,145 
2;042 
32 
190 
166 
894 
35,016 
"' .. -2! 
E:S 
l!.b 
<>W ~iS 
"""i95 
0 i;593 
89 
•... 44 
0 000 "2 
3 
0 i;075 
000026 
3,027 
**Meade-Wampee Association operated only eight months during the fiscal year. Educational work of this association is reported in with Horry County 
Educational Project. 
...... 
0 
-'1 
1 0 8  
T A B L E  5 - F I R E - B R E A K S  C O N S T R U C T E D  A N D  M A I N T A I N E D  W I T H  S T A T E  O W N E D  
E Q U I P M E N T  1 9 4 1 - 4 2  
C o u n t y  
N u m b e r  
L a n d o w n e r s  
C o o p e r a t i n g  
A i k e n  0 0 0 0 0 0 0 ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . .  
B e a u f o r t  o  o  o .  o  o  o  o  . .  o  o  o  o  o  o  o  o  o  . .  o  o  
C h e s t e r f i e l d  0  0  . .  0  0  0  0  o  0  0  o  o  . .  o  o  0  o  0  
C o l l e t o n  . . . .  o o  . . . .  o  o o  o .  o o  . . . . . .  
D a r l i n g t o n  o  o  o  o  o  o  . . . . . .  o  . .  o  o  o  o  o  o  
D i l l o n  o o o o o o " " "
0 0
"
0
"
0
' 0 o o o  
D o r c h e s t e r  . . . . . . . . . .  0 0  . . . . . . . .  0  
F l o r e n c e  O o O O O O O O  . . . . . . . . . . . . . .  o  
G e o r g e t o w n  0  0  . .  0  0  0  . . . . . . . . . .  o  . .  
H a m p t o n  O o O O o O o O O O O OO o O O O o O O O O  
H o r r y  o o O o o o o  . .  o o o o O o o " " ' o " o '  
J a s p e r  0  0  0  0  0  0  0  . .  0  0  0  . . . .  0  0  . .  0  0  0  0  0  
M a r i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M a r l b o r o  O O o o  . . . .  o o " " " " " " o  
S u m t e r  O o O O O O O o O O O o O o O O o O o O O O O O o  
W i l l i a m s b u r g  .  o  o  . .  o  0  o  o  . .  o  . .  o  o  . .  
T o t a l s  o  o  o  o  o  o  o  . .  o  o  o o  o  . .  o  
2 5  
1  
3  
4  
6  
3 3  
2  
1 1  
1 4  
1  
5  
8  
7  
8  
2  
2  
1 3 2  
T r a c t o r  M i l e s  P l o w e d  
M a i n t e n a n c e  
1 6 3 0 2  
1 0 3 o 0  
1 4 0 0 1  
1 4 3 0 0  
2 8 o 7  
6 4 o 9  
2 5 4 0 2  
7 7 . 4  
1 3 9 . 4  
8 8 o 0  
4 5 o 8  
1 1 5 0 3  
6 0 o 7  
1 3 0 0 9  
4 7 0 2  
1 5 3 o 6  
1 , 7 5 5 . 4  
C o n s t r u c t i o n  
7 o 4  
3 9 o 1  
2 l o 2  
1 7 . 0  
1 8 o 9  
1 8 o 2  
2 2 0 2  
2 3 0 1  
8 o 3  
3 9 0 2  
1 1 . 7  
2 2 6 0 3  
T o t a l  
T r a c t o r  
M i l e s  
1 7 0 o 6  
1 4 2 o 1  
1 4 0 o 1  
1 6 4 0 2  
4 5 o 7  
8 3 o 8  
2 7 2 0 4  
9 9 o 6  
1 6 2 o 5  
8 8 o 0  
4 5 0 8  
1 2 3 0 6  
9 9 0 9  
1 4 2 o 6  
4 7 0 2  
1 5 3 o 6  
1 , 9 8 1 0  7  
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TABLE &-SUMMARY OF FIRES BY MONTHs-JULY 1, 1941-JUNE SO, 1942 
(Intensive Protection Areas Only) 
Month 
July ..................••..••..•..••.•.......•...•••..••. 
August • .• ••........... . .•...........•............. . .•..• 
~eft~':~·~ .. ::: :::::::: :·:::::::::::::::: :::: :::::::::: :::: 
November •..........••......•..........•...........•... 
December ..............•....•.............•............. 
January ..•.................•....•...•................... 
February ..•• •........•••••••. ... •.•...••..•...•.....•.•. 
March ..........•.............•..........•.•.....•...••. 
April .•..............•.•.•.....•..••....•.......... •. ·· .. 
May ................•...• . ...•.......•.......•.......•.. 
June ..... . .............•......•••.•.• .. .....•.. . ..•..... 
Total •· ......•.....•.....•......••...........•. . . 
'0 
~ 
.O"' s.~ ~""' 
15 
17 
88 
242 
477 
312 
680 
412 
927 
1,108 
229 
45 
4,552 
~ 
.0 
"0 0§ "' 
" -;::z ~-;;-
.,_ I'<~ 
""' 
...... 
"'" <VO <>< P..E-< .!;!~ 
.33 80.7 
.37 157.2 
1.93 1,381.8 
5.32 3,270.1 
1o.48 15,087.8 
6.85 4,326.7 
14.94 13,884.4 
9.06 6,102.2 
20.36 20,834.5 
24.34 50,942.7 
5.03 4,893.6 
.99 364.4 
100.0 121,326.1 
"' ~ <., 
~~ID 
"' .. ~t~ <"'~ 
5.4 
9.2 
15.7 
13.5 
31.6 
13.9 
20.4 
14.8 
22.5 
46.0 
21.4 
8.1 
26.7 
TABLE 7-SUMMARY OF FIRES BY PROTECTION UNIT AND CAUSES-FISCAL YEAR 1941-1942 
Aiken County ..•....................... 
Barnwell County ...................... . 
Charleston County .................... . 
Chester County ....... . ............... . 
Colleton County ..................... .. 
Darlington County .................... . 
Dillon County ........ . ............... . 
Dorchester County ................... .. 
Fairfield County ...................... . 
Florence County ...................... . 
Georgetown County .................. . 
Greenville County .................... . 
Kershaw County .. , ................... . 
Lancaster County ..................... . 
Lee County ........................... . 
Lexington County ........ . .......... , . 
Marion County ........................ . 
Marlboro County ...................... . 
Orangeburg County ................... . 
Pickens County ....................... . 
Richland County ............... ....... . 
Spartanburg County ... .. ............. . 
Sumter County ................ .. ..... . 
Estill Association .................... . 
Hardeeville Association ... . ... .. . . . . .. . 
Jasper Association ... . ..... . .......... . 
*Meade-Wampee Association ......... . . 
Sand Hills St. Forest . .......... .. .... . 
(Intensive Protection Areas Only) 
Lightning I Railroads 
[; 
.D 
s 
"' z
2 
1 
1 
1 
" ~ 
95.0 
1.5 
.1 
28.0 
[; 
~ 
z 
11 
5 
8 
1 
9 
21 
5 
31 
11 
18 
3 
14 
3 
5 
22 
22 
5 
2 
50 
13 
6 
2 
" ~ 
457.0 
40.2 
35.3 
27.0 
102.6 
65.1 
20.0 
88.9 
101.0 
462.4 
6.0 
60.2 
11.6 
57.0 
495.3 
696.8 
41.1 
0.1 
635.2 
34.6 
68.7 
'8>7 
Cumpers 
... 
" .D 
s 
i 
5 
10 
1 
7 
4 
9 
7 
1 
7 
10 
2 
3 
14 
27 
9 
16 
8 
18 
15 
6 
10 
6 
7 
1 
1 
27 
\:1 
..:;: 
205.0 
301.0 
6.0 
6.7 
45.1 
197.5 
652.4 
2.0 
100.5 
167.3 
4.2 
31.4 
142.3 
214.2 
89.4 
171.5 
243.3 
577.5 
566.2 
75.5 
227.1 
23.9 
84.9 
48.0 
840.0 
235.1 
Smokers 
... 
~ 
~ "' " .:;: 
91 4,786.4 
110 1,688.2 
49 707.2 
27 102.7 
42 511.9 
80 1,688.4 
58 381.5 
73 1,898.3 
52 645.5 
83 2,391. 7 
24 762.6 
38 235.0 
148 2,765.6 
43 363.3 
53 791.3 
53 696.2 
52 450.7 
70 1,260.1 
82 916.3 
22 545.9 
212 2,689.3 
50 199.7 
70 776.9 
5 115.0 
5 315.0 
1 244.0 
1 0.1 
66 1,261.6 
Debris 
Burning 
... 
~ 
"' z 
"' ~ 
37 1,123.5 
9 118.0 
20 287.7 
26 194.9 
46 534.5 
67 938.2 
64 1,144.2 
40 590.3 
33 499.2 
60 1,374.6 
18 1,342.0 
33 818.0 
25 950.1 
31 663.1 
22 123.8 
48 1,501.8 
56 1,198.4 
39 1,198.8 
65 1,065.8 
20 1,112.8 
36 610.0 
54 203.2 
45 1,068.5 
4 217.1 
3 205.0 
6 304.7 
i5 1o,7o5:i 
Incendiary I Lumbering 
... 
" .D 
s 
"' z 
\:1 
..:;: 
15 685.3 
4 2.3 
38 565.7 
3 3.5 
119 1,570.0 
10 59.7 
44 1,524.5 
34 621.3 
26 1,499.9 
98 3,067.9 
86 3,824.5 
53 206.9 
62 2,996.5 
8 181.5 
10 33.4 
34 1,866.4 
61 1,337.5 
18 452.8 
85 3,141.5 
6 63.9 
41 541.5 
1 0.9 
24 314.3 
1 1.0 
"5 . 3:9 
23 727:8 
... 
~ 
"' z 
"' ~ 
9 99.4 
2 9.5 
2 55.0 
1 5.0 
2 1.9 
7 21.7 
7 77.6 
8 468.6 
2 4,050.0 
1 1.0 
5 
5 
2 
4 
6 
1 
5 
1 
2 
"i 
1 
5o: a 
40.9 
2.0 
204.5 
44.4 
150.0 
3.8 
1.5 
104.0 
·4:o 
Miscel-
laneous 
:;; 
"S 
"' z
19 
1 
2 
7 
3 
2 
5 
3 
9 
5 
9 
22 
5 
8 
5 
12 
14 
11 
11 
7 
10 19 
5 
1 
1 
"' 
" .:;: 
515.6 
2.8 
14.9 
23.0 
11.5 
1.5 
59.1 
3.6 
214.3 
14.0 
502.1 
98.7 
960.9 
272.4 
70.0 
179.6 
224.8 
112.2 
426.5 
20.7 
82.0 
356.1 
58.8 
15.0 
Unknown 
[; 
~ 
z 
14 
i3 
26 
58 
42 
2 
19 
39 
48 
9 
1 
io 
2 
'2 
3 
" " 
..:;: 
586.0 
1i4:o 
612.1 
907:5 
1,963:5 
1,849.2 
s43:3 
7,027.2 
2,985.8 
199.3 
20.5 
29:5 
24.0 
595.0 
758.2 
'l'otals ........................ . 51 124.61 2671 3,514.91 2311 5,258.0I1,660I29,190.4I 922130,093.51 909125,294.21 741 5,395.11 1961 4,240.11 2881 18,215.3 
*llfeade·Wampee Association not in operation last 4 months of fiscal year. 
f-' 
f-' 
0 
1; • 
TABLE B.-SUMMARY OF FIRES BY PROTECTION UNIT AND CLASs-FISCAL YEAR 1941-42-(INTENSIVE PROTECTION AREAS ONLY) 
Aiken County ......................... . 
Barnwell County ...................... . 
Charleston County .................... . 
Chester County ....................... . 
Colleton County ...................... . 
Darlington County ................... .. 
Dillon County ....................... .. 
Dorchester County .................... . 
Fairfield County ...................... . 
Florence County ...................... . 
Georgetown County ....•............... 
Greenville County ..................... . 
Kershaw County ..................... .. 
Lancaster County ............. . ...... .. 
Lee County ........................... . 
Lexington County ................... .. 
Marion County ....................... .. 
Marlboro County .................... .. 
Orangeburg County ................... . 
Pickens County ........................ . 
Richland County ..................... . 
Spartanburg County .................. . 
Sumter County ........................ . 
Estill Association ..................... . 
Hardeeville Association •............... 
Jasper Association ........................ . 
*Meade-Wampee Association .......... . 
Sand Hills St. Forest ................ .. 
Totals ......................... . 
Class A 
Under ()-4 Ac. 
~ 
s 
" z 
9 
6 
4 
4 
11 
17 
56 
11 
9 
19 
21 
24 
32 
7 
8 
10 
35 
13 
14 
4 
46 
21 
3 
1 
3 
3 
15 
406 
1 
~ 
2.22 
1.48 
.99 
.99 
2.71 
4.19 
13.79 
2.71 
2.22 
4.68 
5.17 
5.91 
7.88 
1.72 
1.97 
2.46 
8.62 
3.20 
3.44 
.99 
11.33 
5.17 
.74 
.25 
.74 
.74 
3.69 
100.0 
Class B 
5-10 Ac. 
~ 
~ 
z 
I 
971 
79 
79 
65 
143 
129 
109 
122 
118 
168 
59 
105 
154 
83 
69 
133 
149 
107 
164 
40 
217 
122 
102 
5 
7 
89 
..., 
~ 
~ 
3.59 
2.92 
2.92 
2.40 
5.29 
4.77 
4.03 
4.52 
4.36 
6.21 
2.18 
3.88 
5.70 
3.07 
2.55 
4.55 
5.51 
3.96 
6.07 
1.48. 
8.031 g~l 
.18 
3.29 
2,704 
.261 
100.0 
I 
*Meade-Wampee Association not in operation last 4 mos. of fiscal year. 
Class C 
11-100 Ac. 
~ 
~ 
z 
71 
53 
39 
10 
72 
51 
36 
79 
32 
111 
61 
23 
65 
25 
25 
52 
58 
92 
87 
17 
94 
10 
52 
4 
8 
1 
1 
20 
1,249 
..., 
iii 
" ~
~ 
~68 
~24 
&U 
.w 
~w 
~~ 
L68 
L68 
LM 
a a 
~68 
LM 
~w 
LOO 
LOO 
~ffi 
~64 
~68 
L~ 
L68 
~~ 
.w 
~ffi 
.68 
.64 
.~ 
.~ 
LW 
100.0 
Class D 
101--500 Ac. 
~ 
"" 8
" z 
10 
3 
4 
2 
8 
3 
1 
4 
17 
14 
14 
5 
2 
5 
10 
18 
12 
3 
8 
1 
5 
1 
4 
"io/ 
164 
10 
~ 
~ 
6.10 
L83 
2.44 
1.22 
4.88 
1.83 
.61 
2.44 
10.37 
8.54 
8:54 
3.05 
1.22 
3.05 
6.10 
10.98 
7.32 
1.83 
4.88 
.60 
3.04 
.60 
2.43 
6.10 
100.0 
Class E 
Over 500 Ac. 
~ 
~ 
z 
2 
2 
1 
2 
2 
6 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
29 
§ 
" ~
~ 
6.90 
6:9o 
3.45 
6.90 
6.90 
20.68 
3.45 
10.34 
1o::i:i 
6.90 
3.45 
3.45 
6.90 
3.45 
100.0 
~ 
! 
3 
0 
E-< 
189 
141 
U6 
79 
228 
205 
206 
214 
165 
317 
161 
153 
268 
uo 
104 
193 
254 
230 
278 
65 
365 
154 
162 
11 
8 
15 
6 
135 
4,5521 
3 
0 
E-< 
-o,.. 
...,., 
~a 
"" ~z
~u 
LlO 
L77 
LN 
~m 
~w 
~~ 
~m 
L~ 
LOO 
L54 
L68 
~­L64 
L68 
~24 
~68 
~05 
Lll La 
LM 
L68 
L68 
.24 
~8 
.68 
~3 
LOO 
100.0 
f-." 
f-." 
f-." 
TABLE 9-SUMMARY OF FIRES BY PROTECTION UNIT AND MONTH-FISCAL YEAR 1941-42-(INTENSIVE PROTECTION AREAS ONLY) 
Unit 
Aiken County 
Barnwell County 
Charleston County .... . 
Chester County ....... . 
Colleton County ....... . 
Darlington County .... . 
Dillon County ......... . 
Dorchester County ....• 
Estill Association ..... . 
Fairfield County .... .. . 
Florence County ...... ·j 
Georgetown County .... . 
Greenville County ..... . 
Hardeeville Asso. . .... . 
Jasper Association ..... . 
Kershaw County ....... . 
Lancaster County ..... . . 
Lee County ......... .. . 
Lexington County ...•. 
Marion County ........ . 
Marlboro County ...... . 
*Meade-Wampee Asso. . . 
Orangeburg County ... . 
Pickens County ....... . 
Richland County ...... . 
Spartanburg County ... . 
Sumter County ........ . 
Sand Hills St. Forest .. 
Totals ......... . 
July, 1941 I Aug., 1941 I Sept., 1941 I Oct., 1941 I No~l Dec., 1941 I Jan., 1942 I Feb., 1942 I Mar., 1942 I April, 1942 I May, 1942 I June, 1942 
J 
'i 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
15 
't1 
~ 
15.0 
3.0 
· a:o 
32.0 
2.1 
21.5 
· a:s 
.5 
0.1 
80.7 
... 
~ 
~ 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
17 
] 
... 
.. 
.0 
~ ] 
. . . 
55.0 
1.0 
5.0 
76.5 
6.8 
4.5 
2.5 
1.4 
3.5 
1.0 
8 
5 
1 
'6 
3 
9 
5 
2 
3 
1 
7 
1 
1 
4 
3 
2 
2 
i:i 
144.0 
51.7 
250.0 
10.5 
15.5 
55.1 
23.8 
8.5 
.9 
2«:o 
12.9 
6.0 
175.0 
14.8 
162.6 
19.7 
. 4:5 
1i9:4 
il i:l 1~1 i:l Iii i:l lil ·ij li\ i:l Iii i:l Iii i:l Iii i:l li1 i:l z ~ ~ ~ z ~ z ~ z ~ z ~ z ~ z ~ z ~ 
--------- ---------
9 
1 
13 
2 
14 
17 
1 
18 
15 
1 
13 
17 
13 
13 
8 
12 
12 
4 
26 
20 
10 
55.9 
10.0 
24:o 
29.5 
90.1 
165.9 
2.0 
623.2 
373.7 
52.3 
14.9 
51.7 
19.9 
92.3 
29.0 
454.6 
629.7 
i5::i 
32i:7 
191 
11 
6 
4 
4 
37 
30 
7 
293.1 
71.9 
38.9 
3.1 
53.5 
926.3 
410.9 
101.1 
29 262.4 
44 2,036.5 
3 31.5 
15 32.5 
1 75.0 
1 .2 
30 156.6 
24 201.0 
15 99.3 
14 151.7 
56 7,170.4 
19 373.2 
4 1,560.2 
12 305.1 
5 17.8 
13 22.8 
10 177.9 
9 
4 
5 
2 
13 
10 
24 
6 
60.7 
9.2 
23.1 
7.9 
145.7 
499.8 
120.0 
65.0 
61 48.4 32 1,102.9 
4 200.7 
14 72.9 
':i 
11 
11 
8 
13 
33 
21 
1 
18 
7 
26 
16 
11 
2.1 
127.7 
52.0 
79.6 
132.1 
336.4 
495.6 
38.0 
110.8 
127.2 
323.3 
41.6 
21 773.4 
15 134.3 
34 443.8 
7 25.9 
41 397.1 
25 178.5 
24 124.2 
61 1,613.2 
4 112.0 
23 215.0 
50 2,654.2 
37 988.5 
9 58.6 
1 30.0 
3 301.5 
24 345.4 
11 82.7 
17 77.2 
27 723.8 
42 554.3 
49 1,470.3 
1 .01 
39 668.6 
6 24.2 
11 24.6 
23 486.6 
14 236.6 
19 283.2 
17 130.7 
3 9.5 
28 647.4 
15 93.6 
14 155.7 
53 641.8 
1 15.0 
3 8.7 
44 1,166.7 
6 283.2 
4 6.5 
2 175.0 
1 1.6 
14 133.3 
3 14.2 
12 48.2 
16 149.3 
141 68.2 
22 489.3 
32 
40 
5 
306.0 
46 2,589.3 
39 735.6 
41 611.0 
15 155.5 
78 776.4 
47 851.0 
29 449.4 
52 1,083.7 
1 5.0 
22 223.6 
40 563.8 
52 2,976.2 
37 414.1 
1 50.0 
2 2.2 
56 1,433.9 
17 430.6 
12 110.2 
37 1,860.7 
30 551.4 
40 1,143.1 
67 1,438.6 
17 111.0 
60 878.2 
24 75.8 
27 480.2 
48 3,593.9 
37 743.6 
17 460.0 
24 119.5 
53 668.8 
39 817.6 
51 2,258.4 
24 406.2 
5 216.1 
46 1,635.8 
63 1,478.1 
39 7,438.8 
52 786.3 
3 190.0 
4 644.0 
83 5,367.3 
32 833.8 
22 403.6 
58 1,932.6 
46 1,322.7 
53 2,149.8 
75 2,250.2 
26 1,701.8 
85 1,185.3 
51 574.8 
52 771.0 
8 
8 
4 
9 
9 
8 
10 
9 
6 
13 
14 
4 
17 
8 
4 
10 
12 
10 
147.3 
119.0 
250.0 
20.5 
95.6 
53.0 
123.7 
127.0 
48:5 
74.5 
761.3 
9.0 
235:8 
65.9 
72.8 
30.5 
319.6 
680.5 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
9 
2 
2 
2 
'2 
5 
2 
23 1,278:31 . 4 
4 7.4 •. 
19 167.1 4 
8 61.7 . -I 
18.0 
2.5 
0.2 
5.0 
18.0 
0.7 
69.0 
24.2 
1.3 
7.5 
8.7 
38.0 
37.3 
2o:2 
104:8 
157.2 
12.8 
. 47.5 
2.6 3 4 
551 770.2 
20 606.2 
16 
14 38 834.0 20 10,992.7 
9 142.81 .. 
1 
3 1.8 2 
88\ 1,331.sl 242l 3,210.11 477115,os7.sl3i21 4,326.71 68ol13,884.41 41216,102.21ml20,s34.511,1osl5o,942.71 229 4,893.6145 
6 
3 
3 
371 425.3 
27 89.6 
96.0 
8.0 
493.7 
4.7 
143.8 
396.3 
30.6 
181.8 
2.0 9.0 
364.4 
*Meade-Wampee Association not in operation during last 4 months of fiscal year. 
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TABLE !~CLASSIFICATION BY CAUSE-FISCAL YEAR 1941-42 
(lnten•ive Protection Areas Only) 
Cause 
Smokers .......................................... , .... . 
Debris Burning ........................................ . 
Incendiary ............................................. . 
Unkno\vn .............................................. . 
Railroads ... . .......... . .... . .. . ............... . ....... . 
Campers ............................................... . 
Miscellaneous ... . . . ....... . . ... .............. . ...... . .. . 
t~hf~r,;:t~·~:::.:·:·:·: ·: ·:·:·:·:·:·:·:·:·: ·:·: ·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: ·:·: ·:·:·:·:·:·:·:·:·: ·:·: ·:·:~l 
0 
'" 
"' .O"' s.~ ~"" 
1,660 
922 
909 
288 
267 
231 
196 
74 
4,55:1 
:§ · 'g 
0 
" E-<i;l ~~ ~.o »=~::: 
"S ~" "" '< [>Z .:a~ 
"' 
36.5 29,190.4 
20.3 30,093.5 
20.0 25,294.2 
6.3 18,215.3 
5.9 3,514.9 
5.0 5,258.0 
4.3 4,240.1 
1.6 5,395.1 
0.1 124.6 
100.0 121,326.1 
17.6 
32.6 
27.8 
63.2 
13.2 
22.8 
21.6 
72.9 
24.9 
26.7 
1 1 4  
T A B L E  1 1 - C A U S E S  O F  F I R E S  F O R  F I V E  Y E A R  P E R I O D  
( I n t e n s i v e  P r o t e c t i o n  A r e a s  O n l y )  
0 0  
I  
" '  
I  
0  
I  
. - <  
I  
" '  
" '  
" '  
. . ; <  
. . ; <  
. . ; <  
" '  
" '  " '  
" '  " '  
I  
" '  
C a u s e s  
. - <  
r ; <  
; ; ;  
. - <  
: : : :  
: a  
. , : .  
0 0  
6  
" '  " '  
" '  
. . ; <  
. . ; <  
0  
" '  
" '  
" '  " '  " '  
, . . ,
. - <  
. - <  r l  
. - <  E - <  
~ 
I  
I  I  
S m o k e r s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 2 . 0  3 3 . 7  
3 5 . 8 \  
3 7 . 5  3 6 . 5  3 5 . 1  
D e b r i s  
B u r n i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 . 0  1 8 . 7  1 8 . 8  1 8 . 2  2 0 . 3  1 9 . 4  
I n c e n d i a r y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 . 2  2 1 . 0  2 3 . 2  2 1 . 7  1 9 . 9  2 1 . 0  
U n k n o w n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 4 . 6  9 . 4  
4 . 7 1  
6 . 5  6 . 4  
8 . 3  
R a i l r o a d s  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
2 . 0  3 . 3  5 5  4 . 9  6 . 0  4 . 3  
C a m p e r s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 . 2  3 . 1  4 . 4  4 . 8  4 . 6  4 . 0  
M i s c e l l a n e o u s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 . 4  8 . 9  6 . 0  
4 . 0  4 . 4  5 . 9  
L u m b e r i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 3  
1 . 6  
1 . 3  2 . 2  1 . 7  1 . 7  
L i g h t n i n g  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0 . 3 1  
0 . 3 1  0 . 3 1  
0 . 2  0 . 3 1  0 . 3  
I  I  I  
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TABLE 12-SEEDLING DISTRIBUTION BY NURSERIEs-1941-1942 
Species 
Georgetown 
Nursery 
Longleaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807,925 
Loblolly ......•.............................. . ..... 
Slash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205,050 
Shortleaf . . .... .. ... .... .............. . ..... . 
Black Locust ............................... . 
Black Walnut . ..... .. .. .. ........ .... .. . ... . 
Yellow Poplar .... .. . .. .................... . 
Red Cedar ..................... . ............ . 
Spruce Pine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Oak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000 
White Cedar ....................... : .. . .... . 
1,015,975 
*Grown on Poinsett State Forest. 
Sumter 
Nursery 
6,128,900 
2,632,700 
375,200 
89,150 
2,350 
14,100 
1,250 
412 
i5:ooo· 
9,259,062 
Total 
807,925 
6,128,900 
2,837,750 
375,200 
89,150 
2,350 
14,100 
1,250 
412 
3,000 
15,000 
10,275,037 
1 1 6  
T A B L E  1 3 - T O T A L  S E E D L I N G S  D I S T R I B U T E D  B Y  A G E N C I E S - 1 9 4 1 - 4 2  
A g e n c y  
F a r m e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S c h o o l s  ( N o t  S t a t e )  . . . . .  
C i t i e s ,  T o w n s  a n d  C o s .  
O t h e r  I n d i v i d u a l s  . . . . . . .  .  
O t h e r  S t a t e  L a n d  . . . . . .  .  
D e m o n s t r a t i o n s  . . . . . . . . .  .  
D e m o n s t r a t i o n s  V . A . C  . .  .  
A s s n s .  a n d  C l u b s  . . . . . • . .  
G o v e r n m e n t  H o s p i t a l  . . .  
S t a t e  F o r e s t s  . . . . . . . . • . • .  
P u l p  &  P a p e r  C o .  .  . . . . .  .  
T u r p e n t i n e  O p e r a t o r  . . .  .  
L u m b e r  C o m p a n y  . . . • . . .  
O t h e r  I n d u s t r i a l s  • . . . . . . .  
O u t · o f · S t a t e  . . . . . . . . . . . • .  
I  
U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e  . . . . .  
1  
T o t a l s  . . . . . . . . . .  · J  
' : ; ;  
I  
»  
I  I  
g  
I  
< l >  
: : : :  
' ·  
0  
. ; ; 1  
4 3  
: 0  
f . <  
"  
"  
0  
0  
0  
i l l  
" "  
. . : <  
. . : <  
r : n  
6 1 0 , 8 7 5 I 4 , 0 5 7 , 5 0 0 I 1 , 8 5 7 ,  5 5 0 1  3 7 5 , 2 0 0  
1 , 7 0 0  
2 5 , 0 0 0  
5 8 , 0 0 0  
1 , 3 5 0  
.  . . . .  
7 , 5 0 0  
5 o : o o a  
2 7 , 8 5 0  
9 0 , 7 0 0  
3 1 , 5 0 0  
3 3 , 3 5 0  
·  i ; a o o  
5 , 0 0 0  
5 0 , 2 0 0  
2 0 4 , 5 0 0  
2 4 7 , 0 0 0  
1 7 , 8 5 0  
3 , 9 5 0  
1 5 , 2 0 0  
5 , 5 0 0  
2 , 0 0 0  
1 9 2 , 0 0 0  
5 1 , 0 0 0  
.  . . . . .  
1  
2 o , o o o  
.  .  .  .  .  .  1 0 6 , 0 0 0  
.  6 ; 5 6 6 1 '  :~:~~,, 6 6 ; 6 0 0  
4 7 , 0 0 0  1 , 8 7 1 , 0 0 0  . . . . .  .  
- - - - - -
8 0 7 , 9 2 5  6 , 1 2 8 , 9 0 0  2 , 8 3 7 ,  7 5 0  3 7 5 , 2 0 0  
I  
~ 
" " "  
I  
[ ;  
" "  
0  
" "  
~..:< 
0  
8 5 , 0 0 0 1 ( 1 1 , 6 0 0  y . p .  
(  8 5 0  b . w .  
(  1 , 2 5 0  c .  
2 , 4 5 0 1  <  . . . .  ~~ s .  
•  .  •  .  •  .  3 , 0 0 0  o .  
1 , 0 0 0  (  2 , 0 0 0  y . p .  
(  4 0 0  s .  
2 0 0  5 0 0  b . w .  
·  ·  · 5 o o  y . p .  
·  ·  ·  5 6 6 /  ·  i ; 6 o o  b . w .  
1 5 , 0 0 0  w . c .  
8 9 , 1 5 0 1  3 6 , 1 1 2  
3  
~ 
6 , 9 9 9 , 8 3 7  
8 2 , 2 0 0  
3 2 3 , 2 0 0  
3 3 9 , 9 0 0  
5 3 , 2 5 0  
3 , 9 5 0  
1 6 , 2 0 0  
1 8 , 5 0 0  
2 , 0 0 0  
2 4 3 , 5 0 0  
5 1 , 0 0 0  
2 0 , 0 0 0  
1 0 6 , 0 0 0  
1 0 , 0 0 0  
8 7 , 5 0 0  
1 , 9 1 8 , 0 0 0  
1 0 , 2 7 5 , 0 3 7  
N o t e - y . p . - y e l l o w  p i n e ,  b . w . - b l a c k  w a l n u t ,  c . - c e d a r ,  s . - s p r u c e ,  o . - o a k ,  w . c . - w h i t e  c e d a r .  
r  
~~ ~ ,. 
TABLE 14-TABLE OF SEED HANDLED BY STATE FOREST SERVICE (IN POUNDS) 
"" 
s Q 
" '"<) 
"" ';;; I I b IiI 1 I il !I , I ~ Cl 0 0 " 0 ~ ~ Explanation I "' '0 0 2 ~ 0 ... :;; ~ 7il :0 "' -~ = " ~ ~ "' ..:: 0 0 " ::;l " >'1 FiJ >'1 E-< w ~
Seed on Hand July 1, 1941 • , • , •. ,, , • 1,866.0 2,105.0 1,757.0 
Purchased (1941) .................... .... 250.0 13.5,13.0,30.0, .... , •... , .... , .... , .... , ...• , .... , 3.0 
Collected (1941) • .. . . . . . .. • .• . • •. . .• 322.0 605.01,266.0 2.0 .... 30.0 207.0 33.0 105.0 21.0 1.7 9.0 .3 
Exchange (U. S. F. S.) .. .. .. • . • .. .. .. .. . . . . 109.0 
Total Available .................. 2,188.0 2,960.0 3,145.5 15.0 30.0130.01207.0133.0110:.0121.011.71 9.0, 3.3 
Sowed 1942·43 Crop .. ... ....... .... • 835.5 954.0 1,463.0 15.0 30.0 30.0 207.0 33.0 10a.O 21.0 1.7 9.0 3.3 
Transferred or Traded .. • .. • • .. • • • • • . 13.0 .. .. 3.0 . . . • .. •• 
Exchange U. S. F. S. . . • • • .. • .. . .. • . .. . . • . . . 109.0 .. . . .. .. 
s 
" 0 
. +> 
"' 
"' :::
w 
.7 
.7 
.7 
Jl 
t;; ..., 
'"0 
" " ~ "' "' 0 3 0 
..s " " 0 ~
.31 · a::il 27:51 29.o 
.3, 3.3,27.5,29.0 
.3 3.3 27.5 29.0 
Total Used ...................... ] 848.5] 954.011,605.01 15.0] 30.01 30.0]207.01 33.01105.01 21.01 1.71 9.01 3.31 .71 .31 3.31 27.51 29.0 
Seed on Hand June 30, 1942 ........ 11,339.512,006.011,570.5, •... , .... , •••. 
I !I ~ I 0 "" "' ~ 00 @ ...: 3 " . &1 ~ 0 E-< 
5,728.0 
309.5 
. 71 12.01 3.01 2,678.5 
109.0 
.7 12.0 3.0 8,825.0 
.7 12.0 3.0 3, 784.0 
00 •••• ... 16.0 
. ... .... ... 109.0 
- - - --
.7 12.0 3.0\ 3,909.0 
-----
. . . 4,916.0 
f-lo 
f-lo 
-:t 
1 1 8  
T A B L E  1 5 - - A C C O M P L I S H M E N T S  O F  N A T I O N A L  P A R K  S E R V I C E ,  C C C  C A M P S ,  E R A ,  A N D  
W P A  O N  S T A T E  P A R K S - F I S C A L  Y E A R  1 9 4 1 - 4 2  
J o b  N a m e  
O v e r n i g h t  C a b i n s  . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
f J , v e l l i n g s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L a t r i n e s  a n d  r r o i l e t s  I  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0  • • • • • • • • • •  
L o d g e s  a n d  : A f u s e u m s  • . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . .  
O t h e r  S h e l t e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
i n c i n e r a t o r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .  
~ewage a n d  ' V a s t e  D i s p o s a l  S y s t e m s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D r i n k i n g  F o u n t a i n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P i p e  o r  T i l e  L i n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t o r a g e  F a c i l i t i e s  ( O m i t  l a s t  0 0 0 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .  
' V e 1 1 s ,  I n c l u d i n g  P u m p s  a n d  P u m p  h o u s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a m p  S t o v e s  o r  F i r e p l a c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O t h e r  S t r u c t u r a l  I m p r o v e m e n t s  ( S h u f f l e b o a r d s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O t h e r  S t r u c t u r a l  I m p r o v e m e n t s  ( D o u b l e  D e e k  B e d s )  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O t h e r  S t r u c t u r a l  I m p r o v e m e n t s  ( M i s c e l l a n e o u s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S i g n s ,  M a r k e r s ,  a n d  M o n u m e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T a b l e  a n d  B e n c h  C o m b i n a t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L a n d i n g  D o c k s  a n d  P i e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  •  . . . . . . . .  .  
T r u c k  T r a i l s  o r  M i n o r  R o a d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F o o t  T r a i l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .  
S t r e a m  a n d  L a k e  B a n k  P r o t e c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T r e e  S e e d  C o l l e c t i o n  ( C o n i f e r s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F i g h t i n g  F o r e s t  F i r e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F i r e  H a z a r d  R e d u c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .  
l l ' i r e  P r e s u p p r e s s i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T r e e  I n s e c t  P e s t  C o n t r o l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M o v i n g  a n d  P l a n t i n g  T r e s s  a n d  S h r u b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P a r k i n g  A r e a s  a n d  P a r k i n g  O v e r l o o k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S e e d i n g  o r  S o d d i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P r e p a r a t i o n  a n d  T r a n s p o r t a t i o n  o f  M a t e r i a l s  • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .  
~larking B o u n d a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L a k e  S i t e  C l e a r i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .  
D a n 1 - L e v c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .  
M o s q u i t o  C o n t r o l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P l a y f i e l d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .  
U n i t  
N o .  
N o .  
N o .  
N o .  
N o .  
N o .  
N o .  
N o .  
L i n .  F t .  
G a l .  
N o .  
N o .  
N o .  
N o .  
N o .  
N o .  
N o .  
M i .  
M i .  
S q .  Y d .  
B u .  
M - D a y s  
A c r e s  
M - D a y s  
A c r e s  
N o .  
S q .  Y d .  
A c r e s  
M - D a y s  
M i .  
A c r e s  
C u .  Y d .  
A c r e s  
A c r e s  
T o t a l  W o r k  
A c c o m p l i s h e d  
1  
2  
1  
1  
1  
7  
3  
2  
1 0 , 0 0 0  
3 4  
2  
1 2  
6  
7  
9 9  
6  
2  
1 2 . 2  
4 . 3  
1 0 , 0 0 0  
2 0 6  
3 0 0  
2 9 8  
2 , 1 8 3  
4 0 0  
3 , 4 0 0  
1 , 2 0 0  
7 1 0  
3 , 5 2 9  
5  
3  
3 , 0 0 0  
2 0 0  
2 0  
I 
~ 
119 
TABLE 16-COMPLETED FACILITIES ON STATE PARKS 
1. Aiken ...... . ! .. I 31 31 11 1\YesiYesl 11 .. I .. I .. I .. I .. IYesl 21 .. I .. I .. IYesiYesl 1 
2. Barnwell .... I .. 1 .. 1 21 11 1/Yesl .. I 11 .. 1 11 .. / .. / .. /Yes/ .. / .. 1 .. I .. /Yes/Yesl 1 
3. Cheraw ..... I sl .. I 41 11 11YesiYesl 11 .. I 11 21 11 .. bsl121 .. I .. I 1IYesiYesl 2 
4. Chester ..... \ .. \ .. \ 2/ .. \ .. \Yes\ .. \ 1\ .. / .. I .. \ .. I .. IYesi .. I .. IYesl .. \ .. \ .. \ .. 
5. Edisto Beach I 2\ .. \ 1\ 1\ 1\ .. \Yes\ 1\ .. \ .. \ .. I .. I .. IYes\ .. 1 .. 1 .. 1 .. \Yes\Yes\ .. 
6. Givhans F ... \ 41 .. I 11 11 1\Yes\Yes\ 11 .. \ 11 .. \ .. I .. \Yesl .. \ .. \ .. \ .. IYesiYes\ .. 
7. Greenwood J .. I .. I 1\ .. I .. I .. I .. I .. \ .. \ ..[. .. I .. I .. \ .. I .. I .. I .. I .. I .. I .. \ .. 
8. Hunting Is!. \ .. \ .. \ 11 1\ .. \Yesl .. \ .. \ .. I .. 1 .. 1 .. I .. I .. I .. I .. I .. \ .. 1 .. I .. I .. 
9. Kings Mtn ... l .. \ .. \ 1\ 1\ 11 .. I .. \ 11 .. \ .. \ 21 .. \ .. IYesl .. I .. I .. I .. IYes[Yes\ .. 
10. Lee ........ . \ .. I 41 11 11 1\YesiYesl 11 .. \ .. 1 .. 1 11 .. \Yesl al .. l .. I .. I .. IYesl 1 
11. Myrtle Beach\ 5\ .. \ 1\ 1\ 1\ .. \Yes\ ~~ .. \ .. I .. \ 1\ 11Yes\ .. \ .. I .. \ .. \Yes[Yes\ .. 
12. Paris Mtn ... I .. I .. I al 11 1\Yesl .. I 11 .. \ .. \ 11 .. 1 .. \Yesl .. l .. I .. I 1IYesiYesl 1 
13. Poinsett .... \ 5\ .. \ 21 1/ 1/Yes/Yes/ 1/ 1/ .. / .. / 1/ 1/Yes/ .. / 2/ .. / .. /YesiYes\ 1 
14. Oconee ...... \ 20\ .. \ 1\ 11 1\YesiYes\ 11 1\ .. \ .. \ .. \ .. IYesl .. I 21 .. I .. \YesiYes\ .. 
15. Sesqui·Cent. \ .. I .. I 21 1\ 11 .. I .. I 11 .. \ .. I .. I .. I .. IYesl .. l .. 1 .. 1 .. \Yes\Yes\ .. 
16. Table Rock I sl .. / 11 11 1/YesiYesl 11 11 11 .. / .. / .. /Yes! 41 .. / .. 1 .. /YesiYesl .. 
(1) Available only during summer season. 
